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m m i i i F i i oíble 
S E R V I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B E A P I O C H E 
Madrid, Noviembre 28 
VELADA CONMEMORATIVA 
En él Ateneo de Gijón se ha celebra-
do una solemne velada necrológica 
para honrar la memoria del ilustre 
Joveülanos. 
Pronunciaron elocnentes discursos 
el señor Adelac, Director del Insti-
tuto de Javellanos y ed doctor Fer-
mín Oanella, Rector de la Universi-
dad de Oviedo. Hubo también lectu-
ra de poesías inspiradas en honor y 
gioria del gran publicista español. La 
concurrencia al acto fué numerosa y 
selecta, dando á la velada un luci-
miento ertraiordinario, asistiendo las 
autoridades, los profesores, los cate-
dráticos y otros altos personajes. 
LA CUESTION ESCOLAR 
Oontinúa en pie la agitación pro-
movida por los estudiantes, que re-
percute en las 'prinoipailes poblacio-
nes de España. 
Todos se manifiestan dispuestos á 
no vol ver á las clases y continuar en 
actitud de protesta pacífica, mientras 
no se les dé una satisfacción. 
LAS NEGOCIACIONES 
00N FRANCIA 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros señor Canalejas ha manifes-
tado que en la semana próxima empe-
zarán las negociaciones con Francia 
sobre el asunto de Marruecos. 
KL B E Y "OE CAZA 
Con objeto de asistir á una gran ca-
cería, el rey Alfonso X I I I ha salido 
de Madrid para Santa Cruz de Mú-
dela, provincia de Ciudad Real. 
LAS LIBRAS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-34. 
L A MAYOR 
P A R T E 
de las personas no piensan lo que van 
á pensar basta después de haber pen-
sado mal. Luego entra la meditación 
y el descontento. Infinidad de com-
pradores, llevados por las seguíriidaides 
ofrecidas por vendedores cuyo inte-
rés es únicamente el de ganarse una 
comisión, obtienen máquinas de es-
cribir que resultan inservibles en cor-
to tiempo. Entonces entran los deseos 
de efectuar cambios, es decir, quieren 
la "Underwood" en cambio por la 
otra. Y suponen, no sabemos por qué 
razón, que 4 nosotros nos agrada re-
coger aquello que ellos desprecian. 
Antes de comprar deberíase com-
parar. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 101. 
S886 N - l 
1STÍD0S_ÜMDOS 
ACABO CON LA FAMILIA 
Nueva York, Noviembre 28 
Un individuo llamado Ignappia 
Fiospia mató hoy á su esposa, á su 
madrê  á dos hijos y luego se suici-
dó en la tienda que tenía en Lodi 
New Jersey. 
EN LIBERTAD 
E l Jurado esta tarde absolvió á la 
señora Francés Oshaughnessy que el 
día cinco de Mayo mató á su infiel es-
poso creyendo que así salvaría su al-
ma. La señora Francés se desmayó al 
oir el veredicto de los jueces, mien-
tras que el público y su abogado llo-
raban. 
INCENDIO 
Jamestown, Kansas, Nbre. 28 
Un violento incendio destruyó hoy 
la parte comercial de esta ciudad, re-
duciendo á cenizas cuarenta y cuatro 
establecimientos. Los daños se esti-
man en trescientos mil pesos. 
OTRO FUEGO 
Grlascô  Noviembre 28 
Esta tarde se declaró un fuerte in-
cendio en el distrito comercial de es-
ta locailidad destruyéndolo en pocos 
minutos. Las pérdidas ascienden á 
doscientos mil pesos. 
ASESINOS SENTENCIADOS 
Chicago, Noviembre 28 
E l Jurado ba condenado á muerte 
á Ewald Shiblawski, Frank Shiblaws-
ki, Phil Sommerling y Thomas Shultz, 
y á cadena perpetua á Frank Kita y 
Leo Suchsmski, todos jóvenes meno-
res de edad que asesinaron al agri-
cultor Fred Grrunezler en las afueras 
de la ciudad. Les muchachos confe-
saron haber apaleado, apuñaleado y 
fusilado á su victima, á pesar de ha • 
I ber éste suplicado de rodillas que le 
perdonaran la vida. 
F E D E R A L E S Y REBELDES 
Guadalajara, Méjico, Nbre. 28. 
En despachos oficiales se anuncia 
que las fuerzas federales encontraron 
á los rebeldes después de haber sa-
queado cinco pueblos, haciéndoles va-
rios muertos y prisioneros. Entre es-
tos últimos se encuentra el cabecilla 
Abel de la Morra, que fué fusilado en 
el acto. 
COLUMNA DE SALVACION 
Londres, Noviembre 28 
Según cable de Tientsin, una co-
lumna de soldados ingleses ha salido 
para Sean Fu con objeto de rescatar á 
cuantos extranjeros hayan sobrevivi-
do á las matanzas efectuadas recien-
temente en aquel distrito. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 28 
í í o ü o s np Cotju, o por ciento {vx-
¡interés,) 102.5|8. 
Bonos A» los Estados ünidoís, á 
100.114 por ciento. 
Des-cuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
C«imiVo«» .-pb-o Londres- 60 dív^ 
banqueros, $4.83.60. 
• "•!.'! •• > mdre.:, á ia vista 
banqueros, $4.86.40. 
Oanio1-.., ••'- haiKinero». fStí 
^¡v., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cjinahios soshr»? «lamburgo, dü djv., 
banqueros, 95.118. 
Lvnt r: fr c-as polarización 96, en pia-
! za, 5.06 cts. 
Cent, .fugas nol. 96, entregan de 
Noviembre, 3.11116 cts. c. y f. 
Mascabadu, poiarizaeión »y. en pia-
za, 4.56 cts. 
•V/.:!: 'Di- de miel, pol. 89, en piazs, 
4.31 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Maiiite-ea dei Oeste, en T-erceroiaa. 
$4.35. 
Londres Noviembre 28 
Azúcares, centrífugas pol. 96, 16s, 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 14s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 3.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.7¡16. 
íi>escliento, ban&o de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana res".̂ -
'"1'J-'- en Londres cerraron hov 
$86.314. 
París, Noviembre 28 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 52 céntimos. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y SANO 
l o c i ó n N e v a d a St l I 8L 
P a r a D A M A S . L i m p i a y las e n c a n t a . 
IPara H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de afeitarse, 
Droguer a SíLRRÍL Frasco pequeño 1S centavos 
•MMHBBMHMBMHHIWHnBVBBaMBnnHiiaBSCZEKaMaDKI 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E Ñ T E 
PRECIOSOftEMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos e n toda la Isla desde hace már de treinta 
años. Miliares de enfermos, curados res penden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
2362 N - l 
S I N O P E R A O S 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 « J E i L s L t o ^ x i . ^ , 
G o n s u i t a e d e 11 á 1 v d e 4 á 5. 
3379 N - l 
£ 1 p e q u e ñ o amargrer de la cer-
veza ia convierte en aperitivo 
y no hay nin^nno que snper© 
en cnalidades excitantes á l a 
cerveza L A TKOPICJULi 
V I N O 1 
J A R A B E 1 








Exigir la firma 
En todas las Farmacias 
LA OISPEfSíA CON S U S SINTOMAS: L L E N U R A , G A S E S . V O N I T O S 
D I A R R E A S l m a l a s d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , b i l i o s i d a d 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
O I A d a 
PEP5f/SA 
I 
m í QUE El ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y3E CURE RADICALMENTE 
3380 N - l 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 28 
Azúcares.—Otra pequeña baja ha 
tenido hoy en Londres el azúcar de 
remolacha. 
De Nueva York anuncian un mer-
cado tranquilo, pero más firme á las 
cotizaciones. 
E l mercado locai quieto todavía, á 
pesar de notarse en los compradoret» 
algún disposición para operar en fru-
to nuevo, •d-entro de las cotizaciones, 
pero como los hacendados no tienen 
apuro para .vender, poco se hace y 
hemos sabido solamente de la siguien-
te pequeña operación: 
3,000 sacos centrífugas base 90, 
entrega en Cárder/is, Di-
•ciembre al 15 de Enero, á 
6.70 rs. arroba. 
. Cambios —Rige el mercado con de-




(Andrea S djv 20.^ 21 P . 
„ er. d-v 19.% 2») XP-
París, 8 div." 6-.̂  6.%P' 
fjamburgo, 3 djv 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 dfV 10. 10.%P. 
Rspafla. s. plaza y 
cantidad, 8 djv 2% ]%D. 
Dto. papel comercial 8 ü 10 p.S anuai. 
Monkdas EXTRAN.rBRA.s.—S'e cotizan 
hov, como .sigue: 
Greenbacks 10 ]0ysP 
Plata española 98% 99 
Mercado de Valores.— Para ias 
cotizaciones de hoy, véanse las ofi-
ciales de la Bolsa Privada, que publi-
camos en el lugar acostumbrado. 
Mercado l o E 3 i a . ? i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 28 de Noviembre de 1911. 
A las 5 de la tarde-
98% 498% V. 
97 á 98 V. 
109% á 110% P. 
PUita española 
Oaiderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á o 34 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata. 
Luises á 4.26 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata. 
El peso americano 
en plata española á 1-10 á 1-11 V. 
uano 
Noviembre 28 
A JoJsé Suris, de la Segunda Su-
cursal. 1 caballo. 
A José López, de Rodas, 28 toros. 
A Félix Hernández, de Camagüey, 
56 toros. 
A Isidoro Martínez, de idenr 400 
toros. 
Entradas del día 27: 
A Ramón Grarcía, de Quáimaro, 50 
5aohos vacunos. 
A Rogelio Caballero, de idem, 100 
toros, 
A José Gómez, de Managua, ma-
chos vacunos. 
A Ramón López, de Guayabal, 3 
machos y 19 hembras vacunas. 
Salidas del dia 27: 
Para atender al consumo de los 
Rastros de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 56 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 435 machos y 
11-S hembras vacunas. 
rara otros lugares: 
""Para San Antonio de las Vegas, k 
Luciano Bacallao, 25 toros. 
Jara Guara, á Miguel Elejalde, o 
machos vacunos. 
Para San Antonio de las Vegas, á 
Martín Rapado, 8 toros. 
Para San Antonio de los Baños, á 
Hipólito Bacallao, 25 toros. 
A Jaruco, á Luís Alonso, 12 macbos 
y 7 hembras vacunas. 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana, 12 machos vacunos. 
Para idem, á Mariano, Urra, 4 to-
ros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas 'üoy: 
CabazM 
Ganado vacuno 258 
Idem de cerda 120 
Idem lanar 26 
Se detalló la carne á los siguiemes 
precios en plata: 
?j2 itt» t̂ -ro**. ôrptes. rwvTTK*»* v ya-
cas, á 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 2] centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Resos sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 16 
S* detallo la carne á los siguientes 
precios en plata :• 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
veá el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas 'hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuna 4 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 04 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Durante el día de hoy rigieron en 
los corrales de Luyanó los siguientes 
precios: 
Ganado vacuno, de 4.1|'8 á 4.518 
•centavos. 
Cerda, á 7.1|2, 8 y 9 centavos. ' 
Idem lanar, por cabeza, de $4 á $5.. 
A nuestros Comsponsales 
y Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor be ve dad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
El tabaco en Sumatra 
El señor Gonzalo de Quesada, Ministro 
de Cuba en Berlín, ha enviado á la Secre-
tar ía de Estado un recorte del periódico 
"Ko-lnische Voiks Zeitung," de Colonia, del 
16 de Octubre de 1911, y que dice así: 
"La cosecha de tabaco en Sumatra, des-
graciadamente, se presenta con mía dis-
minución de cerca de 40,000 tercios, lo cual 
ya se ha hecho notar en el mercado eu-
ropeo y se notará más aún en los precios 
del año 1912. A los fabricantes de tabacos 
alemanes les agradará saber que en el 
Sur de Sumatra se han hecho ensayos de 
los cuales se puede calcular que dicha dis-
minución se compensará, aunque al prin-
cipio, parcialmente. El tabaco sembrado 
en otras partes de Sumatra, hasta hoy, 
no ha dado un resultado tal que pueis» 
compensar la merma que ha habida en el 
tabaco de Delí. Mejores resultados se han 
obtenido en el Sur de Sumatra. Allá en el 
distrito de Larapong, que está de 25 á 30 
kilómetros al Norte de Telok Betong, se 
nan hecho grandes siembrsa, capaces de 
aumentarse, y esto se efectuará si esta 
tabaco obtiene buena acogida en Europa. 
En los tres lugares, Harapan, Pitoe y 
Redjo, Sari, se han sembrado, hasta aho-
ra, 420 vegas, la mayor parte cultivadas 
por chinos, y las otras por javaneses. Se 
calcula que la cosecha actual de estos cam-
pos, será de 4,000 tercios. Eas hojas son 
tan grandes como las del tabaco de Delí, 
finas, y arden excelentemente. Se cree que 
las hojas no son inferiores en modo algu-
no á las hojas de la Sumatra Oriental. 
Si este tabaco es bien acogido en Eu-
ropa, en Rotterdam hay un grupo de ca-
pitalistas entre los cuales se encuentra la 
Internacionale Credit, dispuesto á conver-
tir la Empresa en una sociedad anánima 
con un capital inicial de 10 millones de 
florines." 
P . 
L A S E Ñ O R A 
r r e i r o , v i u o a 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles, á las 
tres y media de la tarde, los que suscriben, hijos, herma-
nos, hijos políticos y demás parientes y amigos ruegan á 
sus amistades se sirvan encomendar su alma á Dios y 
asistir á la casa mortuoria, finca "El Guarapo " Calza-
da de Vento, entre el kilómetro 4 y 5, para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por cu-
yo favor les vivirán agradecidos. 
Habana, Noviembre 29 de 1911. 
Francisco, José, Lisarch, María y Elisa Arrojo; Antonio y Mag-
dalena Barreiro, Eulalia Barreiro, Faustino González, Serafín Pé-
rez, Maximino y José Arrojo, Mené néez y Arrojo, González, Me-
néndez y Ca,, Francisco Negra, Lucio Betmicmrt, Manuel Díaz 
Arropía, Mamvl Prieto, José Moría Villaverde, Leopoldo Campa, 
Pablo Brmo, Dr. Lorenzo D ' Beci, Dr. García Mon y Dr. Cabrera 
Saavtára. 
Se suplica no envíen coronas 
C. 3531 
DIARIO DE LA MAEINA.-^*Jdición de la míumm.—Noviembre 25 de 1911 
iteres»—i 
Vapores de travesía 
Diciembre 
1— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" i _Re ina María Cristina, Bilbao. 
"it 3_k . Cecille, Hamburgo y escalas. 
3—Vlvina; Liverpool. 
" 4_Morro Castle, New York. 
" 4_Méjico, Veracruz y Progreso. 
" 4_Corcovaclo( Veracruz y escalas. 
"„ 5—-Santa Clara, New York. 
n 6—Saratoga, New York. 
7—Telesfora, Liverpool. 
11— Monterey, New York. 
" i i_Esperanza, Veracruz y Progreso. 
" H—Spreewald, Veracruz y escalas. 
12— Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Times, New York. 
14 pío IX, Barcelona y escalas. 
't) 14—Teviotdíde, Hamburgo. 
19—Reina María Cristina, Veracruz. 
19—Trafalgar, New York. 
Enero 
(J 3—Beta, Boston . 
Noviembre 
„ 29—Antonina, Veracruz y escalas. 
30—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Havana. New York. 
2— Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
M 3—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
N 4—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 4—Corcovado, Vlgo y escalas. 
„ 5—Méjico, New York. 
„ 5—Bxcelsior, New Orleans. 
„ 9—Saratoga, New York. 
tt 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—'Monterey, Progreso y Veracruz, 
„ 12—Esperanza, New York. 
„ 12—ExceTslor, New Orleans. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
Enero 
6—Beta, Boston. 
Puerto de la Habana 
BUQUES BESFAOSADOS 
Noviembre 28. 
¡Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
9S pacas, 49 barriles y 474 tercios de 
tabaco en rama. 
99 bultos provisiones. 
BUQUES DS CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 28. 
De Arroyos, vapor "Julián Alonso," capi-
t án Planell, con 787 tercios tabaco y 
efectos. 
De Cabo San Antonio, goleta "Gertrudis,." 
patrón Mayor, con 300 caballos leña. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Boscb, en lastre. 
De Sierra Morenav goleta "Isla de Cuba," 
patrón Cabré, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Noviembre 28. 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Primera Chá-
vez," patrón Alemañy, con efectos. 
MAMEFXS3T0S 
Eesto de carga del vapor M A T H I L D E 
DE MOBIL A 
PARA GTRAKA 
Pascual y Vi l lar ; 300 sacos harina. 
E . Trueba é hijos; 6 cajas salchichón y 
4 id puerco. 
PAEA NUEVA GEEONA 
C. B . de Luna; 106 bultos efectos, 
PAEA NUEVITAS 
Bulh M y cp; 100 barriles resina. 
P A R á MATANZAS 
A . Luque; 410 sacos harina ; 50 cajas 
manteca y 4 id salchichón. 
Suri Galí y cp; 400 sacos harina; 5 ca-
jas puerco y 15|8 manteca. 
Silveira Linares y cp; 250 sacos harina 
y 68 bultos manteca. 
Miret y cp; 30 cajas i d ; 20 id puerco 
550 sacos harina y 5|2 barriles carne. 
A . Amézaga y cp; 10 cajas puerco. 
Cañizo y cp; 200 sacos hirana . 
Central Socorro; 5 bultos efectos. 
N . Sama; 200 sacos harina. 
Sobrinos de Bea y cp; .50 id i d ; 35 
bultos manteca; 20 cajas salchichón y 6]o 
jamones. 
J . Femnádez M ; 5 cajas putfrco/; .0 
id salchichón y 5|3 manteca. 
Swift y cp; 10 idid 
A . Solaun y cp; 25 id i d . 
Galbán y cp; 300 sacos harina. 
Osorio y íDaz; 25 barriles resina. 
A . Penichet; 1.074 piezas madera. 
Balpardo y L ; 1.636 id i d . 
J . M . Altune; 60 id i d . 
Munson S y cp; 860 id i d . 
PAEA OAIBAEIEN 
E . González y Sobrinosi; 40 bultos! efeft 
tos. C 
Santos Suárez y cp; 23 id i d . 
Otero y hno; 250 sacos harina. 
Urrutia y cp; 250 id sal. 
A . Eomañach é hijo; 250 id i d . 
Rodríguez y Viña; 200 id i d ; 250 id ha-
rina y cajas puerco. 
R. Canteca y cp; 250 sacos harina. 
Galbán y cp; 20 cajas puerco y 200 sa-
cos harina. 
J . Lago G; 12 bultos efectos. 
E . Gómez; 14.078 piezas madera. 
B . Hernández y hno; 51 bultos efectos. 
Eesto de carga del vapor P. DEL EIO 
DE NEW YORK 
PAEA NUEVA GEEONA 
L . A . Lima y cp; 14 bultosi efectos. 
Trespando y cp; 25 cajas ciruelas. 
Puente Labrador y cp; 50 cajas aceito. 
A . Amaral; 17 bultos efectos. 
Daíz y Ceballos; 13 id i d . 
A m . Trading y cp; 730 id hierro. 
Guantánamo E . y cp; 129 id i d . 
West India E y cp; 50 id grasa. 
Orden: 1 automóvil; 23 bultos» efectos 
307 id hierro y 63 id maquinaria. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Casas H i l l y cp; 3 bultos efectos. 
Marimón Bosch y cp; 150 cajas aren-
ques, . . 
O. Morales y cp; 27 bultos efecto». 
Pleruy y cp; 25 id i d . 
F . Pelan y hno; 10 id i d . 
E . de la Peña G; 24 id i d . 
Bacardi y cp; 41 id i d . 
M . Badía; 4 id i d . 
Mestre y Espinosa; 36 id i d . 
Juraguá I ron y cp: 54 id id . 
.T. Francoli; 1.4 id i d . 
A m . Trading y cp; 3.183 id hierro. 
T). Panrondo; 3 id efectos. 
J . Eovira y cp; 500 cajas velas. 
Orden: 1.125 bultos hierro y 4 id ma-
quinaria. 
PARA M A N Z A N I L L O 
F . C. Blanco; 18 bultos efectosi. 
Diego y Fernández; 25 cajas ciruelas; 
50 id petróleo. 
Gómez y cp; 59 cajas conservas. 
M . Arcas:; 2 id efectos. 
'Central Dos Amibas; 42 bultos i d . 
A . Aguilera; 29 id i d . 
S A . Estrada; 1 id i d . 
J . F . Carbajosa y cp; 11 id i d . 
A m . Trading y cp; 1.966 id hierro. 
B . Eosa; 2 id i d . 
M . Muñiz; 121 id id y 137 cajas con-
servas . 
M . Alvaroz y hno; 67 bultos efectos. 
Central Salvador; 43 id i d . 
J . Muñiz; 73 id i d . 
Central Sofía; 4 id i d . 
Orden: 325 id hierro. 
PARA CIENFTJEGOSÍ 
J . Villaopl; 117 bultos efectos. 
Cardona y cp; 100 cajas conservas; 2 
id efectos; 300|3 y 46 cajas manteca; 10 
id jamones; .25 sacos frijoles. 
F . Gómez; 8 bultos efectos. 
Rangel Novoa y cp; 6 id i d . 
A . O. Carreras; 4 cajas higos y dá-
tiles. 
F . Gutiérrez y cp; 13 bultos efectos. 
D . A . Lima y cp; 255 id hierro. 
Fuente Presa y cp; 6 id i d . 
A m . Trading y cp; 3.888 id hierro. 
J . Lovio; 18 id i d . 
La Correspondencia; 40 id papel. 
Odriozola y cp; 1.243 id hierro. 
Central Lequeitio 1 id efectos. 
J . Reygosa; 96 id i d . 
Verdeja y Alonso; 17 id i d . 
Fernández y Pérez; 200 cajas velas4 
Alio Fernández y cp; 29 bultos hierro. 
Singer S. Machine v cp; 468 id máqui-
nas de coser. 
García y Menéndez; 75 cajas conser-
vas. 
Menéndez v Santana; 16 bultos efectos. 
V . Pérez F ; 52 id papel. 
E . Hernández; 39 id efectos. 
Orden: 21 id i d ; 350 cajas petróleo; 
1.098 bultos hierro; 39 barriles aceite y 





6% PIO P. 
4% p|0 P. 
3% p!0 P. 
10 p|0 P. 
10 
BVs pjO D. 
pío?. 
Londres, 3 dlv 21 20% p¡0 P. 
Londres, 60 div 20^4 19%p|0P. 
París, 3 d|v 6% 
Alemania, 3 djv 4% 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 10% 
,. „ 60 dlv 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á, 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á. precio de embarque, á 6 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: F. Mejer. 
Habana, noviembre 28 de 1911. 
B O L S A P R S V A O A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
BlVteitftfi del Bam-c Español <3« la d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro espaúol 
98% á 99 
Greenbacks contra oro esnañol. 110 110% 
"NEW YORK STOCK Q D Q T A T M S " 
M I T MILliR & C6MPANY, MEMBERS O F 1 H E NEW Y8BK S16KG EXCHANGE 
Off i ce N o . 3 9 K r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
CompnieilíS M. DE CifiDEMS S Co, BASCO NATMAL, Raéis 212 i 214 
Telephones A-3531 & A - 3 5 3 1 






















American Car & Foundry 
American Locomotive „ . 
U. S. Rubber Commcn 
Atchison Topeca & Sta! Pe. Conamon. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transit . 
Canadlan Pacific 
Chesapeake & Oblo . 
West Maryland, 
Brie Common . 
CJ-reat Northern Preíorred 
Interborough Preferrtsd . .' 
Interborough Common 
Louisvllle & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennaylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Mllwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chica,ro Grt West P. 
Consolidated Gas 
American Beet Sugar • 
General Elect 


















































































































































Noviembre 28 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 000,000 





Emprésti to de ía República 
de Cuba . 















ca ciftl Ayuntan» le uto do la 
. Habana 117 119% 
OtMiifaolunoM aesronda ftlpo-
teoe del Ayuntamiento do 
la Habana 114 118 
Obaffaei«i)t;'>s hipotecaria» F. 
C. dto Oienfaegofl 4 Vi l la-
clara M 
Id. Id. «nrunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril do 
Calbaríéu, . ; N 
Id. primera Id. Gibara 4 Hol -
««ía , N 
Boaob hipoteoarioff do la 
Cnmpaíl*/; de Oai» y Mlec-
tricidad de la Habana . . 122 128 
Boivjü ue ja IIa^aita aj«o-
ttio Ballway'o Co. (en oir-
_ culación) 110 116 
ObiW;a,ci mea genéralos (pef' 
petuao) consoiitt'vda» do 
•los F. C. U. de la Habana. 113 118 
íáoiKís iio la Compañía tl« 
Gaa Cubana N 
Ownpañla B l G o t r l c a do 
Ahimbrado y Tracción do 
Saatlaeo íes 11» 
EUmos do la República de 
Cuha emitidos en 18M * 
1897 tí 
Ponoo eesrunda hlpotooa de 
The M a t a n z a s W a t o a 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "01l53*po" , N 
fd. Id. Ceniiral azucarero 
"Covadeaga" ~ N 
ObUgacionei- Grles. Co'aso-
jídada,? de Gas y iQlec-
trlcidad 
Km-ín^dr^ en. )a República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCfcJrNe» 
Sanco KspaOoi 'le ía lela o» 
Cuba 112% 112% 
Bancu AjrríciíJa de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . 118 140 
Banco Cuba 
CotnpaAía ¿a Fí t rocar i i leo 
Unidos de ta Hahana y 
Alr^Hcenea la Regia l i m i -
tada 94%' 94% 
Ca. üaéctrica ,le Sa¡ntlago de 
Cuba . 22 60 
ÜompanSa del Ferrocarril del 
Oeste N 
Corapaflla Cubana Centra! 
Rallway'g Limited Frero-
rldaa. N 
Id. id. (comunes) N 
ItarroearrU de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brad© de Gas N 
SomuTñ'.a de Ga»' v K lee t i I -
cidad de la Habana . . . 106% 107% 
Cftoue u< r-iabana Prete-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
ííonja de J - ^ ^rcio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
C-uEapañla de Construcclo-
nea, Repat-acíones y 8a-
neanolentc df Cuba. . . . N 
C€>rapañla Havana Klecí.rte 
Rsififrájrti Co. (preteroTi-
tes) 110 
Ca. id. id. (comunes) . . . 108 
íui,>s.d<-. A no u una de Ma-
tanzas: 
Compañía Alfilerera Cuba.na. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
i'iantR nilédtrics de tysnou 
Spíritu» 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Aknacenfes y Muelles L-os 
Indios 108 
Matadero Industrial . . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 86% 
Banco Territorial de Cuba. . 169% 183 
Id. id. Beneficiadas 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company 50 
Compañía Puertos de Cuba. 47% 













Correspondientes al 28 de Noviembre de 
1911, hachas al aire libre un "Fl Al-
saendares," Obispo 64, expresamente lia-
ra el DIARIO DS L A MARINA. 








Barómetro, á las 4 p. m.: 761'5. 
Se-cretaría d'e Obras Públicas.—Je-
fatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara, 27 de Noviembre de 
1911.—Hasta la'S dos y inedia de la 
tarde del día 26 de Diciembre se re-
cibirán en esta oficána, E . Machado 
29, .proposiciones en pliegos cerrados 
para la eonstrnceión de aceras en la 
calle Máximo Gómez, en el pueblo de 
Remedios, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente.—En la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán 
pliegos de condiciones y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Rafael de 
Carrerá.—Ingeniero Jefe. 
0 3513 6-27 
c o m p a M i a de f o m e n t o a g r a r i o 
h LSS TENEDORES DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS 
P A G O D K l v C U P O N N U M E R O 1 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizada* de la Serie la de la Compa. 
nía de Fomento Agrario que á partir del día 1° de Diciembre próximo se pagará en la Caja de la propia Compafiía 
el Cupón número 1 sobre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de ^911. 
F. A. NETTO, 
Director. 
C 3450 15-17 
REPUBLICA DE CUBA. — SE-
cretaría de Obras Públicas.—Negocia-
do de Construcciones Civiles y Milita-
res. Habana, Noviembre 15 de 1911. 
, Se hace constar como aclaración al 
anuncio publicado, convocando licita-
dores para la subasta quie se verificará 
el día 15 de Diciembre próximo veni-
dero, para la " Construcción de un edi-
ficio para Palacio Presidencial de la 
República." que los CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CIN-
CO PESOS CON NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS ($4,865-92) que tendrá 
que abonar el licitador ó licitadores á 
quien se le adjudique la subasta, á los 
autores del Proyecto elegido al hacer 
éstos uso del derecho de tanteo conce-
dido por el Decreto núm. 740 del Ho-
norable señor Presidente de la Repii-
blica de 7 de Agosto próximo pasado, 
es en concepto de indemnización por 
los gastos en que han incurrido dichos 
autores del Proyecto y no como valor 
del mismo.—Francisco Ramírez, Ar-
quitecto Consultor, Ingeniero Jefe 
P. S. 
C 3457 alt. 10-20 
GCMPáMA B E SKGTOOS MUTUOS CCNTEA UÍCJSTOT© 
Fondada en el año 1365. 
Otataau en na cdtficáe propio: Emp^ór^do Bimero 94 
Empresas Mercaiiíiies 
Y S ® ® I E D A Q E S 
Por acuerdo de la Junta General ex-
traordinaria celebrada hoy, se cita, por 
este medio, para su continuación que ten-
drá efecto el domingo tre^ de Diciembre 
próximo, en el local social. Paseo de Mar-
tí núms. 67 y 69, altos, á las dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para 
usar de sus derechos en el referido acto, 
deberán estar comprendidos en lo que es-
tatuye el inciso sexto del artículo octavo 
del Reglamento General vigente. 
Habana, Noviembre 26 de 1911. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 3518 2t-27 6d-28 
So recuerda á los señores socio» de esta Compañía, que por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por laj 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 
Paseo de Martí núm. 115, altos 
C O N V O C A T O R I A 
De orden -del señor Presidente, tengo el 
honor de convocar á los señores asociados, 
para la Junta general ordinaria, que con 
arreglo á los artículos del cpaítulo X V I I 
del Reglamento general, tendrá efecto el 
día 3 del próximo mes de Diciembre, á ] 
la una de la tarde, en los salones de este 
Centro. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados, rogándo-
les su puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
C O N A C I O N A L 
A LAS PERSONAS QUE 6E PROPONEN SALIR DE LA 
CtUOAO POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA m m , PARA BAULES 
•¿X Departamento de Apartado» de Seguridad ofrooc su nueva R6v»> 
4a para baüi««y—conetrufda axcluaJvameme para ai depósito át> baó» 
les, cajas y paquete* oorrUniendo artíoujos da valer,—cosno lugar é$ 
absoluta asguridad contra incendio é robo. ,.-. i >. ..¿i. .M,,. > 
m m DE LOS V1AIER0S 
El Departamento de Cambioo ofrece Certas do Crédito, «ai eemt» 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías do Expreso, los ciiaies son pagaderos per 
las cantidades que se requieran on cualquier p-r t» del mundo. 
E! valor de los cheques no usados será reintegrade por la Oficina 




Juan Torres Guasch. 
7-27 
CBillila U Gss! M M M 
QE LA HABANA 
EMISION DE B O U S DE $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
C U P O N N U M . 15 
PAGADERO EN EL 
BANCO NACIONAL 0 E CUBA 
Venciendo el día primero de Diciembre 
próximo el cupón número 15 correspondien-
te á los Bonos Hipotecarios emitidos por 
esta Compañía con arreglo á la escritura 
de 16 de Septiembre de 1904, los señores 
poseedores de Bonos se servirán presen-
tar en la Oficina Principal del Banco Na-
cional de Cuba, Habana, los cupones fac-
turados por orden correlativo de numera-
ción, en las planillas duplicadas que se fa-
¡ ciii tarán gratuitamente, para que después 
| de examinados, cobren sus Importes co-
rrespondientes en dicho Banco, todos los 
días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, 21 de Noviembre de 1911. 
El Sub-Administrador, 
E. Milagros. 
C 3490 10-23 
REPUBLICA DE CUBA. —SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCIADO DE CONSTRUCCIO-
NES CIVILES Y MILITARES. — 
Habana, Noviembre 13 de 1911.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 15 de 
Diciembre de mil novecientas once, ss 
recibirán en este Negociado sitó en 
la aaitigua Maestranza de Artillería, 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
ra la "Construcción de un edificio 
destinado á Palacio Presidencial de 
la República," y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—'Se hace 
saber á los señores licitadores, que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto número 740 de 7 de Agosto 
próximo pasado, del Honorable señor 
Presidente de la República, los auto-
res del Proyecto elegido tendrán el 
derecho de tanteo en dicha subasta, á 
los que en caso de no resultar adjucli-
catorios de dichas obras, les será abo-
nado por el licitador ó licitadores á 
quienes se adjudiquen las mismas, la 
cantidad de CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO PE-
SOS, NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
($4,865-92) moneda oficial, que es el 
importe en que ha sido valorado el 
Proyecto por la Comisión Técnica de-
terminado en el caso segundo del men-
cionado Decreto.—-En este negocia-
do se facilitarán á los que lo soliciten 
informes 6 impresos.—Francisco Ra-
mírez;, Arquitecto Consultor.—Inge-
niero -Jefe P. S. 
3432 alt. 10-15 N, 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
i b 
3348 N - l 
VENTA DE UN P A I L E B O T 
Se» vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trecho-s. Tiene de eslora 25'87 metros, de 
manga 6'80 id., de puntal 2'68 id. Su ar-
queo total es de 66'5B toneladas y neto 
63'18 id. Para míis detalles informan en 
Cárdenas los señores ' Echevarría y Ca., y 
en esta ciudad los señores H. Astorqui 
y Ca., Ubrapía número 7. 
13442 2G-12 Nv. 
G. L i l 6111! 1 . 1 1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente eatablecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
ZALD0 Y CüIF. 
O t J ^ - A . 23 .TÉL-03 . "7€3 "y "7 3 
Hacen pagos por el cable, giran letra* á 
corta y larga vista j dan cixtas de crédito 
sobre New Yoik^Filadelfta, New Orle-ans, 
San Francisco, .¡..ondres, París, Uadrld, 
Barcelona y demás capitales y c iuáadís 
Importantes de l^s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. R 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra, y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa, de dicha 
ciudad, cuyr-c cotizaciones se reciben jtor 
cable diaxlamente. 
C 3027 78-1 O 
J . A . B Á Í í C E S T C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cabio BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3l 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
Mercaderes 36, Habana. 
Toléfono núm. 70.—Csble: "Ramonargils" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose "argo de! Co* 
bro y RemiLikn de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones üe valore» 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta 4« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo1 
nes, etc.. por cuenta ajena. Giros sobre laí 
principales plazas y también sobre los pu€-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 0. 
L O E L L S í f 
(S. en Oo.) 
A M A R G U R A . NUM 3 4 
Hacen pagos por el cabie y giran letraJ 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Eondres, Parto, y sobre todas las c&pi'M** 
y pueblos de España é Isla^ Baleares / 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 
ñ n S a E L A T S Y O O f f l P . 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilita" 
cartas de crédito y giran letraa 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V?*1' 
cruz, Méjico. San Juan de P ^ ^ S 
landres, París, Burdeos, Lyon, . 
Hamburgro, Roma. N&poles, Milán. Géno , 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint 
tín, Dieppe, Tolouae, Venecia, *loret"djilí 
Turín, Masino, etc.; así como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
O 2540 156-14 AS-
! á BE l 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- DEPAETAMEBfTO DE GIROS -
Hace pagos por el cable. F a c i l i t a cartas de c r é d i t o 
y giros de l e t ra ,-J 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y vi^j-ic». 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ¡sobre los Estacoa Untdoo d« A 
Inglaterra. Francia, Ualia y AleBaar Va 
3341 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con tocios ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores áe todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
A G U I A R N. 10B 
N . C E L A T S t C O W I P 
C S6*l 166-14 A«. 
nuestra 
todos 
L a s alquilamos en 
B ó v e d a , construida con 
los adelantes modernos, 
guardar acciones, docurne 
j prendas bajo la prop^ c 
todia de los interesados. ^ 
P a r a m á s informes d in} 
á nuestraoficina Amai* 
se 
r a n ú m . 1 
0, 
J f , 9 ¿ v m a n n $ 
3393 
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A L R E D U S t 
¿ N O L O H A B R A ? 
Cuando la Secretaría -de Estado pu-
blicó la nota referente á las contra-
proposiciones que el Gobierno de Es-
paña ha formulado para concertar un 
(̂Modns vi vendí" con el de Cuba, una 
mareada indiferencia hubo de adver-
tirse aun entre aquellos que se debie-
ra suponer más interesados en el co-
mún asunto. 
¿A cfué obedece esta apatía? 
Digámoslo sin envolvernos en esté-
riles ambigüedades: 
La apatía ante las contraproposicio-
nes de España sobre el "Modns vi ven-
dí '' solo obedece... al dominante pe-
simismo: no se cree próxima, ni acaso 
lejana, la posibilidad del concierto en-
tre ambas naciones. 
No es la culpa de España. No fué 
snya la iniciativa de las negociaciones. 
Fué el general Gómez qnien, laudable-
mente, en un 'Mensaje presidencial, re-
comendó la idea y apadrinó el con-
cierto. 
España, gustosa, se aprestó á nego-
ciar, ofreciendo, por lo pronto, una re-
ducción en los derechos de regalía del 
tabaco... 
iPero recuérdense las proposiciones 
del Gobierno de Cuba: 
España se obligaría á rebajar á la 
mitad los derechos sobre los cigarros 
puros, cigarrillos, y picadura. 
A que su. adquisición de tabaco ela-
borado no fuese menor de 3 y ^ á 4 
millones de pesos en oro, ármales. 
A que dicha adquisición fuese por 
cuenta de la Tabacalera, 
A que esta adquiriese en Cuba de 
tabaco en rama el 50 por 100 de su 
consumo annafl. 
A que á los alcoholes y aguardien-
tes, lo mismo que al ron y á toda be-
bida fina, se les rebajase la mitad de 
los derechos actuales. 
A que la Tabacalera pusiese á la 
venta todos los cigarros puros, cigarri-
llos y picadura de Cuba . . . 
Etcétera, etc. 
Y iá cambio de todo esto, y de algo 
más, el Gobierno cuibano se comprome-
tería. . . á mantener sin variación es-
pecial la tarifa arancelaria 'hoy vigen-
te para las mercancías y prodqictos ¡de 
España. 
Seis meses después vienen de Espa-
ña las contraproposiciones de su Go-
bierno. 
¿'Que ofrece ahora España? 
Pues, en resumen: 
Reducir á 25 pesetas por kilo-
gramo los derechos de importación de 
los cigarros puros á granel y envasa-
dos, comprendidos en la partida 1 y 2 
de la Tarifa 4* de las anejas al Aran-
cel de Aduanas vigente. 
Reducir á 18 pesetas por kilogramo 
los derechos de la picadura, compren-
didas en la partida 4.a de dicha Ta-
rifa. 
(Es decir restablecer lo que regía en 
1900). 
Y la Compañía Arrendataria com-
praría, anualmente, las siguientes can-
tidades de tabaco en rama : 
5,000 kilogramos de tripa de 
Vuelta Abajo, 
kilogramos de capadura de 
Vuelta Abajo, 
kilogramos de tripa de 
Remedios, 





2.000.000 kilogramos en total. 
Reducir á 80 pesetas por hecto-
litro los derechos de importación del 
aguardiente de caña, hasta 75 trrados 
centesimales, procedentes de la destila-
ción de las mieles y melazas de caña. 
Reducir á 130 pesetas por hectolitro 
los derechos de importación del ron 
procedente de la destilación de las mie-
les y melazas de caña. 
¿Y qué solicita España 'del Gobierno 
de Cuba, en cambio ? 
Pues, sencillamente, que se compro-
meta: 
A no elevar los derechos que en la 
actualidad gravan las mercaderías y 
productos originarios de España, es de-
cir, que la tarifa vigente quedará 
consolidada mientras dure el Conve-
nio. 
A reducir en un 15 por 100 los de-
rechos de los vinos cuyo procedimiento 
de análisis habrá de convenirse. 
A revisar, reduciéndolos en lo po-
sible, los derechos de las cebollas, pa-
tatas y tomates procedentess de las Is-
las Canarias. 
Todo, pues, se reduce á pedir que 
se rebajen en un 15 por 100 los dere-
chos de los vinos... 
i Accederá él esto el Gobierno de 
Cuba? 
He aquí la clavé del convenio. 
La impresión hoy dominante es de 
pesimismo, de desconfianza, de duda... 
Interrogamos al prestigioso Secreta-
rio de la Cámara de Comercio y de la 
Lonja de la Habana, señor Laureano 
Rodríguez, y sus primeras palabras de 
respuesta son las de que aun no ha for-
mado juicio sobre las aludidas contra-
proposiciones. 
JSstas no le preocuparon: el señor 
Rodríguez es, en este asunto, un escép-
tieo, un pesimista... 
No cree que se llegue al Tratado. 
Pero tampoco cree que el Gobierno 
de Cuba, fracasado aquel, aumente los 
derechos para los productos que se imr 
portan de España. 
La principal importación es de víve-
res.- si se gravan esos víveres, se en-
carecerá, ¡aun más!, la vida en Cu-
ba.. . 
No es, pues, de esperar el aumento 
de derechos. 
Una observación nos expone el señor 
Rodríguez: 
¿Por qué al hacer Cuba sus propo-
siciones no incluyó en ellas la solici-
tud de rebaja para los dulces? 
El iSecretario de la Lonja y de la 
Cámara cree, por último, que España 
merece toda clase de elogios por su 
actitud, pues, en cualquier caso, el 
Tratado no v sería á España á quien 
más favoreciese.... 
Respecto á los cultivadores y fa-
bricantes de tabaco puede suponerse 
su opinión; todas las concesiones do 
España tienden á beneficiarlas. 
¿Cómo no abogar porque se acep-
ten? 
Pero ni el Presidente ni el Secra-
tario de la Unión de Fabricantes qui-
sieron emitir aun su criterio. 
Ambos aguardan á que este asun 
to se trate antes en el seno de la co-
lectividad á que pertenecen. 
De ahí su reserva. 
Sin embargo, parece ser que, par-
ticularmente, el señor García Mar-
qués Presidente de la Unión ele Fa-
bricantes, considera, como antes indi-
camos, que son aceptables las contra-
proposiciones de España, en cuanto 
con el tabaco se refiere, aunque cree 
que debe lucharse por conseguir una 
mayor rebaja: la de 20 pesetas en el 
tabaco, y la de 15 en la picadura, en 
vez de la de 18 que España ofrece. 
};?. fteñoer Beitrons, Secretario de la 
Unión, negóse en aosoluto á exterio-
riza i- su pensamiento. 
Una opinión más, y no mjenos va-
liosa, recogemos: la del ilustra direc-
tor y propietario del Avisador Co-
mercial," don Juan López Seña, cu-
yas palabras pesan tanto siempre. 
E l señor López Seña es también, co-
mo el señor Rodríguez, un pesimista. 
Pero uo un desesperado. 
Cree que el Gobierno de España se 
mostró razonable, y cree que del da 
Cuba nos queda el derecho de esperar 
que igualmente lo sea, 
Y en tal esperanza, el señor López 
Seña se dispone á la batalla en favor 
de la rebaja de los derechos de los 
vinos... 
Nosotros, por nuestra parte, espe-
ramos también. 
Nos resistimos á aceptar como irre-
mediable un fracaso, del que no ca-
bría culpar al Gobierno de España. 
No podemos tampoco olvidar que 
—representados por nuestro Director, 
y en reciente viaje—'abogamos en 
España por los intereses de Cuba, tie-
rra en la que vivimos y para la que 
vivimos... 
Allí, por obtener las mayores ven-
tajas—y ya se ve que se consiguieron 
no pocas—hablamos de los peligros 
que amenazaban á los productores es-
pañoles si se establecía la represalia 
de la segunda columna del Arancel.. 
Aquí hemos de hablar de otro mo-
do, y aun con más verdad: no puede 
preocupar á España esa segunda co-
lumna. El señor Rodríguez lo obser-
vó bien claramente: si la mayor, la 
principal, importación es la de víve-
res, ¿qué'Gobierno ha de pensar si-
quiera en encarecerlos aún más con 
nuevos gravámenes? Y, además, si 
ninguna de las naciones á cuyas mer-
cancías se aplica en Cuba sin rebajas 
la primera columna ha concertado tra-
tado con Cuba, ¿ por qué razón se le ha-
brá de aplicar la segunda columna á 
España, que ofrece á la producción cu-
bana ventajas que las otras naciones no 
le conceden ? 
Téngase asimismo en cuenta que 
lo que hoy se importa de España no 
se debe á que esa nación esté más ó 
menos favorecida por el Arancel cu-
bano. No. Se importa más de Espa-
ña porque allí se encuentra en mejo-
res condiciones. 
Y el día que á España se le aumen-
tase el arancel, aumentado le sería 
asimismo á Francia y á Italia y á otras 
naciones. 
La amenaza, así, de la segunda co-
lumna no fué más—en el Gobierno 
cubano como en nosotros mismos— 
que una habilidad para más conse-
guir. 
En fin : Si España se aviene á ra-
zones, ¿por qué no ha de avenirse 
también Cuba, que es á quien verda-
deramente interesa el concierto del 
"Modus Vivendi?" 
Cordialmente lo celebraremos. 
lotícias Polít icas 
Habana, Noviembre 28 de 1911. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
Le envío copia del Manifiesto que 
dirijo al pueblo con motivo de la cues-
tión "Veteranos y Guerrilleros," por 
si me quiere hacer el favor de publi-
carlo en la edición de mañana, de su 
digno periódico. 
Con gracias anticipadas, soy su amgo, 
a. de j . RIVA. 
AL PUEBLO DE CUBA 
"Una República cordial, con 
tocios y para todos," 
José MARTI. 
La actitud de los partidos políticos 
cubanos ante el grave problema nacio-
nal que en estos momentos conturba á 
nuestra sociedad; actitud equívoca ó 
cuando menos de indiferencia incom-
prensible ; hace que sin autoridad polí-
tica quizás, pero en uso de un perfec-
to derecho y obedeciendo ¡ai mandato 
de lo que estimo deberes ineludibles, y 
porque entiendo que con ello presto á 
mi país el mayor de mis servicios á 
i trueque de traerme el desagrado de 
| muchos compañeros veteranos, á quie-
i nes estimo grande y sinceramente en 
el orden personal, levante nuevamente 
! mi voz ante mis conciudadanos y por 
la Patria y por la inviolabilidad de 
j nuestras leyes republicanas, pida que 
' me escuchéis porque mis palabras las 
I inspira profundo desinterés y el más 
i grande amor á Cuba, amor que he pro-
, bado tantas veces como ella lo ha ne-
I cesitado. 
En todos los pueblos de organización 
regular, los partidos políticos son or-
ganismos creados para que en momento 
oportuno puedan llegar al gobierno y 
en él, desenvolviendo el texto de su 
doctrina, sirvan para obra de consoli-
dación ; administren los intereses á ellos 
encomendados; enaltezcan la persona-
lidad Gobierno; garanticen la cstabili-
dad de las instituciones y hagan soste-
ner y sostengan los principios consté 
tucionales y legales. 
No puede existir un partido político, 
si no tiene capacidad suficiente para 
responder de un modo franco y comple-
to á esos fines de gobierno. Y no es 
necesario que un partido político sea 
gobierno, para que se vea de un modo 
claro y preciso si está capacitado pa-
ra responder á esos fines. 
Nuestro país, constituido en pueblo 
independiente y bajo una forma de go-
bierno republicana, tiene que regular-
se por una carta fundamental invio-
lable y por una serie de leyes, depen-
dientes de esa carta fundamental, in-
violables también. E l pueblo cubano en 
conjunto, otorgando sus poderes á de-
terminado número de individuos reu-
nidos en convención constituyente, se 
dió á sí mismo esa carta y sólo el pue-
blo cubano en conjunto, puede anular 
el todo ó cualquiera de sus partes. Nin-
guno de los partidos existentes, nin-
guna de las colectividades creadas en 
el seno de la colectividad cubana, nin-
gún gobierno, pueden, arrogándose fa-
cultades que no le competen, modifi-
car en nada la Constitución, á menos 
de cometer un delito de lesa patria y 
de lesa ley. 
Un grupo más ó menos numeroso de 
veteranos de la Independencia preten-
den que por nuestro Congreso se dicte 
una ley excluyendo .del libre ejercicio 
de determinados derechos constitucio-; 
nales á una parte de la sociedad cu-
bana. E l Consejo Nacional de Vete-
ranos es una institución que vive al 
amparo de las leyes de la República y, 
por esas mismas leyes tiene perfecto 
derecho á pedir cuanto quiera y á la-
borar legalmente en la consecución de 
sus peticiones. Pero así como el Con-1 
se jo Nacional de Veteraaios tiene esa 
derecho, los partidos políticos existen-' 
tes en Cuba (Liberal y Conservador),: 
que son Gobierno ó aspiran á serlo, tie-
nen el deber de oponerse, por medio 
de sus directores, á esa petición anti-
constiucional y no lo han hecho. ¿Por 
i qu é ? 
j E l partido Liberal de que es repre-
sentación el gobierno actual, velando 
i por los fueros de la Constitución, eli 
I respeto de un gobierno de su seno, de-
; bió, desde los primeros momentos del 
conflicto ser el más firme sostén del 
gobierno: no sólo porque haciéndolo 
defendía á ese gobierno, sino que más 
! que eso, porque procediendo así, res-
pondía á la razón de . ser partido go-
i bernante. 
E l partido Conservador, de acuerdo 
con lo que en su programa está escrito, 
de acuerdo con su propio nombre, con 
los fines para que se dice creado y con 
| la razón de sus aspiraciones, debió tam-
; bién en el acto colocarse al lado deí 
gobierno, para que se respetara la Cons-
titución de la República. Ambos par-
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M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta nov«la, editada por la librería Paul 
Ollendorff, de París, se halla de venta 
en ca*a de Wilson. Obispo 54.) 
(ContistóaJ 
Los ¡bailes del pabellón HanJÓver eran 
frecuentados por la burguesía, que en 
tales reuniones se desquitaba de la lar-
ga abstinencia á que la obligaipon dolo-
íosas vicásdtiudes. Allí los pisaverdes 
rivalizaban en elegancia con los bri-
lantes oficiales del ejército victorioso; 
desplegaban sus gracias las jóvenes á 
la moda y en los descansos, los zigzag, 
y las miradas lánguidas de los alumnos 
^ Vestris contrastaban con la fogo-
sidad brillante de los vencedores de 
^oheralinden y de Manengo. Prdxinm-
,r!pn!te á las diez de la noshe, el ciuda-
dano y la cindadana Lercbourg Uega-
Pn á la írtínsa galena i'« la plsrit* 
Emilia, con hermoaí-siinb vestido 
muselina de Tudia, ceñ ólo encima 
talle oor una pretinilla (ii seda a/.n! 
m i i.:, ador 
Cô  con un 
KAm.-z desnu-
i!r'1 »8 á la an-
tisrua. ^finada á la griega con cintas 
del mismo color en su cintura, provo-
caba murii'.ulios de admirc.ción al atra-
vesar por •diré la con-.urreneia. Su 
marido, en 'rnc azul con chaleco bl in-
co. pantalón de gamuza y botas vueltas, 
ia seguía sonrientej con aire de hom-
bre satisfecho. 
La danza estaba muy animada. Emi-
!ia de una ojeada, deseubrió ¡un grupo 
de mujeres eai el que se encontraban 
varias personas conocidas suyas, y allá 
se encaminó buscando un .sitio que dos 
elegantes sentados cerca de unas her-
mosas jofvencitas se apresuraron á ofre-
cerla. En este grupo descollaba la rica 
señora de Letorneur, cuyo marido era 
el rival de Biennais, orífice del Primer 
Cónsul; y é. su lado veíase á las cruda-
dañas L'etellier, esposa de un imrportan-
te iproveeidor militar, y Bcjarride, cu-
yo marido «ra el tesoírero-pagador del 
ejército. Un verdiadero espado mayor de 
oficiales rodeaba á la. ciudadana Junot, 
cuya ¡hermosa figiuira y blondos cabe-
llos agradaban tanto como su ingenio 
fino y mordaz, y, finalmente, madama 
Hamelin, la criolla, !á quien habían da-
do el reaxBoqnete de <£la hermosa fea." 
que acababa de entrar del brazo del 
brillante Montroud. Por un momento, 
durante un intervalo de descanso, en-
tre dos danzas, habíase entrevisto eí 
vestido flotante y los hombros de már-
mol de madama Tallien, en medio de 
una fila de admiradores. Pero el olea-
je de los danzarines tomó nuevamenie 
posesión de la sala, y la imponente 
Nuestra Señora de Termidor había des-
aparecido escoltada por su corte. Ape-
nas habíase sentado la ciudadana Lere-
bourg, cuando exclamó su marido: . 
—¡ Alh! Ahí está el ciudadano Le-
clerc. . . 
•Saint-Regeant, rebosando juventud, 
sonriente, avanzó hacia Emilia para sa-
ludarla. Iba acompañado de un perso-
naje de aspecto vulgar, pero ricamen-
te vestido, que le trataba con familia-
ridad. 
—Preséntanne á tus amieros, Leclerc 
—'dijo con tono brusco. E l xiajante, 
que acababa de estrechar la mano de 
Lerebourg y de saludar á Emilia, hizo 
pasar á su compañero delante de sí: 
— E l ciudadano Limoelan... com-
patriota la quien acabo de encontrar en 
estos salones, cosa que ni remotamente 
esperaba... Cultiva más á gusto el 
juego de la danza... 
—Bfectivamiente, he venido (por 
azar... Pero me felicito de haber ve-
nido, hermosa señora, puesto que ello 
me ha proporcionado el honor de salu-
daros. ... 
Y volviéndose hacia Lerebourg aña-
dió: 
—Tensro aquí una cita con ese bri-
bón de Paypoulit, el comisario del go-
bierno, que ha saqueado sin contení 
placiones el reino de Ñápeles durante 
la conquista. . . Tiene una cuentecilla 
pendiente conmigo, y hace falta Dios 
y ayuda para obligarle á liquidar. . . 
i — E l dinero—respondió alegremente 
; Lerebourg—es más fácil de tomar qtto 
^ de dar.. . 
La orquesta acababa de preludiar 
¡ una danza; Saint-Regeant ofreció el 
brazo á Emilia y ambos se perdieron 
en el torbellino,.. 
—Pardiez, ciudadano—exclamó Li-
i moelan—estamos en mitad del baru-
, lio.. . Vamos al ambigú... Allí hará 
| menos calor, y podremos refrescan» * 
gusto.. . 
Emilia y Saint-Regeant habían atra-
i vesado los salones bailando, detenién-
dose al llegar al umbral de una gale-
ría convertida en jurdín de invierno. 
Al abrigo de miradas indiscretas, sen-
¡ tados por grupos, pisaverdes y p'recio-
j sas coqueteaban tranquilamente, lejos 
del tumiulto de la fiesta. En aquel lu-
gar tranquilo habíanse refugiado las 
hermosas y sus galanes, bajo la fron-
da de árboles exóticos, en la atmósfera 
refrescada por las plantas, entre los 
bosqueeillos que ocultaban á las curio-
sidades banales. Saint-Regeant y Emi-
lia entraron despacito, y poco cuida-
dosos de observar, deseosos de miste-
rio, caminaron hasta una pequeña ro-
tonda, al pie de un tazón de mármol 
cuya cabeza de delfín dejaba correr el 
agua cantarina. Separados ele la mu- • 
chedumibre por aquella soledad para ¡ 
sentarse. Saint-Regeant tomó una ma-
no de Emilia, y la llevó á los labios 
sin que la joven hiciese esfuerzo al-
guno para impedirlo. 
E l rostro de la hermosa Emilia pa-
reció melancólico, y una pregunta sur-
gió de sus labios como si en ella con-
centrara toda la fuerza de un pensa-
miento dominante: 
—/(Es verdad que os vais inañana? 
—Sí; no tengo más remedio. Mis 
negocios lo exigen. 
—¿Vuestros negocios? ¿Tenéis una 
ocupación real? 
—Ciertamente, y es indispensable 
que me emplee en ella con asiduidad. 
Pero no estaré ausente mucho tiempo. 
—Cuánto ? 
—Una semanfi. 
La sonrisa reapareció en los labios 
de madama Lerebourg. 
—¿Y volveréis para quedaros de-
fimtivamente en París1? 
—Sí. 
—¿ Y os volveremos á ver por E l go-
rro aznlf 
—rSeguramente, puesto q.uie tendré 
que ir á dkr cuenta á vuestro marido 
del reswltado-'de las comisiónese,que me 
ha confiado. 
Emilia meneó la cabeza con malicia: 
—No os acostumlbréis á tratarme oo-. 
mo mía tonta que no ve mlás allá de1 
sus narices. ¿Esperáis hacerme creer 
que sois viajante de terciopelos y se-
das?... ¡Vos. . . el caballero de Saint-
Regeant . . . ! 
—Yo, Víctor Leclerc... ei amigo del 
señor Lerebourg... que no sentaría ja^ 
más á su mesa á Saint-Regeant... 
Vuestro esposo agasaja al viajante que 
le prestó un servicio, y que quizlá pue-
da serle útil todavía. . . E l no cono-
cerá nunca más que á Víctor Le-
clerc. . . 
—Pero yo, yo conozco á Saint-Re-
geant, y no estoy segura ni mucho me-
nos de las intenciones que le ban mo-
vido á ocultar su verdadera personali-
dad. . . ¡Me parece adivinar algo terri-
ble relacionado con la política! ¡Pro-
metedme que no arriesgaréis vuestra 
vida en una aventura ! 
—¡Sois una loquil'la encantadora!— 
respondió Saint-Regeant mirando á 
Emilia con tanta ternura que ella ba-
je) lo* párpados.—Si yo me he disfra-
zado, no ha sido mlás que para poder 
aproximarme á vos... No hay otra 
caittsa... 
— Y la extraña intervención de ma* 
.''ama Bonaparte, la otra tarde, cuan-
do nos dejó marchar á mi marido y á 
mi y se quedó á solas con vos... ¿no 
era cosa convenida de antemano 1 
[(Continuará), 
tMos unidos .en eso, al lado del Gobier-
no, Irabieran prestado un gran servicio 
al país. 
Desgraciadamente, esto no ha suce-
dido. Los partidos políticos han deja-
do solo al Gobierno ante el problema 
«reado, por tendencias que á mí se me 
ocurre llamar personales, dentro de 
ellos mismos. Han debido hablar y no 
han hablado, han debido proceder y 
no han procedido, han debido luchar y 
no han luchado; demostrando ambos 
hasta la saeiedad, su falta de eohesión 
y la earencia absoluta de eondieiones 
de gobierno. Como eonsecuencia natu-
ral de tan inexplieable silencio, el Pre-
sidente de la Repúbliea, abandonado 
por los Partidos políticos, ha suscrito 
unas bases que si su 'Gobierno cumple, 
dará con ello al mundo el espectáculo 
de un gobierno producto de una reyo-
l-ución, para def ender una Constitución, 
que es el primero en hollar y vulne-
rar. 
Además de oponerse nuestra carta 
fundiamental á esa ley que se pretende 
del Congreso, existe otra razón de ca-
rácter personalísimo de consecuencia y 
decoro individual. E l Presidente de la 
República y los Congresistas están en 
0sos puestos, no por los votos de una 
casta determinada, no porque así lo ha-
yan querido algunos veteranos: 'están 
rpor los votos de todo un pueblo, sin 
distinción de procedencia ú origen. Y 
¿e^mo es posible que si los Congresis-
tas deben el puesto que ocupan al vo-
to de guerrilleros y veteranos, sq atre-
van 'á votar ley-es de proscripción con-
tra veteranos 6 ex-gaerrilleros? ¿Es 
posible acaso en buenos términos de 
lógica jurídica que el apoderado de una 
sociedad, en disgusto de ésta, sea capaz 
de presentar diferentes cuentas á cada 
una de las partes? 
E l problema creado es intenso y su 
intensidad es mayor, porque ha pues-
to de manifiesto y de un modo innega-
ble la incapacidad de los partidos exis-
tentes para hacer obra de gobierno. An-
te esa verdad inconcusa, es preciso, es 
necesario, que los que pensemos de 
modo igual, que los que estemos de 
©cuerdo frente á esa tendencia de in-
oonstitucionalidad, que los que estemos, 
decididios á que las leyes de la Repú-
fblica no se vulneren en cualquier lugar 
de la República en que estemos, á cual-
quier partido ó colectividad á que per-
tenezcamos, nos agrupemos para de-
fender la Constitución; para abogar 
porque á la sombra de nuestra bandera 
Patria, se cobijen, y convivan la vida 
del hombre libre en suelo libre, todos 
los que tengan bnena voluntad; todos 
los que lo hayan dado todo y los que, 
m no han dado nada, estén dispuestos 
á darlo todo, para que la República de 
nuestros amores, de nuestros mártires 
y de nuestros héroes, sea la realización 
sublime de un ensueño generoso; sea el 
hogar amado de todos los cubanos; sea 
templo santo donde sólo se eleve la 
plegaria dulce del patriotismo más ex-
celso ; sea, como la lleva en su corazón, 
siempre joven, esa. reliquia de nuestras 
epopeyas que se llama Salvador Cis-
neros Betancouirt; sea, como la soñó 
el más grande de nuestros grandes: 
*' Cordial, con todos y para todos.'' 
A. DE J. RIVA. 
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Hela aquí: 
Sr. Ercole Baffa. 
Muy señor mío: 
Está usted equivocado, aquí no 
sentimos odio á Italia; lejos de eso 
nos inspira grandes simpatías. Lo 
que ha pasado es que tenemos que 
cumplir el penoso deber de censurar 
lo malo, aunque, como en este caso, 
resulte su autor uno de nuestros 
mayores amigos. Y para nuestras 
críticas no nos basamos en informa-
ciones de periódicos sectarios y de 
poca importancia, como hicieron al-
gunos italianos y franceses cuando el 
fusilamiento de Perrer, sino en el 
"Times'' de Londres y en varios pe-
riódicos de Italia. 
Ahora nos informa usted de que ya 
está probada la falsedad de esas acu-
saciones y supone á la vez que nos-
otros las hemos revivido á sabiendas 
de que carecían de fundamento. Pue-
de que tenga usted razón en cuanto á 
lo primero y mucho nos alegraríamos 
de que así fuese; pero lo segundo es 
una injusticia que sólo puede encon-
trar alguna atenuación en su exalta-
do patriotismo. 
Tenga la bondad de aceptar esta 
explicación de nuestra conducta y 
ordene lo que guste á su afmo. 
NICOLAS RIVBRO. 
De " L a Unión Española:" 
Según noticias que tuvimos ayer, 
dos guardias rurales de Alquízar, tra-
taren de expulsar á los comerciantes 
don Vicente Maneiro, don Fulgencio 
Lera y á otros que como éstos fueron 
voluntarios de aquel pueblo en tiem-
po de España. 
N U E S T R A R E S P U E S T A 
Recibimos una carta del señor Erco-
le Baffa acosándonos de parcialidad en 
contra de Italia y le contestamos ex-
plicando nuestra conducta. Creíamos 
¡el asunto terminado cuando vemos que 
¡"La Lucha" publica hoy bajo el título 
de '' Los italianos disgustados'' la car-
ta del señor ÍBaffa. 
Se conoce que este señor estaba tan 
enamorado de su carta que no podía 
dejar de darla á la publicidad; y al 
i mismo tiempo se ve que el compañeris-
mo de " L a Lucha" tiene tal fuerza 
creadora, que de un italiano hace va-
i ¡ríos, pues solo 'así se explica que en vez 
de "Un italiano disgustado," diga: 
"Los italianos disgustados." 
Pero, en fin, ya que el italiano tan 
cariñosamente acogido por " L a Lucha" 
ha publicado su carta, justo será que el 
público se 'entere de nuestra contesta-
ción: 
" E l Mundo" trata, con la mayor 
oportunidad, del afincado afán de los 
protestantes en propagar sus ideas re-
ligiosas por los pueblos hispano-ame-
ricanos como medio de "descatolizar-
los." 
¿Lo consiguen? 
Leamos al colega: 
En estos últimos tiempos hemos leí-
do, en revistas noTteamerieanas, bue-
nos estudios documentados acerca del 
resultado de las "Misiones Evangéli-
cas" enviadas á Sur-América, y en 
ellos se confiesa que la propaganda ó 
predicación no ha producido los ópi-
mos frutos que se esperaban. Las 
conclusiones son "pesimistas" y "de-
salentadoras" para los partidarios de 
la "protestantización" de la América 
latina. La nueva religión no ha podi-
do abrirse pa«o. En uno de esos estu-
dios, después de proclamarse el fraca-
so de los "neo-evangelizadores," se 
dice: "las clases populares siguen 
siendo católicas, devotas de "la Vir-
gen" y de las "Imágenes de los San-
tos." Y si bien es cierto que la "des-
creencia" ha minado al catolicismo, 
destruyéndolo ó debilitánddlo en las 
clases intelectuales, también lo es que 
entre éstas nada ha ganado el protes-
tantismo, pues los elementos que no se 
han hecho "indiferentes" en materia 
religiosa, se han convertido á "otras 
ideas," ó simpatizan con ellas." 'No 
nos dice el aludido estudio cuáles son 
esas "otras ideas." Pero si tenemos 
en cuenta ciertos antecedentes ó noti-
cias que hemos leído en pariódicos y 
revistas, pudiera concluirse que se 
trata de las ideas religiosas ó filosó-
ficas de los 'espiritistas. Afirman al-
gunos que esas ideas se han dif undido 
enormemente en toda la América la-
tina, que las ha importado de Fran-
cia, donde la predicaron "tres Maes-
tros," Allan-Kardec, Delanne y De-
nis; de Inglaterra, donde las propa-
laron Crookes, Wallace y Myers, es-
te último considerado como el pri-
mer psicólogo de la Inglaterra con-
temporánea; de los mismos Esta-
dos Unidos, donde las profesaron el 
gran juez Edmonds y el famoso psicó-
logo William James, muerto hace po-
co. Dice una nota bibliográfica: "las 
ediciones españolas de las obras de 
esos autores se agotan pronto y circu-
lan profusamente." 
E l protestantismo no ha entrado ni 
entrará nunca de Heno en el alma de 
los pueblos latinos de América. 
Reforma seca, fría, adusta, como 
sus principales apóstoles, no so adap-
ta al caráeter .efusivo y ardiente de 
nuestra raza. 
E l protestantismo, sin añadir un 
ápice de bondad al catolicismo, le lia 
arrancado lo que tenía de solemnidad 
y de grandeza, de sublime idealidad. 
Una religión sin el culto á María, la 
madre del amor hermoso, la escala 
misteriosa que comunica al cielo con 
la tierra, vida y dulzura, manto de 
desamparados, albergue de pecado-
res, consoladora de los afligidos; una 
religión sin María, toda llena de gra-
cia, toda hermosa; una religión sin 
templos, sin imágenes, sin altares, sin 
intercesores entre Dios y los hombres, 
no puede compenetrar en el corazón 
ni en la mente de los pueblos latino-
americanos. Ya lo dijo el gran filóso-
fo Balines al desentrañar el espíritu 
de la Reforma en su obra inmortal 
" E l protestantismo comparado con 
el catolicismo." Ya lo dijeron Menén-
dez Pelayo, en sus "líeterodoxos" y 
Donoso Cortés en su grandilocuente 
discurso sobre la Biblia. 
Por eso en Cuba y en las Repúbli-
cas hermanas se arrastra lánguida y 
sin vida, á pesar de todos los esfuer-
zos, el protestantismo. 
* 
* * 
En cuanto al espiristimo, no es el 
de Allan-Cardec, Delanne y Denis, 
Crookes, Vallac y Myers el que ha lo-
grado atraer mayor número de adep-
tos en los pueblos hispauo-america-
nos. 
Es cierta extraña y confusa mezcla 
de espiritismo y cristianismo católico. 
Nosotros nos hemos encontrado 
con no pocas personas que empezan-
do por declarársenos católicas fervien-
tes, acababan por manifestarnos su 
plena fe en las prácticas y creencias 
del espiritismo. 
Eran, en su inconsciencia, espiritis-
tas y católicas al mismo tiempo. 
Lo cual nada tiene de extraño si re-
cordamos que á muchos fervientes de-
votos de la religión católica los hemos 
visto acudir, con su botella en la ma-
no, á las prédicas y ceremonias de 
Manso, el Hombre-Dios, en busca de 
los espíritus bienhechores. 
Continúa " E l Mundo": 
Sea de ello lo que fuere, lo positivo 
es que el protestantismo no ha podi-
do desalojar al catolicismo de Hispa-
no-Araériea. Retengamos esta confe-
sión preciosa, hecha por plumas nor-
teamericanas. No ha podido "la Re-
forma" triunfar en la América lati-
na, en la que vive y se sostiene pre-
cariamente. Ha sido infructuosa este 
"asalto" dado por el protestantismo 
de Norte-América al catolicismo del 
Sur de este continente. Las clases po-
pulares continúan siendo católicas. Y 
por lo que respecta á las clases inte-
lectuales, el fenómeno que en ellas se 
señala es el mismo que se observa en 
las de todo el mundo occidental. Unas 
caen en la "descreencia," y otras, 
dominadas por la sed de lo infinito, 
atraídas por profundas é inefables 
ansias del espíritu, por fuerzas psí-
quicas •desconocidas, buscan nuevas 
orientaciones, nuevas rutas, pensan-
do, acaso, en el noble é insigne Bru-
netiere—crítico, filósofo y literato 
eminente, ex-académico francés, á 
quien ahora se ha erigido un monu-
mento en el cementerio de Montpar-
nasse—"que, después de todo, los 
únicos problemas que interesan al 
hombre son los que se refieren á sus 
orígenes, á la ley de su conducta mo-
ral y á su destino definitivo... " 
Esa "sed de lo infinito," esas "pro-
fundas é inefables ansias del espíri-
tu" no son nuevas. 
Las sintieron intensamente Buda, 
Confucio, Zaratrusta, Platón, Sócra-
tes, Empedocles, Heráclito Demócri-
to, Epícteto, Bias, (Pitágoras, Dióge-
nes. Catón, Cicerón, Séneca, y todos 
los antiguos filósofos y sabios que en 
el mundo 'han sido. 
Mas ni ellos ni ninguno de los que 
vinieron después supo llenar como 
Cristo esa "sed de lo infinito," esas 
"ansias inefables" del espíritu. 
E l ilustre senador don Rafael Ma-
ría de Labra, cuya actividad y ener-
gías no ha amenguado nada la car-
de los años (tocan en los ochenta) 
es el alma organizadora é impulsora 
de las múltiples y grandes fiestas con 
que se ha de celebrar el centenario 
del año 1S12-
No es única y exclusivamente el re-
cuerdo de la Constitución el que ha 
de ocupar el programa del citado ho-
De nuestra raza ibero-americana. 
# 
menaji ;onmemorativo. 
DÍAS DE HASTIO-DE NERVIOSIDAD-DE ANGUSTIAS 
Existia la creencia de que la propensión á 
"ma l genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tai 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
ó debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dria, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio; y una persistente in-
clinación á enfadarse poi causas triviales. 
Se siente ü d . que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
5 i es ahi son 
los ríñones. 
Q u e n e r v i o s a e s t o y ! " 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Fostcr refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aqui 
mismo en el país se han dado casos inves-
tígablcs. 
PRUEBAS CERCANAS; -
La Señora Doña Felicidad Argu-
dln, domiciliada en la calle de Luz 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguín, 
nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia &, las Pildoras de 
Foster para los Ríñones, certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
p«ro con muy buen éxlito, y en vista 
del buen resultado que á mí me han 
dado, me propongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
á fin de que otros puedan recibir 
igual boneñeio. Para curar los acha-
ques de los ríñones y otros á que es-
tamos expuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber mísdicinu mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pa-
ra los Ríñones." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIellan Co., Buffalo, N . Y., E. U . de A. 
Lo llenan también otros sucesos de 
no menor trascendencia, como el le-
vantamiento general de España con-
tra los franceses y los imperialistas, 
la afirmación de la virtud y el patrio-
tismo como un elemento substancial 
de la vida política y la unión de ame-
ricanos y españoles para resistir la in-
vasión extranjera y constituir un or-
den legal coinún. 
Así lo manifiesta el señor Labra en 
sustanciosa carta particular á nues-
tro Director, cuya cooperación res-
pecto á la colonia española había so-
licitado. 
Y después de darle al señor Rivero 
las más expresivas gracias por "ha-
ber congregado á los Presidentes de 
los Centros Españoles de la Habana y 
haber puesto á su disposición las co-
lumnas del Diar io de l a M a r i n a , le 
comunica las siguientes inleresantí-
simas noticias. 
"Los periódicos de Oviedo dan 
cuenta del feliz éxito de mis gestio-
nes para uto rizar la dedicación de la 
hermosa cripta de la Catedral de Co-
vadonga á panteón de asturianos ilus-
tres. Acabo de recibir una benévola 
carta-oficio del señor Abad de aque-
lla Colegiata, que fortifica mis espe-
ranzas de un nuevo éxito y de un ac-
to solemne digno de nuestra querida 
Asturias. • 
También me he aprestado á coope-
rar activamente á que se levante en 
el Retiro de Madrid una 'estatua de 
un eminente asturiano que es orgullo 
de la literatura contemporánea espa-
ñola. Me refiero á Oampoamor. 
Mucho celebraría yo que esto pu-
diera realizarse al mismo tiempo que 
en el Parque del Retiro se levantara 
también el monumento d-estinado al 
her-oico general Vara del Rey me-
diante la suscripción liecha en Cuba 
con nobilísimo espíritu por cubanos y 
españoles, y cuyo importe se •encuen-
tra ya depositado en el Banco de Es-
paña. De esto me ocupo ahora tam-
bién., porque el Casino Español de esa 
capital me ha honrado designándome 
para formar parte de la Comisión 
Ejecutiva -de Madrid, la cual celebra-
rá sesión dentro de poco para ulti-
mar el asunto." 
Faustas nuevas que han de regoci-
jar á españoles y cubanos. 
Oam.poamor, insigne gloria de las 
bellas letras castellanas, cuyas 'dolo-
ras sonríen y lloran al mismo tiem-
po y cuyo Tren Expreso rodará, eter-
namente enviando el adió® inconso-
lable de aquella amante sin ventura 
que ha de mirar todos los días á su 
•amado desde el lucero 'del día mori-
bundo. 
Vara de Rey, noble ejemplo ide he-
róico patriotismo que al derrumbar-
se «l poderío colonial graba con su 
sangre sobre la loma del Caney el va-
lor indómito, gigante de nuestra 
raza. 
De nuestra raza española, cubana, 
mejicana, 'argentina, venezolana, pe-
ruana . . . . 
E l señor Labra nos habló de su 
hermoso proyecto sobre la Cripta de 
Covadonga. Un importante periódi-
co ide Madrid nos dice lo siguiente: 
Las activísimas gestiones del ilus-
tre senador por nuestra Sociedad 
Económica, don Rafael María de La-
bra, llevadas á cabo cerca del GrO-
bierno de Su Majestad, han confir-
mado la pretensión que desde haice 
algún tiempo tenía solicitada el M. I. 
Abad y Cabildo de la Colegiata de 
Covadonga sobre la edificación de su 
Cripta á un panteón de hombres 
ilustres. 
El Ministerio tóte la- Gobernación, 
alentado de los mejores deseos en 
atendier á solicitación taai patriótica 
y corresponder así á las requeridas 
manifestaciones del señor Labra, ha 
autorizado en virtind de una Real Or-
'den el traskdo de restos de hombres 
ilustres al "Cinerario" que se ha 
construido en la planta 'baja do aque-
lla catedral. 
Cosa análoga á esta, la hthíw soli-
citado también hace tiempo dicho se-
ñor Labra proponiendo idéntica, re-
I forma en el Claustro de la Catedral 
ê Oviedo, transformándolo median-
te obras no muy costosas y difíciles 
por suseripción popular, en panteón 
de asturianos ilustres, donde podrían 
yacer los resto?! de Pérez Villamil 
| y del Cardonal Inguanzo, al lado de 
los de Marina y Campomanes. 
El mismo señor La^bra. como miem-
bro que es de la Junta Nacional del 
Centenario de las Cortes de Cá.diz, y 
al propio tiempo Presidente de ho-
nor de la Sociedad Económica ga'di-
tana. labora en los actuales momen-
tos con probabilidad de grande éxi-
to, en un proyecto análogo á los dos 
anteriores, y es el de convertir en 
panteón nacional de "idoceañistas" 
ilnstres el oratorio de San Felipe, 
Inorar en donde se celebraron aque-
llas famosas Cortes de ]812, siendo 
cosa probable que se dedicarán á tal 
proyecto unas "cien mil" pesetas de 
primera intención. 
La idea del señor Labra, se ha con-
vertido en realidad. 
Allí, en Covadonga, cercanos á los 
restos 'de Pelayo y de los Alfonsos de 
las reconquistas dormirán los Villa-
mil, los Campoamor, los Clarín y 
los Ordóñez. 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico poterte 
para los que padecen de debilidad. 
e r 
Preparada por el DR. J. O. AYEH y CIA. 
XiOwoU, Maao., E. ü . do A. 
IBERO-AMERICANAS 
M E J_l C O 
E l debut de Madero 
E l comienzo del período presiden-
cial del caudillo Madero, no lia podi-
do estar preñado de mayores y más 
grandes problemas y dificultades. Se 
inició con la existencia de un vasto 
complot organizado para arrancarle 
la vida el mismo día señalado para 
la toma de posesión de su elevado 
puesto, complot tenebroso que afor-
tunadamente pudo ser descubierto y 
evitado, y al propio tiempo en el Es-
tado de Sinaloa hace su apariciou 
un fuerte pronunciamiento que no 
tiene nada de democrático, sino que 
pretende la reivindicación de la pro-
piedad y de la religión. En Ghiapas 
por diferencias y rencillas se despe-
dazan dos ciudades hermanas en 
tanto que en Juchitan se asesinan 
hasta los médicos que se' creían ra-
cionalmente amparados con la blanca 
y cristiana túnica de la Cruz Roja. 
Un tal José G-ómez, conocido por 
"Ché," aparece ser el alma de aste 
movimiento de Juchitán, el cual ha 
declarado ser enemigo del general 
Reyes y favorecer la causa de Váz-
quez Gómez. 
"Ché" amotinó el mencionado pue-
blo, destruyó el hotel Central y voló 
con dinamita el cuartel. Después él 
y su gente asaltaron el Palacio Muni-
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará las lombrk»» 
estómago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extlr 
pación de las lombrices en 
los niños y adultos 
Preparado únicamente 
PAHNESTOCK CO. 
Plttsbureh, Pa., E.ü.deA. 
La mar-
ca B . A. 
es la legií 
tima» No 
aséis sino 
el de B. A. 
r A i í K C S T O C K 
Todas las 
otras s o a 
substitutos. 
cipal con la intención do yo] i 
también, pero los soldados feder |0 
ante esa actitud ocuparon las a i j 8 
de la iglesia, trabándose un r ^ 
combate en el que las tropas del 
bierno tuvieron treinta y cinco Da/0" 
tos é infinidad de hm-idos, entre ell̂ ' 
un coronel. 03 
El telégrafo había sido cortado • 
debido á ello, se retardó en ]|e('f,y 
una columna al mando del Gene S 
Valdés, el cual en su informe al Q 
bierno, significó que los muertos h0" 
chos á los rebeldes ascendían á do 
cientos y que éstos esran unos cin 
rail, estando todos bien armados 0 
Hasta un sacerdote que fué mand 
do de Tohuantepec á Juchitán por ^ 
Obispo á curar á los heridos, se esca 
pó milagrosamente de las garras fi' 
ios rebeldes, é hizo el siguiente relato* 
"Fui á Juchitán á cuidar los hen¡ 
dos, tanto los de la gente de Gómea 
como los de los soldados del coron?! 
Zozaya; les r-arecí sospechoso á lo3 
alzados y me aprehendieron en unión 
del doctor Argüello, quien ss estaba 
curando sus heridas. Cuando comen, 
zó el saqueo, un asesino penetró en 
nuestro calabozo y disparó al doctof 
un tiro de revólver, escupiéndolo y 
pateéndolo y pisándolo después. En, 
tonces yo, loco de terror, me huí eii 
un ea.ballo sin montura, hasta Comí, 
tancillo. Los federales situados en su 
cuartel eran cien y los revoltosos cin-
co mil. Aquellos, á pesar de su infe. 
rioridad numérica, resistieron hasta 
la llegada de la artillería. Ahora soa 
quinientos noventa al mando de Zo-
zaya, quien logró desalojar á los sn. 
blevados de la población, pero como 
los derrotados impedían la entrada de 
víveres, la artillería les hizo muchas 
bajas. En la noche volvieron con máa 
bríos los federales y se apoderaron dé 
sacos de maiz y cebada que iban 4 
servir de alimento á las acémilas." 
La línea del ferrocarril pan-ameri. 
cano fué cortada en varios puntos, pe-
ro el resto del istmo está tran/quilô  
gracias á las aprehensiones que se hü 
•cieron de oclio individuos comisiona-
dos para volar puentes. 
Debido al vivo fuego é e la artilta 
•ría los rebeldes se retiraron algo de 
la ciudad que tenían sin embargo, en 
asedio, lográndose sólo que los revo-
lucionarios permitieran el paso de 
la Cruz Roja que levantara los muer, 
tos y heridos de las calles de Juohi-
tán. En la imposibilidad de sepultar 
los centenares de cadáveres regados 
en la vía pública, se les estaba inci-
cerando violentamente. Se hizo una 
gran pira con 91, quedando aún más 
de 200 insepultos. Dentro de las ca-
sas de la población había también 
muchos cadáveres. 
Se dice que las negociaciones de 
paz con los rebeldes juehitecos son 
imposibles de arreglarse por la falta 
absoluta de comunicaciones, ignorán-
dose también si han ocurrido nuevas 
combates. . j 
En tanto, las negociaciones dé «nm 
glo con Emiliano Zapata han fracasa-
do completamente. Zapata no es m 
hombre fuera de la Ley y á quien 
pueden hacer variar, hoy es un nuevo 
problema que tiene el gobierno de 
Madero levantado en el Sur como fo-
co de una raza, la "zamba," porque 
la población de Morolos es en su to-
talidad cruzada de negro é indio. 
Las fechorías que los zapatistas si-
guen cometiendo son inauditas. Inti-
mamente una partida asaltó la hacien-
da de Peruel, en el distrito de Mata-
moros. Los bandoleros de improviso 
cayeron sobre la finca, aterrorizando 
á los emplsados y sirvientes qne no 
se atrevieron á enfrentárseles a pe-
sar de astar armados. Los 'asaltantes 
se entregaron á la or^ía y al saclu€,0' 
llevándose los bolsillos repletos ae 
víveres y quebrando botellas contra 
los cañones de sus rifles. El adminis-
trador está gravemente herido. Otra 
partidas de zapatistas asaltaron la 
fábricas de Concha y León. Los opr -
ros s© tmieron á los bandidos y seg^ 
ramento hubieran arrasado las . 
bricas si no hubieran sido defendían 
C A S T O R I A 
para Párrulos y Nmw ^ 




IMPOTENCIA.— PERDIDAS ^ 
NALES.— ESTERILIDAD • Q 
N E R E O . - S I F I L I S Y HERNL^ 
QUEBRADURAS. s 
Consultas de 11 á 1 y 4 a • 
49 H A B A N A 49. 
mmúm 
de sabor muy ag 302 
para cri«tu£̂ 1111 
p̂ etio5Jê isi,110,. 
VTOPA^phBrrn-
488, f _ ntttr*** 
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por un piquete de rnrales que se ba-
tía aún cuando llegaron refuerzos de 
Atlixco. En el combate fué muerto el 
Comandante de la policía, pero los 
asaltantes i'ueron veneidos al ñ n y se 
les hicieron once prisioneros que de-
ben haber sido fusilados. 
También asaltaron el molino de " L a 
Concepción." situado en el distrito 
de Chalco, á una hora y algunos mi-
nutos de la capital. Los asaltantes 
eran ciento cincuenta y gritaban vi-
vas á Zapata. Lazaron por el cuello 
con una soga i un desgraciado, quien 
logró desasirse del lazo, pero ellos, 
montados en ira, lo sujetaron, lo lle-
varon á su casa le obligaron á entre-
gar veinte y seis mil pesos que guar-
daba en una caja y le encerraron. 
Después subieron al segundo piso d<-
la casa rompiendo todo. Registrandn 
un ropero, se apoderaron de un co-
frecillo en el que estaban guardadas 
alhajas por valor de once mil pesos. 
quinientos de éstos en oro y trescien-
tos en billetes del Banco. Antes de 
partir ataron al velador y á los de-
pendientes en unos postes, y al reti-
rarse, se llevaron cinco magníficos 
caballos ensillados. 
Unase á estos desastres que aflijen 
¡hoy á la nación mejicana la guerra 
de razas que existe en Yucatán, y á ia 
revolución reyista que viene á poner 
también su grano de arena contra la 
paz como parece demostrarlo el que al 
grito de ¡Viva Reyes! se levantó en 
los pasados días en armas la Huas-
teca veracruzaua que comprende 
los cantones de Ozuluama. Tantoyn-
ca y Chicontepec. siendo jefe del mo-
vimiento el Liceiciado Ruiz, y confir-
mado por la detención llevada á cabo 
en los Estados Unidos de don Bar-
nardo por haber violado las leyes de 
neutralidad, así como por los demás 
detalles que el telégrafo nos ha co-
municado respecto al asunto, y qus 
no dejan lugar á la duda, y se com-
prenderá que. es asaz dif ic i l i la si-
tuación de Madero por la compleji-
dad de los problemas de que está ro-
deado, y que evideneian que cuando 
la revolución ba querido gobernar se 
ha encontrado con que la mayor par-
te de los revolucionarios se han vuel-
to en contra del caudillo, y hasta del 
pensami-ento, y por consecuencia la 
nación se baila en estos tristes mo-
mentos amenazada seriamente por la 
furia del anarquismo que es el mas 
liorrible de los males que pueden 
caer sobre los pueblos. 
• Ojalá que imponiéndose el patrio-
tismo y la sana reflexión puedan con-
jurarsp estas negras sombras que nu-
blan hoy la felicidad de la querida 
tierra hermana 1 
Ayer llovió en San Crlstóba.!, San Juan, 
Guane, Martinas, Remates, Cortas, L a Fe, 
Banagülses, Unidn de Reyes, Júcarn, Mi-
nas, Lugareño, Santa Cruz del Sur, Martí, 
Sibanicú, Cascorro, Camagüéy, Bañes, Gi-
bara, San Agustín y Santiago de Cuba. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION D E L DIA D E HOY 
j Por Rentas $ 1,519-42 
Por Impuestos 8,304-59 
I Por Fondo Epidemias . . . . 21-00 
Total $ 9,917-01 
Habana, Noviembre 28.de 1911. 
RECAUDACION D E L DIA 28 D E NO-
V I E M B R E DE 1910 
Por Rentas $ 7,303-01 
Por Impuestos 9,190-29 
Por Fondo Epidemias . . . . 126-00 
SSECRETAEIA DE GOBERNACION 
Presupuestos ult imados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de G-obemación, han si-
do ultimados lois Presupuestos extraor-
dinarios correspondientes al a-ctual 
ejercicio, pertenecientes á los munici-
pios de Santiago de Cuba y Ciego de 
Avila. 
Total $16,519-30 
Diferencia á favor del año de 
1910 $ 6,702-29 
0 B S E M T S I S ! 
Noviembre 28. 
rho a. m. del me-Oi-servacionc!? á h 
ric'aro 76 de Greeawich: 
Bs.rCmetro en mUímctros; Pinar del Río, 
760.tG; Habana, 761.00; Matanzas, 760.98; 
líamela de Sagua, 761.03, y Camagüey, 
760.55. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'0. máxima 27'0, mínima 23,2; Ha-
bana, del momento, 24'0, máxima 26'4, mí-
nima 22'8; Matanzas, del momento, 22'6, 
máxima 28'3, mínima 20'6; Isabela de Sa-
gua, del momento, 23'0, máxima 32'5, mí-
nima 23'0; Camagüey, del moemnto, 23'3, 
máxima 26'7, mínima 21'4. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar d,el Río, NW, flojo; 
Habana, SE, 3.1; Matanzas, calma; Isabe-
la de Sagua, SE, 5.0; Camagüey, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río y 
Habana, lloviznas; Matanzas, 00; Isabela 
de Sagua, 1.0; Camagüey, 2.4. 
Estado del cielo: Pinar del Río tf Ha-
bana, cub'erto; Matanzas, Isabela de Sa-
grua y Camagüey, despejado. 
CliSíJl PüiiCH 
En la sesión extraordinaria celebra-
da ayer por este organismo se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
Autorizar al Gobernador Provincial 
para la adquisición de una pareja de 
caballos, sin el requisito de subasta. 
Pasar á la Comisión de Hacienda la 
solicitud de la Asociación de Vendedo-
res de Carbón, referente á que se le 
devaelvan ciertas cantidades cobra-
das indebidamente, como también la 
solicitud de igual índole que bace don 
José Mestre. 
Conceder un crédito de 450 pesos 
para compra de uniformes de invierno 
para los emipleados subalternos del 
Consejo y Gobierno Provincial. 
B . 
y la estatua á Luz Cabalero 
Ayer tarde visitó al señor Raimun-
do Cabrera, Presidente de la Socie-
dad Económica, en su morada de la 
calzada de Galiano, una comisión del 
Ayuntamiento de la Habana, designa-
da al efecto y formada por los seño-
res Santiago Veiga, Eulogio Guinea, 
doctor Guillermo Domínguez Roldan, 
Avelino Horta y Antonio Peraza, con 
el objeto de discutir y ponerse de 
acuerdo respecto á la designación del 
parque público en que haya de empla-
zarse el monumento á la memoria del 
maestro de la juventud cubana, José 
de la Luz Caballero, que actualmente 
se está construyendo en Par ís . 
Después de un cambio cordial de 
impresiones y opiniones, todas favo-
rables á facilitar la pronta realiza-
ción del homenaje, se acordó elegir el 
Parque de la Punta, situado junto á 
la entrada del puerto, frente al pala-
cio de la Audiencia, considerándolo 
el más amplio y adecuado, y proponer 
al Ayuntamiento su designación, así 
como el traslado de la fuente de Xep-
tuno que se encuentra en dicho par-
que á cualquiera otro de la ciudad. 
El señor Cabrera tuvo para los co-
I misionados, por su representación y 
sus merecimientos personales, las más 
' expresivas manifestaciones de reco-
nocimiento. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
zada establecida por don Nicolás Ster-
ling, á nombre de la señora María de 
las Mercedes Dolores Peti tón, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Ha-
cienda referente al pago de haberes 
del ejército libertador, pertenecien-
tes al coronel don José Mauricio Ar-
seno. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Para conferenciar 
Han sido llamados por el Secreta-
rio de Hacienda para conferenciar, 
los señores Esteban Leiseca. Adminis-
trador de la Aduana de Sagua; Ri-
cardo Estrada, Vista de la Aduana 
de Nuevitas y Arturo M. Arnesto, 
oficial primero de Aduana de Guan-
tánamo. 
Di cese que la conferencia está rela-
cionada con las bases acordadas en-




Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Holgnín, sobre la reclama-
ción de alquileres que presenta el se-
ñor Mariano Pacheco, y para que in-
forme hasta qué día estuvo ocupada 
la casa en que funcionó la escuela su-
primida del barrio Santa Rita. 
Autorización 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santiago de las Vegas se le 
autoriza para cubrir el aula vacante 
por renuncia del maestro señor Cefe-
riño -Saiz de la Mora. 
Por falta de fondos 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de .San Luís (Pinar 'del Rio) 
se le manifiesta que por carecer de 
fondos no le es posible á este. Centro 
acceder á la solicitud de aumanto de 
alquileres que presenta. 
No hay qu^ ser ciudadano cubano 
Al señor Inspector de Instrucción 
Primaria de Oriente se le comuniea 
en contestación á su consulta, que la 
Ley Escolar no exige la ciudadanía 
cubana para ejercer en las Escuelas 
Públicas( por lo que toda persona 
que tenga certificado de competencia 
de la Junta de Superintendentes, 
puede ser nombrada maestro. 
Se t endrá en cuenta 
Al Superintendente Provincial do 
Escurlas de Pinar del Rio se le ruega 
tenga en cuenta la solicitud que hace 
el señor Silverio Ceda, de que se 
cree un aula en el barrio de Ajiconal. 
Crédito concedido 
A los Presidentes de las Juntas de 
ni se le concede un crédito de $10 pa-
ra conducción de material. 
Ratificaciones aprobadas 
A los Presidentes de las JuJntas de 
Educeción de Gibara y Guamacaro, 
se les manifiesta que este Centro 
aprueba la ratificación de los maes-
tros que relaciona. 
do que aplazar la zafra, porque la re-
molacha no podía sacarse del suelo, 
que estaba endurecido, y otras tuvie-
ron retraso á causa de la sequía. 
La mayor parte esperan que, des-
pués de abundantes lluvias crezcan las 
remolachas para dar entonces comienzo 
á la fabricación del azúcar, que se pa-
ga á precios elevados como lo demues-
tran las primeras ventas efectuadas. 
La elaboración de la remolacha en 
el mes de Septiembre sólo alcanzó á 
8B,045 quintales métricos, en tanto que 
en el mismo mes de 1910 llegó á cuatro 
millones 943,990 quintales métricos., Y 
el consumo, en cambio, de azúcar en 
el propio Septiembre, fué de 1.227,209 
quintales métricos contra 866,551 quin-





Se ha informado á la Superioridad 
que el Director del Sanatorio ''.La Es-
peranza" propone algunas modificacio-
nes en el proyecto de construcción que 
actualmente se ejecuta en dicho Sa-
natorio, aconsejando su aceptación por 
cuanto no altera el proyecto en gene-
ral n i se aumenta el costo de las obras. 
F rorro j j v i 
Ha sido recomendada favorablemen-
te la solicitud de prórroga por 10 días 
que hacen los señores Sil va y Schorong 
para terminar la colocación de colum-
nas y curvas de mármol en la escale-
ra de la Audiencia de Matanzas. 
Tas. 'uión 
A l Ingeniero Jefe de Santa Clara 
se le ha ordenado proceda á tasar los 
des-perfectos ocasionados en la casa de 
la señora Leopoldina Boerio Viuda de 
Urquiola, con motivo del derrumbe de 
la casa contigua, Gloria núm, 36, 
Contrato aprobado 
Ha sido elevado a la aprobación el 
contrato con don Herminio Frentes,, 
por $16,000 para las obras de compo-
sición en la Academia de Ciencias. 
Traspaso 
Se ha informado que se puede redac-
tar Decreto reconociendo el traspaso 
1 de Serafín Arca Campos á Manuel Ar-
| ca Campos, de una porción del t ranvía 
• que el primero posee en Manzanillo, 
| y declarar cad'ucada la otra porción tal 
como lo pide el primero. 
Muelle 
Se. ha ordenado la redacción de un 
Decreto de concesión de ampliación de 
un muelle en Cienfuegos del señor Ni -
colás Castaño Capetillo, 
Lias calles de Santiagro 
Han sido remitidos á la Jefatura de 
Oriente, dos ejemplares aprobados del 
Resumen comparativo de la subasta lle-
vada á cabo por la misma para el su-
ministro de 80,000 kilogramos de ce-
mento "Po r t l and" con destino á las 
' obras de composición de calles de San-
! tiago de Cuba, habiéndose adjudicado 
! al único postor, señor Gen doy a, por 
convenir los precios de su proposición 
á los interess del Estado. 
COMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Acuerdos 
La Comisión antes citada en sesión 
celebrada ayer, tomó los acuerdos si-
guie u tes : 
Se dió cuenta entre otros asuntos de 
i cincuenta y siete recursos de apelación, 
acordándose los turnos de ponencia 
1 correspondientes. Se acordó autorizar 
al Alcalde Municipal de Trinidad el 
nombramiento provisional de Arquiteo-
to Municipal. 
Se dió cuenta con la ponencia en el 
recurso establecido por el señor Porfi-
rio Betancourt, acordándose suscribir 
la resolución por la cual se ordena_ sea 
repuesto en el cargo que desempeñaba 
de Oficial de la Administración de 
Correos de Camagüey. 
Horas de recibo 
El señor Presidente de la Comisión 
del Servicio Civil ha dispuesto fi jar 
de 4 á 5 de la tarde todos los días há-
biles como hora de recibo en su despa-
cho de la Comisión del Servicio Civi l , 
para asuntos oficiales. 
Exámenes de ingreso 
Se recuerda por este medio que los 
exámenes generales de ingreso que 
anualmente tienen lugar comenzarán 
en Matanzas el día 2 de Diciembre, en 
Santa Clara el día 6, en Camagüey el 
14 y en Santiago de Cuba el 19 y el 
26 y 30 respectivamente en Pinar del 
Río y Habana. 
Exámenes especiales de oposición 
para arquitectos. 
Estas oposiciones comenzarán en Ma-
tanzas el 6 de Diciembre en Santa Cla-
ra el 12, en Camagüey el 18, en San-
tiago de Cuba el 22 , en Pinar del Río 
el 29 y en la Habana el 30. Se en-
cuentran vacantes algunos cargos de 
Arquitectos Municipales que deberán 
ser provistos con los elegibles que re-
sulten de estos ejercicios. 
; ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, F A L T A DE A P E T I -
TO, F A L T A DE FUERZAS, Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome ©I E L I X I R OLIGEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstHuyente del 
sistema nervioso ©n general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 3428 N, 14 
o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
i f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
rORMA MODEESTA 
Personas hay que abandonan la vista de ta l modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, n i los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece ignal á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
^ría ustel una parte de su, vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro g-abineto 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legít imas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L A L M E N D A E E S , Obispo n ú m e r o 54, antigno, 6 52 modepno, entra 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela 
D 3260 N. 8 
SECRETARIA DE_ AGRICULTUHA 
Estad ís t ica a z u c a r e r a a l emana 
Hablando sobre la estadística azu-
carera alemana, durante el mes de 
Septiembre, dice, el periódico Deutsche 
Tages Zeitung, de Berlín, que una 
prueba evidente acerca de la perspec-
tiva de las malas cosechas de remola-
cha, es lo que se ve por el resumen 
publicado en el fíeichsanzeiger, ("Anun-
ciador del Imperio,) correspondiente á 
los primeros meses de la zafra de 1911 
á 1912. En conjunto cinco fábricas 
comenzaron á elaborar la remolacha en 
tanto que, en el pasado año fueron 181 
fábricas, debido á que unas han toni-
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U n C u e l l o 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co., Fabricantes 
C 1 H C E N T Í I A B 0 É I N A L T E R A B L E 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en ei t ra tamiento de ia 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por njayor : É t a b l i s s e m e n t » BYLA jeune 
en G E N T I L L Y cerca de PARIS (Seine) 
Vént'ase en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías. 
Bine i 
O F E R T A G R A T I S A 10,000 
PERSONAS ENFERMAS *> 
Si usted se encuentra enfermo, este doctor podrá curar-
lo. L o hará sin ningún gasto á usted. Lea usted este 
aviso y le interesará ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
Xo mandp usted dinero, ni un centavo, no mande usted estampillas tam-
poco. Solamente recorte usted el CUPON y mándemelo inmediatamente, y 
á vuelta de correo recibirá, usted este famoso libro intitulado 
" E L C A M I N O A L A S A L U D * * 
Al mismo tiempo mandaré á usted un TRATAMIENTO GRATIS D E P R U E -
BA preparado especialmente para su caso personal. Este tratamiento GRA-
TIS no es medicina de patente, ni tampoco un CURALO-TODO, sino una 
prescripción médica que se prepara especialmente para cada caso que se 
nos recomienda. Le mandaré también una carta de consejos profesionales 
explicándole cómo debe tomar las medicinas, cuál es la dieta que usted debe 
guardar y como curarse en su propio HOGAR. 
IODO £ 5 7 0 SE LE MANDARA ÚRATIS Y CUANDO D160 
GRATIS, SIGNIFICO QUE NO LE COSTARA UN CENTAVO 
U N L I B R O M E D I C O D E L H O G A R , G R A T I S 
Este famoso libro escrito especialmente para el HO-
GAR, no es un catálogo, sino un libro que contiene infor-
maciones profesionales y consejos privados. Está escri-
to en Español y en un estilo fácil de comprenderse. Un 
libro de éstos debería encontrarse en cada hogar para 
el uso de la familia. Este es el consejero para todos; hom-
bre y mpjqr encontrará en él un alivio á sus males. Este 
famoso librito explica hasta el mal más común, sus sín-
tomas y causas; dice cómo evitarlas y cómo curarlas en 
su propia CASA. Si desea usted recuperar su salud y 
quedar para siempre sano y fuerte; si ambiciona usted 
la salud y la felicidad, ahora es el momento de adquirirla. 
No demore, no dilate la oportunidad de adquirir este fa-
moso libro. Esta generosa oferta que hago al público 
NO DURARA MUCHO. Los diez mil libros se repar-
tirán en menos de un mes, por lo tanto haga su pedido 
ahora mismo. No olvide usted que esto no le costaVá 
ni un sólo centavo y que tampoco necesita usted man-
darme estampillas postales. 
C A R T A G R A T I S D E C O N S E J O S M E D I C O S 
Tan pronto como me mande usted el cupó-n pidiéndo-
me ei libro y el TRATAMIENTO MEDICO de Prueba, 
se lo mandF.ré inmediatamente junto con una carta per-
sonal de consejos, diciéndole cómo debe usted tomar las 
medicinas, dieta que debe usted guardar, etc., etc.. Si 
usted sigue las irstrucciones que se le dan en esta carta, 
debe usted estar seguro que pronto verá sus esfuerzos 
coronados por el éxito. Esto es, que pronto quedará 
usted en perfecta Salud. Cualquier otro especialista co-
brará á usted tan sólo por los consejos, pero ahora reci-
birá usted todo esto absolutamente GRATIS. 
E N F E R M E D A D E S Q U E S E T R A T A N 
E N E L C O N S U L T O R I O D E L Dr. E . L . T I T U S Y Cía-
E l Dr. Titus no se vompromete á curar cáncer. Lepra 
ó cualquier otro mal incurable por medio de la medi-
cina, pero si pretende y cura de HECHO enfermedades 
crónicas y persistentes que otros médicos no pudieron 
curar. E l Dr. Titus, después de una larga práctica en 
los mejores Hospitales de los Estados Unidos de Amé-
rica. Despuf-s de haber tratado millares de pacientes en 
todas partes del mundo civilizado, ahora está seguro de 
poder curar todos los casos que se le encomle-.iden. Al 
en manos del Dr. Titus, debe usted estar 
salud volverá á su cuerpo y por lo tanto poner segur 
será usted 
No tend 
usted la o 
centavo, n 




usted perdón de Dios, si ahora que tiene 
unidad de curarse sin que le cueste ni un 
> hace. Al ponerse en cura, piense usted 
Su felicidad y la felicidad de las personas 
usted. Hay muchas personas que no ponen 
i males y dejan que éstos pasen al estado 
rabie. Estas personas sé pueden comparar 
con aquellas que, estando paradas en ei camino de hie-
rro, ven venir á la locomotora, oyen el chirrido de las 
ruedas y aun sienten el humo caliente que les azota en 
la cara, y sin embargo, no se quitan de la vía. Cuando 
el tren está ya cerca, dan un salto. Demasiado tarde, ya 
los miembros palpitantes de su cuerpo están machacados 
por las ruedas, el cuerpo está mutilado y con su último 
suspiro, el alma, se escapa al infinito. 
No haga usted lo mismo, si usted está afectado por un 
mal leve, ponga el remedio antes que sea muy tarde. 
Recuerde usted que los males se hacen crónicos é incura-
bles porque el paciente no pone el remedio á tiempo. 
;,Por qué no pone usted el remedio? 
Recorte usted el CUPON y mándemelo á vuelta de co-
rreo, escríbame también una carta con sus propias pa-
labras y déme una descripción de sus síntomas y sin 
ninguna tardanza recihirá usted la muestra de mi TRA-
TAMIENTO GRATIS. 
U N T R A T A M I E N T O G R A T I S 
E l nombre y fama del Doctor E . L . Titus, es conocido 
por todas partes del mundo civilizado. Sus colegas le 
han dado el nombre de MAESTRO en el diagnóstico y, 
con justa razón; pues apenas habrá médico en el mun-
do que haya tratado tantos y tan distintos casos como 
el Dr. Titus. E L LEMA de este doctor es: C O R R E C -
CION E N E L DIAGNOSTICO, pues él dice: "hágase un 
diagnóstico malo y no habrá medicina suficiente en el 
mundo para curar al enfermo." Esta es la causa por la 
que él tiene éxito en sus curaciones. 
Por eso el mundo lo admira como un gran médico. 
No importa cuál sea su aflicción, ni por cuánto tiempo 
haya usted estado sufriendo. No importa tampoco cuán-
tos doctores lo hayan visto sin resultados favorables. 
El Dr. Titus curará su mal. E l ha curado millares de 
pacientes con distintas enfermedades y en distintos paí-
ses, y lo puede probar por medio de las muchas cartas-
testimonios que ha recibido y recibe diariamente de sus 
pacientes agradecidos. Escriba usted upa carta y. mán-
desela juntamente con el cupón. Diga usted cuáles son 
sus síntomas, y el Dr. Titus depués de hacer un examen 
concienzudo de su caso, le prescribirá un trataaniento 
GRATIS y se lo mandará por correo porte pagado jun-
tamente con el libro " E L CAMINO A L A SALUD" y la 
carta personal de consejos. 
Recuerde usted que todo ésto será GRATIS y que su 
correspondencia será tratada confidencialmente. 
O F E R T A G E N E R O S A 
E l doctor Titus dice: —"Yo he tenido buen éxito, no 
solamente en la curación de las enfermedades, sino tam-
bién pecuniariamente; por lo tanto mi posición me per-
mite ser generoso. Quiero ayudar á los que sufren, y, 
lo haré siempre que ellos me lo permitan. Deseo pagar 
al mundo lo que he recibido de él." 
U N A P A L A B R A 
Si todas las personas fuesen prudentes y dieran & sus 
males la atención adecuada, no habría en el mundo tan-
tos casos de enfermedades crónicas. Muchos pacientes 
por econo-mía ó quizás por una falsa vergüenza de de-
clarar sus males á un médico, siguen sufriendo en secre-
to hasta que el mal ha llegado á tal grado en que ya es 
imposible curarlo. No haga usted esto» L a ECONOMIA 
es una virtud, pero cuando ésta se practica en contra 
de la salud, entonces es un pecado imperdonable. 
Muchas personas se forman un mal juicio de los doc-
tores que anuncian en periódicos; mas si no fuera por 
este método, un gran número de pacientes morirían por 
falta de la atención de un especialista competente, el 
único quizás que podría haber curado sus males. E l 
médico honrado que ofrece sus servicios por medio de la 
publicidad y que puede satisfacer á sus pacientes de 
una manera satisfactoria, debe ser creído de una manera 
completa como un hombre honrado que vela por la salud 
y felicidad de los que sufren. 
No deje usted llevarse por las opiniones de otras per-
sonas. Obre usted conforme á su criterio. SI está usted 
enfermo, esta es la oportunidad de sanar. Recorte usted 
el cupón y mándelo á vuelta de correo y tendremos el 
gusto de probar á usted con el HECHO lo que decimos 
en este anuncio. 
D r . E . L . T I T U S Y C i a . 
I N D I A N A P O L I S , IND. u s A 
RECORTE ESTE CUPON 
"EL CANINO 
A Í A 5 A L W 
D 5 T I T U S 
C U P O N P A R A A D Q U I R I R M I T R A T A M I E N T O Y L I B R O 
Dr. E . L . T I T U S , 610 B.—Massachusetts Ave,, I N D I A N A P O L I S , IND. , E . U. A 
Sr. Dr. Titus:—Hágame ei favor de 
mandarme enteramente GRATIS y fran-
co de porte, su famoso libro el "CAMINO 
A LA SALUD" y un tratamiento medi-
cinal para mi propio caso. 
Nombre 
Calle y número. 
Ciudad 
Ponga usted una raya debajo de la 











Dolor de Cabeza 
Epilepsia 
Parálisis 
Mal de Riñones 
Mal de la Vejiga 
Mal del Hígado 










Solitaria (8) (ponga su nombre y dirección claros) 
SI NO ENCUENTRA SU MAL EN ESTE CUPON SIRVASE ESCRIBIR UNA CARTA 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A . — M e l ó n de la a u a ñ a n a . 
D E S D E A F R I C A 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
rea l i zase E s p a ñ a . P e r o como esta no l a I fincen, « j u e m a n a o mcieimu ante a l tares 
misma levanta , los m i e i a i o e aoaba de r e a l i z a r l a F r a n -
jo incii 
it a i n i f i a 
esos a l tares no h a y 
barro p intado, 
condensa en eBtatwas, p a -
cons iderando las 
Tánf/er, Noviembre 12, 
C a r á c t e r d e l a c u e s t i ó n 
d e M a r r u e c o s 
E s t o d e M a r r u e c o s v a m a l p a r a E s - | 
p a ñ a . ¿ P o r q u é ? T r a t a r é de exp l i car lo j 
en pocas p a l a b r a s , y con toda c lanclac l . | 
L a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s es u n pro- | 
b leraa d e G e o g r a f í a co lonia l . L a solu- | 
c i ó n de este iproblema h a s ido cont iada 
e n E s p a ñ a á l a d ip lomac ia , lo cual vie- | 
ne á ser como si la e j e c u c i ó n de l Tan- , 
kiusser c o r r i e r a á cargo de los s e ñ o r e s | 
c a j i s t a s del D i a r t o d e l a M a r i n a , ó s i i 
los profesores de la orques ta del T e a -
tro de la O p e r a v i n i e r a n u n d í a á com- | 
p o n e r el p e r i ó d i c o . ¡ H a b r í a , que m r e l ; 
Tanhausser, y h a b r í a que v e r el D í a - ! 
b i o d e l a M a r i n a ! 
Y ¡ p o r D i o s ! qiae vale l a p e n a de j 
v e r como e s t á E s p a ñ a en M a r r u e c o s ! 
P r o f e s o g r a n respeto á los d i p l o m a - ! 
t icos v k sus augnistas funciones de ter- j 
o e r í a ' i n t e r n a c i o n a l , tan necesar ias p a - j 
r a l a t r a n q u i l i d a d y p r o s p e r i d a d de los 
pueblos . No d i r ¿ que lo visto por estas • 
t i e r r a s m a r r o q u í e s , e n las que el diplo- j 
m'át i co t i ene tan tas ap l i cac iones como , 
e l agua s e d a t i v a y el a l c a n f o r en l a v ie - | 
j a t e r a p é u t i c a , 'de R a s p a i l , b a y a sido 1 
p a r t e á aument-ar ese respeto; pero no " 
p o r eso p u e d o a p r o b a r la i r r e v e r e n c i a 
c o n q u e m i i l u s t r e pa i sano E c a de | 
Q u e i r o z les l l a m a bestias condecora-
dm, y lo ú n i c o que do ellos digo es que 
no eran el ó r g a n o del E s t a d o e s p a ñ o l 
a d e c ú a - d o á l a ' f u n c i ó n de c r e a r aquen-
de el E s t r e c h o tana E s p a ñ a n u e v a , dis-
putan-do el s i t io á l a F r a n c i a n u e v a de l 
•Norte de A f r i c a . 
T p o r eso la f u n c i ó n ba s ido m a l . de 
cuyo f r a c a s o s«e ba seguido p a r a E s -
p a ñ a u n e r a n desastre en el momento 
dec i s ivo de su exis tencia . E l lector es-
p a ñ o l debe irse enterando de -esta ven-
d a d , p a r a no a t r i b u i r equivocad amen-
to á insnf i c i enc ia de las fuerzas nacio-
na les la derrota qne s ó l o se debe á bi 
i n c a p a c i d a d é i n c o m p e t e n c i a de sus di -
rectores . 
P e r í o d o d i p l o m á t i c o 
ó c o n s e r v a d o r 
E n l a ú l t i m a e tapa de la v i d a de 
M a r r u e c o s (esto es de mediado él^ pa-
sado s ig lo 'á h o y ) adv ier te el c r í t i c o 
dos p e r í o d o s : el d i p l o m á t i c o , del sfatn 
guo, ó de los pane l e s c a n c i l l e r e s c o s ; y 
el co lonia l , ó de los hechos e c o n ó m i c o s , 
al qne t a m b i é n p o d r í a m o s l l a m a r re-
solut ivo. 
E n el p r i m e r o l a d ip lomac ia a c t ú a 
sola . M a r r u e c o s mant i ene s u persona-
l i d a d . E l S 'u l tán es independiente de 
hecho y de derecho, s i n otras m e r m a s , 
ó t rabas , qne las protecc iones y las ca-
p i tu lac iones . E l i n d í g e n a que conse-
g u í a a p a r e c e r como asociado c o m e r c i a l 
de un europeo quedaba de hecho sus-
t r a í d o á la a u t o r i d a d del S u l t á n . A u n -
que en m e n o r grado, i snwl s i t u a c i ó n lo-
graba el asociado a g r í c o l a , en la p r á c -
t i ca . L a s protecciones se v e n d í a n y se 
venden , y l a h i s t o r i a de este t r á ñ e o tie-
ne c a p í t u l o s t a n feos, sobre todo p a r a 
los c r i s t i a n o s , como l a de l a t r a t a de 
negros . 
L o s c r i s t i a n o s res identes en terr i to -
rio m a r r o q u í q u e d a b a n por completo 
f u e r a de l a j u r i s d i e c i ó n del S u l t á n y 
de sus autor idades . Sobre ellos no ha-
b í a m á s a;r.toridad qne la de los m i n i s - I 
tros y c ó n s u l e s respect ivos. P e r o estos 
e r a n s e ñ o r e s absolutos, y la v e r d a d i 
m a n d a d e c i r que este s e ñ o r í o ha s ido 
genera lmente e jerc ido con escasa dis- \ 
c r e e i ó n , s in Unes levantados, y m u y ar-
b i t r a r i a m e n t e ; n i m á s ni menos como 
s i E u r o p a hubiese querido establecer 
frente á un despotismo m u s u l m á n u n 
despot i smo cr i s t iano . De la c o m p a r a -
c i ó n entre ambos no sale este m u y 
a v e n t a j a d o , y en ocasiones h a b r á que 
d a r la v e n t a j a al otro. L o s que le he-
mos v i v i d o sabemos el t r a b a j o oue nos 
h a costado hacer frente al c a p r i c h o ti-
r'áoaico de u n m i n i s t r o s in seso n i pa -
tr io t i smo, apoyado por un gobierno 
t a n bueno como él ¡ y m á s de u n a vez 
hemos pensado en la tr is te suerte de 
aquel los c i u d a d a n o s oue. rin tantos 
medios de defensa , se han visto atro-
pel lados i m p u n e m e n t e , y h a n debido 
r e s i g n a r s e á u n in icuo y desastroso 
venc imiento . P o r todo lo c u a l , y por a l -
go m á s que s ó l o puede exponerse en u n 
estudio espec ia lmente consasrrado a l 
a sunto , la d e s a p a r i c i ó n del r é g i m e n de 
cap i tu lac iones s e r á acogida e n todo 
M a r r u e c o s con la m á s v i v a a ^ e s r í a . y 
cons iderada u n á n i m e m e n t e como u n 
g r a n paso en el camino de la c i v i l i z a -
c i ó n y del progreso. 
E n ese p e r í o d o la estrel la d i p l o m á -
t i ca b r i l l a 'esplendorosa. L o s s e ñ o r e s de 
la c a r r e r a lo eran todo. L o s moros, los 
j u d í o s y los cr i s t ianos , n a d a . C i e r t o 
que la c r i s t i a n d a d no p a r e c í a e smerar -
se en m a n d a r sus mejores h i jos á tie-
r r a de inf ie les . L o s vecinos P r e s i d i o s 
e s p a r c í a n por el Moghreb productos 
é t n i c o s bas tante deter iorados . S ó l o eso 
era u n g r a n a r g u m e n t o contra E s p a -
ñ a . L a s gobernantes e s p a ñ o l e s i a m á i ; l e 
v i e r o n . A l contrar io . I g n o r a n d o pro-
f u n d a m e n t e la verdadera n a t u r a l e z a 
de l prob lema a q u í planteado c o n f i a r o n 
s i e m p r e en el n ú m e r o menosprec iando 
l a c a l i d a d . 
E n el p e r í o d o d i p l o m á t i c o la v i d a 
era t r a n q u i l a . . . buena y b a r a t a . E l 
S u l t á n d o r m i t a b a en su h a r e m : moros 
y cr i s t i anos c o n v i v í a n f r a t e r n a l m e n t e 
d i s f r u t a n d o de la misma f a u n a ento-
m o l ó g i e a , y de la m i s m a c o m ú n m o r a l i -
d a d , b a j o la pres idenc ia augus ta de los 
representante s de las po tenc ias : y a s í 
se ha ido conservando á l a s p u e r t a s de 
E u r o p a u n conQrlomerado social en des-
c o m p o s i c i ó n c r ó n i c a , r e d o c o r r u p t o de 
u n m u n d o desaparec ido . Y como no 
era E u r o p a la que t i r a b a de A f r i c a ha-
c ia a r r i b a , era A f r i c a la que t i raba de 
I E u r o p a h a c i a abajo . H a n s e visto a q u í 
miecbos v m u v curiosos casos de a d a p -
t a c i ó n al medio . ITno de los a d a p t a d a s 
me d e c í a en c ierta o c a s i ó n , v i é n d o m e 
i r r i t a d o con las res i s tenc ias que m i s 
intentos refornuistas s u s c i t a b a n : " T a 
se i r a usted han'rx/h) al p M s . " — " P a -
ra, horermr a l p a í s le ren l io ;"ó . no h u -
biera yo venido. E l p a í s es el qne se 
t e n d r á qne hacer á m í . " 
I E n esta frase h a b í a el proerramn de 
i toda u n a r e v o l u c i ó n . Q u e r í a yo que l a 
ha hecho 
c ia . 
E l statu qiM i n t e g r a l ( e m p l e a n d o 
u n a frase de m o d a ) q u e d ó s iendo todo 
el p r o g r a m a de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a en 
Í M a r r u e c o s . L a a c c i ó n n a c i o n a l se re-
d n j o á m o n t a ñ a s de pape l de oficio, 
despachos c i f r a d a s , e m b a j a d a s á F e z , 
p a r t i d a s de polo, y j i r a s g a s t r o n ó m i c a s 
i n t e r n a c i o n a l e s al i n t e r n a c i o n a l cabo 
E s p a r t e ] , h a b l a n d o f r a n c é s á la ida é 
i n g l é s á l a v u e l t a , ó v i ce -versa . E l es-
p a ñ o l ¡ Dios le g u a r d e ! ; que los encar -
gados de g u a r d a r l e apenas si se c u i d a - "he tenido o c a s i ó n de exponer a n i e uno 
r o n de a p r e n d e r l e . C a r t a s v oficios c a n - ! de estos grandes hombres de la meseta, 
tan en mi poder. Y entre tanto que d u - c e n t r a l caste l lana, elocuentes, r e l a m p a -
r a b a la f r a n c a c h e l a c u r s i - ' b u r o c r á t i c a , i aneantes , prodigiosamente l í r i c o s , pe-
s i a l g ú n ambic ioso de casa p r e t e n d í a l o ayunos de c u l t u r a geognáí f ica . y co-
acometor una empresa , f u n d a r un ne- ; noc iendo el m a r s ó l o como b a ñ i s t a s (v 
gocio, e n t r a r en relaciones con los i n - ' 
d í g e n a s , carpetazo al canto, ó por tazo 
en las n a r i c e s . S i era una potencia r i -
v a l , y a legaba m e j o r derecho, bas taba 
i r al b a ú l de C i s n e r o s y s a c a r el testa-
mento de I s a b e l la C a t ó l i c a , para ba-
que ella 
sabemos que en 
m á s que í d o l o s de barro p intado . Y s i 
el inc ienso se 
samas v nos reimo, 
que sobran y las que fa l tan . 
j V r o p o l í t i c a p e n i n s u l a r n u n c a 
e x i s t i ó á no ser en mi e s p í r i t u , en el 
qne n a t u r a l m e n t e h a l l ó t erreno a b o m -
do para SU g e r m i n a c i ó n por ser yo el 
ú n i c o escri tor p o r t u g u é s que esenbe en 
caste l lano, y el ú n i c o e scr i tor caste l la -
no que escribe en p o r t u g u é s . ^ c u a m o 
imponga con a l g u n a f recuenc ia l a eno-
josa, o b l i g a c i ó n de h a b l a r de m í , creo 
que l a n o v e d a d y s i n g u l a r i d a d de lo 
que v a s á saber te c o m p e n s a r á del dis-
gusto de m i exces ivo personal i smn. 
G O N Z A L O u k B E P A R A Z . 
DE PROVINCIAS 
o todos) este mi pensamiento , a lma de 
mi existencia de p r o p a g a n d i s t a , hp a d i -
v inado en el gesto del g r a n hombre la 
p r o f u n d a c o n m i s e r a c i ó n hac ia el pobre 
publ ic i s ta i luso, tal vez ehif lado. pero 
Irreverente 
bif lado. 
hasta el m m t o de q u e r e r 
corle confesar la s in p a r p r e f e r e n c i a j d e s c u b r i r nuevos horizontes al á g u i l a 
del derecho e s p a ñ o l . D e l C i d no h a b í a ¡ d e l P a r l a m e n t o . 
eme h a b l a r , porque andaba por A m é -
r i ca y las F i l i p i n a s m a t a n d o filibuste-
ros. 
P e r í o d o c o l o n i a l ó r e s o l u t i v o 
E n t r e tanto entraba en a c c i ó n un 
elemento n u e v o : los franceses de A r g e -
l i a . D e s d e m u c h o antes de haber con-
E s p a ñ a , en vez de oponer al avance 
a v a s a l l a d o r del imper io colonial f r a n c é s 
esa. p o l í t i c a p e n i n s u l a r que antes d i j e , 
ó s i q u i e r a otra p o l í t i c a , fuese la que 
fuese, se m a r c h ó á U l t r a m a r á e n t e r r a r 
su porven ir . No quiso emplear su di-
nero en un buen neeocio. P r e f i r i ó firas-
sol idado su domin io en esta, y de ha- ta rio en unos fuenra les . A h o r a toca las 
ber le completado con la a d q u i s i c i ó n de consecuencias . P o r q u e esto de A f r i c a 
T ú n e z , pensaba F r a n c i a en r e d o n d e a r es. s in 
el i m p e r i o berber isco con la a n e x i ó n de 
M a r r u e c a s . M á s de 40 a ñ o s ha que 
P r e v o s t - P a r a d o l f o r m u l a r a e locuente-
mente ese pensamiento . Y t r á s él O n é -
s imo R e c l u s , P e n é P i n o n . E t i e n n e , 
( r e r m a i n : tantos otras. E n E s p a ñ a , 
donde el mov imiento g e o s r r á í i c o y colo-
n i a l m o d e r n o ha pasado i n a d v e r t i d o , dos naciones on 1901. v ino á t e r m i n a r 
n a d a de esto se s a b í a . N i n g ú n p o l í t i c o esta i m p o r t a n t e e v o l u c i ó n en el t r a t a 
e s p a ñ o l c o m p r e n d i ó que A r g e l i a - T ú n e z do de 1904. D e s d e entonces q u e d ó Ma-
duda alsnina, consecuenc ia de 
annel lo de A m é r i c a . 
Y v é a s e una vez m á s como se tocan 
las dos cuestiones. 
L a a p r o x i m a c i ó n P r a n c o - i n g í e s a , co-
m e n z a d a en 1899, q u e d ó i n t e r r u m p i d a 
por la guerra del T r a n s v a a l : pero 
puestas de nuevo en contacto con las 
s u m a d o s á. F r a n c i a y al inmenso i m -
perio colonial f r a n c o - a f r i c a n o (11 mi -
l lones de k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s : 40 m i -
l lones de h a b i t a n t e s ) e r a n una masa cu-
yo poder de a t r a c c i ó n i gua laba , sino s u -
peraba , al de los E s t a d o s U n i d o s y el 
cont inente a m e r i c a n o sobre las A n t i -
l l a s . e s p a ñ o l a s . E n A f r i c a a c t u a b a n no 
s ó l o l a s causas d e r i v a d a s de la C e o T r a -
rruecos en manos de F r a n c i a . Todos 
los que e s t á b a m o s en el secreto s a b í a -
mos que la a q t i i é s c i e n c i a de A l e m a n i a 
no era m á s que c u e s t i ó n de precio. 
F r a n c i a que v e n í a a c t u a n d o co lonia l -
mente a c e n t u ó su esfuerzo. VA acta de 
A l g e c i r a s era un mediano in s t rumento , 
pero este hi¿ m a n e j a d o con s u p r e m a 
h a b i l i d a d . O b r a s p ú b l i c a s , subastas . 
f ía f í s i c a y de la s u p e r i o r i d a d e c o n ó m i - nesrocios d » todas clases quedaron en 
ca. pero t a m b i é n la u n i d a d é t n i c a y re-
l ig iosa : porque desde el eolfo s í n i c o 
basta las or i l l a s del A t l á n t i c o , ' árabes 
y berberiscos amalgamacios por la mis-
ma fe re lbriosa, c o n s t i t u í a n v "onst i tu-
manos de los franceses . E n ellas esta-
ban t a m b i é n toda la a d m i n i s t r a c i ó n , y 
los m a r r o q u í e s i n f l u y e n t e s . P o r u l t i m o 
l o g r a r o n la in superab le v ic tor ia de s a -
n a r á su part ido al S u l t á n mismo, á 
yen . la ú n i c a sociedad indí'Jrena. A de- aquel M u l o y Haf id que sub iera al tro-
mas la H i s t o r i a , one no es s ino la G e o -
g r a f í a en a c c i ó n , d e c í a á cuantos: se to-
m a b a n el t r a b a j o de interrosrarla (dos 
m a l e s tal vez no p a s á b a m o s d^ tres en 
toda E s n a ñ a ) como la u n i d a d ^ e o g r á -
no á t í t u l o do ant i - cr i s t i ano . y sobre 
todo de a n t i - f r a n c é s . 
P a r a m í el t ra tado de 1904 no era 
n a d a en s í mismo. Todo d e p e n d í a dol 
ac ier to en serv ir se de é l . Zona.s de i n -
fica de B e r b e r í a h a b í a produc ido s iem- , f l u e n c i a sin i n f l u e n c i a e r a n a l m a s s i n 
p r e la u n i d a d p o l í t i c a : con los c a r t a - i c u e r p o ; cosa del otro m u n d o . O r e a r i n -
gineses, con los romanos , con los v á n - I tereses era d a r cons is tenc ia f í s i c a á 
da los de G e n s e r i c o , y . p o r ú l t i m o , con 
¡ el i m p e r i o Arabe. A esta f a t a l i d a d h i s -
t ó r i c a s ó l o h a b r í a podido oponerse con 
esos f a n t a s m a s . 
A c r e a r esos intereses v ine 4 A f r i -
ca en c o m i s i ó n del gobierno ( F e b r e r o 
é x i t o el bloone de los dos pmeblo.s pe- de 1 9 0 8 ) . L a h is tor ia del fracaso de 
n i m u l a r e s ( E s p a ñ a y Porfuieral) h á b i l , i esta t e n t a t i v a , y la del tr i s te fin de l a 
mente d i r i g i d o por estadistas capaces i causa de E s p a ñ a en M a r r u e c o s son 
de tajes concepciones p o l í t i c a s . M a s ynna m i s m a . N a d i e puede c o n t a r l a iwe-
d e s g r a c i a d a m e n t e la sociedad h i s p á n i -
ca no produce de estos frutos super io -
res y exquis i tos , nue no S n e V n d a r s e 
m á s que en el periodo de v i r i l i d a d de 
.]or que yo. N a d i e sabe como yo h a s t a 
que punto el pueblo e s p a ñ o l ha s ido 
e n g a ñ a d o por sus d irectores . N a d i e 
tiene de esto la.s pruebas que yo tengo. 
los pueb los ; y a u n q u e las prensas los i Y a u n q u e e l c o n t á r t e l o ¡ o h l e c tor ! me 
D E R O D A S 
Xovlembre 22. 
Lluv ia beneficiosa 
Llevamos ya tres .lias dp lluvias fuer-
tes y persistentes, verdadera bendl^i^ri; 
lluvia que ha regocijado á. los hacendados 
y colonos del término, que vetan sus cam-
pos amenazados de merma por la escasez 
de apua. 
Para las siembras de frío han sido es-
tas lluvias de incalculable valor. 
ha zafra en el termino s u p ^ r a ^ i ^ 
pasada en 55 6 80 mil sacos. 
Da Sanidad 
A los pocos días de tomar poses ión de 
Su cargó nüevo .lefe local de Ranidad, 
girA visita de Inspección A nuestro Acue-
ducto, cuyo resultado fu^ multar á. la 
FJmpresa en cien pesos moneda america-
na, y ordenarle la construcc ión de nuevas 
ohras en el plazo de treinta días. 
L a m é n t a s e ftl señor director de la i m -
presa de que le hayan impuesto dicha 
multa, sin previa notificación. 
T a m b i é n tat multado un comerciante, 
por haberle encontrado dos sacos de ha-
rina con gorgojos. 
Parece que el nuevo jefe trae intencio-
nes de sanear ráp idamente la población, 
abandonada de la sanidad durante largo 
tiempo. 
Ojalá que sus buenos deseos encuentren 
apoyo en los centros superiores y doten 
á, esta oficina de personal suficiente. pue« 
con tres obreros es imposible cumplir de-
bidamente las múl t ip les atenciones que 
demanda el servicio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E E N C R U C I J A D A 
Noviembre 23. 
Como oportunamente dec ía en un tele-
grama de anoche, ninguna desgracia per-
sonal tuvimos que lamentar fn el terri-
ble ciclón que ayer por la tarde nos azo-
tara. 
E l día, que desde muy temprano se nos 
había presentado con un cariz poco ha-
! lagiiiefío, nos ofreció uno de esos cuadros 
i que por lo triste la pluma á. veces no 
I acierta dar á las escenas el tinte real 
• de lo ocurrido. 
Grandes aguaceros con rachas imponen-
i tes de viento, hicieron que estos tranqui-
I los moradores perdieran por algunas ho-
j ras su habitual serenidad y llenos de zozo-
. bra se lanzaran á las calles implorando 
I auxilio y sesuras casas donde acogerse 
j del temible azote. 
Nadie por milagro ha muerto, pero si 
. desprraciadamerte tenemos que lamentar 
j muchas y muy valiosas pérdidas materia-
i les. 
E l puente férreo de Tuinicú y los ds 
| madera del Labrador y calle de San R i -
cardo, fueron completamente destrozados 
por la crecida •mponente de ríos y c a ñ a -
das, y las colonias contfiruas al pueh;o 
han quedado, muchas de ellas, en extremo 
inutilizadas, no solo por la pérdida de las 
plantas sino porque las agua con fuerza 
inexplicable l levíVonse hasta esas ricas 
fincas todos los desechos y escombros que 
las miamas hab ían ocasionado dentro de 
la localidad. 
Muebles ordinarios y maderas fueron 
también arrastrados y esparcidos por dis-
tintas calles y es por ello triste el espec-
táculo que á nuestra vista ofrece hoy es-
te pueblo. 
Digo, como anoche, que tanto la Rura l 
como los funcionarios civiles fueron ob-
jeto de merecido encomio y que el pue-
blo ha ganado un laurel m á s para su co-
rona de héroes . 
D. M A R T I N P E R E Z . 
Corresponsal. 
D E Z A Z A D E L M E D I 0 
Noviemhre 25 
Las lluvias 
Por espacio de varios días hemos tenl, 
do lluvias constantes, pero lentas, sin q u ¡ 
t u v i é s e m o s que lamentar pérdida de nlru 
gima clase, por lo que estamos de pi^. 
cernes. 
Los s«mi| |«ros 
Gracias á las lluvias de estos días i0s 
semilleros han adelantado mucho, y n(> 
tendrán los vegueros para terminar SU8 
alembraí!, que Ir á buscar las posturas 5, 
otras zonas. 
Las siembras de tabaco 
T a es tán al terminar sus siembras ]a 
mayor ía de los vegueros, y debido al tlem-
po tan beneficioso que hemos tenido, p0, 
demos esperar una gran cosecha de. taba-
co este afto, porque con las aguas de estóé 
d ía s s^lo han sufrido p e q u e ñ a s averias 
algunas vegas en la finca "Manacas," y 
é s tas serán fác i lmente reparadas. 
L a caña 
Ijas c a ñ a s de esta zona y sobre todo las 
de la colonia "Zaza," del central "JatU 
bonico," no pueden estar mejores, y se, 
gún impresiones del celoso administrador 
de la misma, h a r á una zafra muy buena. 
Una súplica 
P r ó x i m a á empezar la zafra, tendrerno» 
aquí unos cuantos cientos de hombres 
empleados en cortar y tiro, y por ser ós . 
ta paradero del ferrocarril, el centro de 
D E L A M U L T I T U D 
Que h a n usado n u e s t r a praJ 
p a r u c i ó u ó que l a e s t á n usando 
e n l a a c t u a l i d a d , j a m á s hemoa 
sahido de n i n g u n o que no h a y a 
quedado sat isfecho de l resultado. 
N o pre tendemos n a d a que no 
h a y a sido á r a p l i a m e n t e just i f i -
cado por l a exper i enc ia . A l re-
c o m e n d a r l a á los enfermos no 
tenemos m á s que h a c e r referen-
c ia á sus m é r i t o s . 8e h a n ob-
tenido grandes curac iones y de 
seguro que se o b t e n d r á n m u c h a s 
m á s . N o h a y y podemos asegu-
r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n otro 
m e d i c a m e n t o , que p u e d a em-
plearse c o n m a y o r f é y confian-
z a . A l i m e n t a y sostiene las í u e r -
zas del enfermo d u r a n t e esos pe-
r iodos en que fa l ta el apetito 
y los a l imentos no p u e d e n di-
gerirse . P a r a ev i tar laa falsif i-
cac iones ponemos esta m a r c a de 
f á b r i c a en cada bote l la de l a 
" P r e p a r a c i ó n de Wr .mpole" y 
s i n e l l a n i n g u n a es l e g í t i m a . E s 
t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t iene todos ios pr inc ip ios n u t r i -
t ivos y curat ivos de l A c e i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o P u r o , con 
J a r a b e de Hipofosf i tos , E x t r a c -
toa de M a l t a y C e r e z o S i lves tre . 
T o m a d a antes de l a s comidas , 
a u m e n t a el apeti to , a y u d a á l a 
d i g e s t i ó n , y r u e l v e á los p laceres 
y tareas de l m u n d o á m u c h o s 
q n e h a b l a n perdido y a toda es-
p e r a n z a . " E l S r . D o c t o r J . I z -
qu ierdo B r o w n , de B u e n o s A i r e s , 
d i c e : H e usado l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , y g r a n d e m e n t e sa-
t i s fecho de sus e s p l é n d i d o s r e s u l -
tados l a h e a d m i n i s t r a d o á mis 
propios h i j o s , ten iendo l a satis-
f a c c i ó n de haber obtenido u n 
é x i t o que no h a b í a podido con-
segu ir con otras p r e p a r a c i o n e s , " 
P e v e n i a en todas las Bot i cas . 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . . S A ! T R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a d e p r e c i o s o u e s e h a c e n 
^ o r t e n e r q u e h a u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . - 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s c í e . , u n p e s o y 5 0 p o r 1 0 0 d e 
r e b r a e n n r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . - S e h a c e n y a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r — -
( N E W Y O R K A N D C U B A MA'.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a o o r e s e n t r e 
C I A Í J E M K 
Salen de la Habana todos Sos Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (v ía N a s s « u ) quinoe-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lurtes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Vera cruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t rasa t lánt i cas . 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
P R A D O 118 ( T E L F . A-6154) 
O F I C I N A D E F L E T E S : C U B A 76 y 7». 
C 3145 lB€-7 O . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A H T O S r i O L O P E S Y c ? 
Vapor 
VIAJES DE YENIDH 
" A L F O N S O X i l l " 
Saldrá directamente para la Haoajia: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 16 de Noviembre 
De G 1 J O N . . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá, directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el d ía 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
" A L F O N S O X I I " 
Saldrá, el día 20 rie Noviembre pa.ra Co-
ruña. SanLander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
Sa ldrá el día. 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U - A Y S A N T A N D E R 
ñ aislante 
c « f 
l i P clase ¿es te $ U 8 C j , 
« 1 2 6 < 
3^ p í r a t e « 8 3 « 
3- o r i l » « 16 « 
R e b a j a e n p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o u v e n c í © n a i e e |>ara c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L V A P O K 
M O N T E V I D E O 
C A P I T A N : H A Z A S . 
BeldrS para 
K e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 30 de N o v i e m b r e , á las doce dei d í a 
l l e v a n d o l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua C o m ' 
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brómen, Amsterdan. Rotterdan, 
Ambares y d e m á s puertos de Europa con 
oonoc ímiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la v í spera del d>a de salida. 
Las pól izas ds carga se firmarán por si 
Consignatario antes de correrlas, «In ouys 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
L a correspodencia eólo se recibe en ia 
Admin i s trac ión de Cerróos. 
E L V A P O R 
M A N Í J E L C A L V O 
C a p i t á o B O N B T 
8ftl*r& .vara FTfRfMT» umo**. OWMMf. 
OLO, L A GTJ AJíiA. CABUJFAPfO, TViUtiXiklX 
PONOB, SAN JTOAinr E>E PTOBRTO HSCOt, 
S a n t a C r u » d e T e n e r i f e 
sobre el 2 de Diciembre á ¡as caacro de 1* 
tarde, llevando la correspondeacia püblioa. 
Admite pasajeros para IHiert* Ltatte, Os. 
Ihtx. SnbRnliln. Cvrnzaa. 
Pserto Cahetln y lm ««alf» 
T car^a eeneraL incluso tabaco, para toao» 
Jes puestos de «u ItSuerarlo y del PscMos 
y para Maracaibo cen trasbordo en Ovraxae. 
Los billetes de pasaje sólo serftn espedidos 
hasta as D I E Z del dfa de la salMa. 
Las po lizas de ca^xa se armaras per et 
Connig-natario antes de carrevi&s, m* cuvs 
rp"uií--itos serán nu'ias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día Io. y la cargra á bordo hasta 
el .día 2. 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldré, para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los b i í l e tes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEiZ del dfa de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuJas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
S A L D R A P A R A 
G O R I l f t Á 
Y S A N T A N O E R 
e l 20 de D i c i e m b r e , á l a s c u a w o de la tar-
de, l l evando l a corres pendenc ia p ú b l i c a . 
Admite p«eaJcroe y carga ge&eral, laotoi-
•s© tabaco para dichos puerto*. 
Recibe acácar , oa i é y oaoao en partk iM 
fiwte oonrklo y con conocimiento ó i r s e t o 
para Vtgo, ta jón , Bilbao y Pacajes. 
Loe billetes del pacaje s ó l o serán expe-
didos hasta las doce <M dia de wa.Hdn. 
L a s p ó ü z a s de carga se firmarán por «i 
Consignatario antes de oerralas. tüm mk-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 18. 
L a correspoivdencla solo se recibe en la 
A d m t o l s t m « t é n de Correos. 
NOTA.-^Hteto. Compaflla tiene naa póJIaa 
flotante, asi para €«ta l ínea c o i t o para to-
das las dem&e, bajo te. cuad pueden asegu-
rarse todos los efectos que se ssaftarquen 
en sus vapores. 
T Jamamos la atenelAn de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia «4 art ícu lo 11 del RegAsnMm-
to de pasajeros y d«J orden y r^rtmem tm-
terior de los vapoopes de asta Compañía , «d 
cual d-Joe «s»: 
"Lxxs i>a«e.jeros deberán escrlhir sobre to-
do» loe buitos de su eq«l(paje su nombre 
y «I pe i «r^o de destino, coa todas sus lotras 
y con la uwuyor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dtepoetclón la Com-
pañía no adraitrá bulto aisrano d<: equ ípa le 
que no isve cJarajmemte estswnpado su nom-
bre y a^cHkh) de JU dueAn, así como si del 
paerto de destino. 
E)l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladlator" en el Muelle de la Ma-
china, )a v í spera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana . 
Todos loe hultoo d« equipaje í levarán 
etiqueta adherida, en la cuaJ cons tará el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el- punto 
donde e^te fué expedido y rvc tterán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuaies fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a oumví ir «1 R. D. ded Gobtemo d* 
España , fecha 22 dé Aposto tlltimo, no se 
adimitrá en «A vaT>or más equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento do 
sacar su billete en la c;asa Constsmatarta. 
P a r a informes dirleirae á su consi^mataris 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
3365 N - l 
Dos equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la v íspera de cada salida. 
ffcwnfts pormeaoFes. «ftrtctr»* 4 mm 
«¿matar lo ec esta atatat 
Compapíe (jéBérale T m M i p 
I! 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C 2 S 
E S T O S V A P O R E S 3 B S T A K P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D B T K L K -
( I R A P I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A m E . S A N T A N D E R , 
C O R U « A . H A B A N A . V E R A C R U Í 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R OORRHO 
L A N A Y A R R E 
Capitán Pao4stti 
saldrá, el d ía 16 de Diciembre á. las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S i , N a z a i r e 
Adntltan carga y pasajeros para les mem-
« i o a a d o s puertos. 
P R E C I O S M P A S A J E 
B n 1» c lase dmáa * L 4 8 . 0 9 L i . m tblMU 
£ B 2 * © l ( i 8 e „ 126 .0d „ 
Ei> 3* P r « f e r e n l e 83. » 0 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja «n pasaje de 14a y v u < h » -
Prados ccnvenoloAsxsa es cains<-*UM da 
taja. 
E R N E S T G A T B 
Apartad© núm. 10*8. 
O F I C I O S 8», altoa. T E L E F O N O A - H 7 E . 
H A B A N A . 
C 2997 i o. 
T a p a r e s c e s t e r e s . 
i w m ie m m 
fi. em C . 
n u m de la m m 
d u r a n t e e l mee de N o v i e m b r e d e 1911 
T « P » r A V I L E S 
todos las martes k lar S de la tarda 
Para lasbsls de Sa^ua y Cs íbartéa 
N O T A S s 
Carga de cabotsgs 
Se recibe basta las tras d* ia tarus «M 
dfa de saiida. 
Carpía de t r a v e s í a 
SotatweBte ss reoRtfcrA hasta Hi^ I de la 
tarde del dta anterior a l de la valida. 
AtroqtM sn O u a a t é n a m e 
Los vaporea de loe d ías 4, 15 y 25 aára-
carAn al Muelle d* Boquarón, y loa d* los 
d ía s 11 y 18 al del Dssoe-Cslmanars . 
A l retorno de Cuba, el atraque lo barájs 
siempre en el Muelle ded Osase -Cstmansra 
A V i 8 0 8 a 
Los vapores que hacen escala en Nwsvi* 
tas, reciben carga á flete corrido pera Ca • 
magUoy. 
L a s cocoefenientoa para los eim&arqus* 
seHbn dadoe sn í h Casa Amoadora y Con-
slrnatarla 4 loa embarcadores que lo ao-
Iloiten. no a d m i t i é n d o s e ninrfm «rnbarqu» 
coa otros oonoeimlentos que no ssaa pre-
cisamente tos que la i m p r e s a faolllta. 
K b Isa conocimientos detoerA el embar-
cador expresar co>n toda claridad y exac-
titud las mareas, números , ndmero de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país d* 
prod ooolón, residen cía del receptor, peso 
bruto en kilos y vsJcr «U- las merc«unclas; 
no admWMnadose ntnjfdn conocimiento que 
le f a > « cus iqoáera de estos reqnlctkos, lo 
mis me cpJe aquellos que en la casilla co-
rre«í>o,idiente al contemido, s61o se socrlban 
te* r»aA abras "efeotoe," "mercancías" 6 "be-
bl¿aa;" toda v©y, que por las Aduanas «« 
ex i r - que :.*> ha* a constar la úl&M úa oon-
cenldo de cwác bulto. 
Loa «aflores embarcadores de bebWas su-
jetas ai Impuesto, deherAo dk-taJlar en los 
wwiocimtentos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
Kn la caslUa correspondiente a¡l país de 
produccldn se «sor ib ir i cuadquiera de las 
palabras "País" ó "Extr&.ijero," 6 las dos 
«i el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
amAtas cualidades. 
Hedemos ptibMco, para gieneraS conocf» 
«rfento, que no seré, admitido nlngtln bul» 
to que. á juicio de loe señores Sobrecar-
ros, no pueda Ir en las bodegas del buqus 
con la d e m á s carga. 
NOTA.—fSstks salidas y encalas portrO» 
ser modificadas en la fenaa qne crea con-
veniente la Smpresa. 
O T R A . — S e sur l lca á loa Sves. Comer-
fiantes, que tan pronto es tén los buques * 
ta carga, envtsn ía qne tengan dispuesta, á 
&o de evitar la ag lomerac ión en los ültii 
aios días, co» perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, qus 
tienen que e í ec tuar la aaltda á deshora !• 
la noche, loe rie«gos conaiguientea 
Habaua, Noviembre 1*. de 1911. 
S O B R I N O S D ¿ H G F t R E R A - 8. «a "* 
c w a i 7 i - i o. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n O r k u o e 
eai-drá de esce paerco les u s i ó r a d l e s A 
les c i a e e de l a oarde. para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
i s r u m i í cráj iu C a n ú t . I) 
2364 
C O M P A l l A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E e t e m i e v o v a p o r s a l d r á de 
piaerto, h a « t a n u e v o aviso , los ^ 
4, 14 j 24 de c a d a mes p a r a 
O a b a ñ a s , R í o B l a n c o , Mala i i A g f ^ f • 
R í o d e l M e d i o , D u n a s , A r r o y o * , Oo&* 
B e a c h y L a P e . , | a 
P a r a i n f o r m e í i el P ^ s i d e n t ^ . 
C o m p a ñ í a S E . M A N U E L " f ? 
P U T - I D O . E o v i l l a g i f f « d o 3 y 1 ' ^ j 
336i 
M A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Noviemibre 29 de 1911 
. ,as ias combinaciones de trenes, siem-
1 hay gente extraña, por lo que conven-
dría que se dotase á este pueblo de un 
vuesto de la Guardia Rural. 
Ei "-eneral Monteagudo prestaría un 
buen servicio á Zaza del Medio si así lo 
dispusiera. ^ C O r R E s p o N S A L . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por l a Sa la Pr imera 
•En esta Sala de lo Criminal cele-
bráronse ayer tres juicios orales: los 
de las causas seguidas eontra T o m á s 
Xiqués , por in fracc ión del Cód igo 
Postal; Francisco V a l d é s , por aten-
tado, y Diego Arango, por v io lac ión . 
Proceden los dos primeros del Juz-
gado de la Secc ión Pr imera y el úl-
timo del de B e j u c a l ; apareciendo co-
mo defensores, respectivamente, los 
Letrados Vieites, Angulo y Mármol . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Ministerio 
Fiscal en el mismo orden, la l levan 
los sustitutos señores Rojas , J o r r í n y 
Castellanos, siendo ponentes el señor 
Presidente del Tr ibuna l y e l s e ñ o r 
Vivaneo (don José Clemente.) 
Atentado, hnrto y p r e v a r i c a c i ó n 
E n la Sala Segunda los s e ñ a l a m i e n -
tos para ce lebrac ión , aj'er, fueron 
tres, en causas contra J o s é Pere ira 
\ - y Feliciano Méndez , por atentado; 
Luís Rodr íguez , por hurto, y Arman-
do Cartaya, por prevar i cac ión . 
Las tres son -eausas pertenecientes 
al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
ción Tercera. 
A l Ministerio F i s c a l lo representa-
ba el sustituto Vidaurreta , si-endo de-
fensores, respectivamente, los letra-
dos Cadavid, Carreras y Mármol . 
Rapto y hurto 
E n la Sala Tercera los s e ñ a l a m i e n -
tos de juicios orales ayer, fueron dos: 
los de las causas procedentes de los 
Juzgados de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda y de S a u Antonio de los B a -
ños y seguidas contra Carlos Ortiz. 
por rapto y Enr ique Alvarez y otro, 
por hurto. 
Aparecen como defensores los se-
ñores Carreras (de oficio) S a r r a í n y 
Torralbas. 
Nuevo Abogado de oficio 
Ante el Tr ibunal en pleno ha j u r a -
do el cargo de abogado de oficio el 
señor R a m ó n Masferrol y G-arcía. 
quien se ha posesionado ya del ex-
presado destino. 
Pres tará sus servicios, probable-
mente, en la Sala Primera. 
L o de " L a Covadonga, , 
No es cierto, como se ha asegurado, 
que se haya fallado y a por la Sala 
Pr imera el incidente de recusac ión 
del Presidente de la Sala Segunda se-
ñor Ricardo R. Lancís , con motivo del 
proceso conocido por de ' ' L a Cova-
I donga." 
E l expediente una vez terminada la 
prueba de testigos, se encuentra para 
fallo en poder del Ponente señor V a -
I b y Duquesne. 
U n triunfo del doctor R o d r í g u e z de 
Armas. 
E n la causa iniciada en el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a iSeeción Prime-
r a contra el empleado de la Adminis-
trac ión de Correos señor J e s ú s de la 
Calle á quien se acusaba de in-
f racc ión del Código Postal, (y cuyo 
juicio oral se ce l ebró recientemente) 
la Sala Pr imera de lo Criminal ha 
absuelto al acusado, para quien el 
F i s c a l solicitaba una grave pena, de-
c l a r á n d o s e las costas de oficio. 
L levaba la r e p r e s e n t a c i ó n del pro-
cesado el conocido y culto letrado 
doctor Gerardo R o d r í g u e z de Armas , 
á quien felicitamos cordialmente. 
Otras sentencias 
•Se han distado las siguientes: 
Absolviendo á Gabriel Goya G i l 
del delito de rapto de que lo acusó el 
señor F i s ca l . 
—Absolviendo á Alberto Alfonso 
P é r e z en causa por lesiones graves. 
-^Condenando á Antonio L á m e l a y 
Aurelio Díaz , por alzamiento mer- i 
cantil , á 8 años y 1 día de presidio ma-; 
yor 
—'Condenando á Francisco Menén-
dez. por cohecho, á 325 pesetas de 
multa. 
—Absolviendo á Adolfo C a r a s u en 
causa por amenazas. 
—Condenando á Antonio Soto, por 
hurto, á seis meses y un día de pre-
sidio correccional. 
—Condenando á Antonio María 
H e r n á n d e z , por estafa, á cuatro mc-
mes y 1 día de arresto mayor 
—Absolviendo á Ernesto R . Men-
doza, en causa por homicidio. 
—Condenando á J o s é Calasanz 
Poey. por homicidio, á 14 años , 8 me-
ses y 1 día de rec lus ión temporal y 
por dos delitos de disparo de arma de 
fuego á 1 año. 8 meses y 21 d ías de 
pr i s ión correccional por cada delito. 
—Absolviendo á Antonio Bequer 
F a n d i ñ o en causa por tentativa de 
robo. 
—Condenando al procesado Anto-
nio García García en causa por robo, 
á tres años , seis meses y 21 d ías de 
presidio correccional. 
Pallo c ivi l .—Juicio ejecutivo 
E n los autos del juicio ejecutivo 
procedente del Juzgado de P r i m e r a 
Instancia del Norte, de esta capital. 
seguido como ejecutantes por la seño-
r a J u l i a J i m é n e z y Alvarez y la seño-
rita Carmen S á n c h e z Osorio J i m é n e z 
y como ejecutado por don Nazario 
R o d r í g u e z Feo, ha fallado la Sala de 
lo C i v i l desestimando el motivo de nu-
, l idad alegado y la e x c e p c i ó n de pactD 
j ó promesa de no pedir, alegada por el 
ejecutado, y mandando seguir ade-
lante la e j e c u c i ó n por l a cantidad de 
$1,655 y 3 centavos en oro español , 
el in terés del diez por ciento anual de 
mil pesos desde la fecha de la adjudi-
cac ión de una finca por el ejecutante 
I y el legal de los $655 y tres centavos 
; restantes desde la i n t e r p e l a c i ó n judi -
| c i a l ; condenando en todas las costas 
i al ejecutado, debiendo seguirse la 
j e j e c u c i c i ó n adelante hasta hacer tran-
j ce y remate de los bienes embargados 
I y d e m á s que fueren del demandado, v 
í con su producto, pagar á los ejecu-
tantes de la expresada cantidad los 
í i n t e r e s e s y costas causadas y que se 
causaren. 
E n este asunto t r iunfó en primera 
instancia el señor R o d r í g u e z Feo . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios Orales 
E n la Sala Pr imera los siguientes: 
Causa contra J o s é Garcilaso, por 
in fracc ión del Código Postal. 
— C o n t r a Ricardo Cárdenas , por 
amenazas. 
E n la Sala Segunda los siguientes: 
Contra Laureano Calvo, por rapto. 
—Contra Horacio Collado, por 
rapto. 
E n la S a l a Tercera-los siguientes: 
Contra J o s é María Díaz , por tenta-
t iva de v io lac ión . 
—'Contra Pelayo V a l d é s y otros, 
por estafa. 
Vistas Civiles 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sala do 
lo Civ i l para el dia de hoy son las si-
guientes : 
N o r t e . — J o s é Cadrecha solicitando 
una inscr ipc ión en el Registro de l a 
Propiedad á nombre de la s u c e s i ó n de 
su padre J o s é Cadrecha. Incidente. 
Ponente. Val le . Letrados: V á z q u e z 
Constantin y Pichardo. Sr. F i s c a l . 
Parte. Mandatario G. Saenz. 
Es te .—Victor ia Farríet contra Tr-
menio G. de Luque, sobre pesos. E j e -
cutivo. Ponente • Avel lanal . Le trados : 
L á m a r y Caballero. Procuradores: 
F e r r e r y Aparicio. 
E s t e . — C é s a r V . Maza contra F e r -
nando del Busto sobre desalojo. Inc i -
dente en desahucio. Ponente: Mora-
les. Es trados : V i d a l y Bo l ívar . Parte. 
Mandatario: D á v i l a . 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
L e t r a d o s . — M o i s é s Vieites, J . Joa-
quín Reyes, José P. Gay, F é l i x Muñiz , 
R a ú l de Cárdenas . 
Procuradores.— Sterling, Losco». 
Zayas, ü r q u i j o , Daumy A. , Barr io , 
O'Rei l ly , Mayorga, Granados, F e -
rrer , L e a n é s , P a u m y L , Reguera. 
Partes y Mandatarios.— Mariano 
Suardias, Francisco G. Quirós, Artu-
ro Clemente, Antonio L á m e l a s , Anto-
nio Pernas, Francisco Oieero, Luís 
Márquez , J o s é I l la , Francisco María 
Duarte, Celestino de la Torre, J o s é 
L a j e , Emi l io B a b é , Balbino Alonso, 
J o a q u í n G. .Sftenz, Ramiro de la R i v a . 
• itjriüSM î p—• •— 
fiesta cota! de Jüventüd 
E l cér tamen de literatura y arte de 
jóvenes de 17 á 20 años que con tanto 
éxito viene celebrando "Bohemia ," re-
vista semanal ilustrada, va tocando á 
su fin, á cuyo efecto los tribunales que 
han de juzgar los distintos y numerosos 
trabajos presentados, ha empezado á 
funcionar. 
Las nombres de los jurados son: 
•Señores Sergio Cuevas Zequeira, 
León Ichaso y Francisco Cañellas, para 
trabajos literarios en prosa; Diwaldo 
Salom, Enr ique H e r n á n d e z ^liyares y 
Constantino Cabal, para trabajos poé-
ticos; Jorge Horencia, Mario Corrieri 
y Antonio J iménez , para pintura y es-
cultura ; Hubert de Blanck, J u a n Gay, 
J . Marín Varona, para música. 
E n las vidrieras de " L a l^e i j^ ia l '^ i ; 
tuada en la calle de O 'Reilly 54 se ex-
hiben los numerosos trabajos de pin-
tura, dibujo y •escultuira, algunos de los 
cuales l laman la atención. 
E s t a fiesta terminará con una so-
lemne dis tr ibución de premios en uno 
de nuestros principales teatros. 
L a labor y los beneficios que repor-
tará á nuestra juventud estudiosa este 
concurso, no tardará en notarse, pro-
poniéndose "Bohemia" llevar todos los 
años á la práct ica esta hermosa fiesta 
que saca de la obscuridad cientos de 
jóvenes con talentos que por falta de 
apoyo no hacen públ ico sus condicio-
nes. 
Nos proponemos hablar de este in-
teresante Concurso con más detalles. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 posta i-
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía , San Rafael 32, 
Ampliaciones hasta de t a m a ñ o na-
tural. 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
E L " C H E R U S K I A " 
E l vapor a l e m á n de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente de 
Saint Thomas. 
Trajo carga y 9 pasajeros inmigran-
tes. 
E L " M O N T E R R E Y " 
Ayer tarde salió para New Y o r k el 
vapor americano "Monterrey," llevan-
do carga y 19 pasajeros. 
'Tomaron pasaje en este buque los se-
ñ o r e s : Carlos Párraga , a c o m p a ñ a d o s ' 
de sus hijas Margarita y A d r i a n a ; V a -
lent ín F e r n á n d e z , Norberto Pineda y 
José M. Urgalles. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Con carga y 55 pasajeros se hizo i 
la mar el vapor americano " E s p e r a n -
z a , " con destino á Veracruz y Progre-
so. 
Entre los pasajeros f iguran: L a u r a 
V . de Naranjo, N. M. Wolf, Demetrio 
Cámara, L u i s Mil ián, A n a Chafer de 
Acevedo y dos hijas, E . D íaz , Víc tor 
Mantilla y familia y los toreros espa-
ñoles Vicente Pastor, Emi l io Moreno 
y R a m ó n Arango, José Oranda, Anto-
nio Mani y Manuel López . 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor americano sal ió ayer pa-
ra K e y "West y Tampa, llevando carga 
general y 49 pasajeros. 
«iiaaii» i i ^ ^ — — . —, 
á General de B r i g a d a del E j é r c i t o 
Permanente; Carlos Machado, ascen-
dido á Coronel del Ej-ército Perma-
neute; " D i b e r t a , " por Max Henri -
quez U r e ñ a ; " I l u s i ó n Opt ica ," por 
Carrasqu í l l a -Mal lar ino ; B i b l i o g r a f í a ; 
" E l e g í a del Recuerdo," por Guiller-
mo de M o n t a g ú con una i lu s t rac ión 
de Massaguer; "Notas Dominicana ," 
por Tullo M. Cesteros, con doce oto-
igrafías; "His tor ia breve y l igera de 
un hombre que sobrev iv ió á l a c a t á s -
trofe universa l ," por E . Morales de 
Acevedo, con u n » i lus trac ión de Mas-
saguer; " I n f o m a c i ó n M u n d i a l , " 
con tres fo to^imf í»*; "Soneto," por 
V a l e n t í n B a r a « ; "Paisajes de A l -
m a , " por el mismo autor; "Jus tas 
L i t e r a r i a s , " con los retratos de los 
s eñores Fernando R . Cestero, F é l i x 
Córdova, J . Prez Losada y J o s é de J . 
E s t é v e z . 
E n la amena é interesante •crónica 
aparece el retrato de la señor i ta 
Eleonora Cisneros; retrato del n iño 
Rene Mul ler; " L a As tua l idad ." A l -
gunos jugadores del " Almendares': 
y de los del club " F i l a d e l f i a " que vi-
nieron á la Habana á jugar una serie 
de partidas con los club cubanos. 
E l F í g a r o 
Lleno de atractivos y selectos ori-
ginales literarios hemos recibido el 
ú l t i m o n ú m e r o de esta m a g n í f i c a re-
vista. E n la portada, a r t í s t i c a m e n t e 
presentada á dos colores, se destacan 
dos fo togra f ía s de los jugadores del 
" X e w Y o r k " en momentos de sal ir 
de New Y o r k para lá Habana, y otra 
momentos después de desembarcar 
en la Habana. E n la primera p á g i n a 
aparece una c o m p o s i c i ó n por Carlos 
de Velasco y Carrasquil la-Mallarino 
t i tulada: "Ugarte en l a H a b a n a " 
con una caricatura de Manuel Ugar-
te y una f o t o g r a f í a de dicho señor 
en una entrevista con aquellos. " E l 
Norte y el S u r , " por J e s ú s Castella-
nos; f o t o g r a f í a de ios s e ñ o r e s F r a n -
cisco de P a u l a Valiente, trasladado á 
¡ la Jefatura del Cuerpo de Art i l l er ía 
j de Costa; Pablo Mendieta, ascendido 
" B o h e m i a " 
(¿Para qué hablar de sus originales 
portadas? Siempre nos sorprende 
" B o h e m i a " con una nueva y origi-
nal , dando esto motivo á estar siem-
pre en especta-ción para recibir una 
sorpresa agradable cuando recibimos 
•los domingo la culta y ar t í s t i ca Re-
vista . 
L a portada de este n ú m e r o es una 
silueta del Morro á tres tintas, mara-
villosamente impresa. 
Pasemos á su texto para enumerar! 
un f i losóf ico trabajo de Armando Pa-
lacio V a l d é s , A c a d é m i c o de la len-
gua e spaño la quetituia "Pragmatis-
mo." Siguen d e s p u é s un ar t í cu lo del 
doctor 'Cuevas Zequeira soibre l igar-
te y el brindis de este literato en e! 
banquete que un grupo de periodista^ 
le ofreciera en el hotel " S e v i l l a , " SU 
publican dos vistas. 
" L a s Hojas Secas ," poes ía de Di* 
waldo S a l ó n con una original ilus-
trac ión á dos tintas. " P r o s a del Nori 
te ," por Higiene J . Medrano, con 
cinco vistas acerca del f i lántropo 
Carnegie y lo que forma el encanto 
de esta primorosa ed ic ión es un so-
berbio cuadro de Corot, titulado 
"Paisa je Mat ina l ," á todo lo ancho 
de los p á g i n a s é impreso á varias 
tintas. 
L a s dos p á g i n a s de Actualidades la 
forman los retratos de Wifredo Fer-
nández , director de " E l Comercio," 
R a m ó n Cáceres el Presidente de Saí»i 
to Domingo asesinado. Vi s ta de loa 
funerales del P. V á r e l a . L o s elevados 
del Arsenal etc. etc. y la crónica lle-
na de retratos y noticias de actúa-
flidad4 
" B o h e m i a " anuncia repart ir el 
p r ó x i m o n ú m e r o el gran per iód ico d« 
Modas "Bohemia-Modes," que vienJ 
i n t e r e s a n t í s i m o trayendo un útil 
p a t r ó n de blusa e l e g a n t í s i m o y ade-
m á s el reparto de su ar t í s t i co alma-
naque. 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o d e 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
(ó A v e l l a n o M X g i c o ) 
D e l Doctor C . C . B R I S T O L 
m 
£1 Extracto alivia y cara 
como por eucanto las Infla-
maciones y Dolores, el Reuma-
tismo, Torcedaras, Golpes , 
Heridas, Hemorragias, etc. 
E l Ungüento es nn específi-
co de notable eficacia para los 
Hemorroides ó Almorranas, 
Botones, Diviesos, Tumores, 
Hinchazones, Ulceras, etc. 
Notables por la sencillez de su aplicación y la maravillosa ropidez 
con que producen su efecto, se pueden recomendar con toda contianza, 
y deben tenerse constantemente á mano como providencia contra los 
golpes, caídas y demás accidentes y dolencias que diariamente oceuren 
en la familia. . _ , 
P R E P A R A D O S S O L A M E N T E P O R 
L A N M A N K E M P , : : : : 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
N E W Y O R K 
111 S^S^S^^^S^^^^^^^S^^^^^^s 
Toda persona que tiene en su casa un Irasco de S A L DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarse 
de poseer una buena POLIZA de seguro sobre Ja salud. Ninguna otia la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
L A 
durante mas de 35 años ha ayudado á millones de personas á recuperar y á conservar la SALUD, 
la ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el " EKO'S " pronto notareis una gran mejoría 
en vuestro estado general. La nutrición se hace agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUIT S A L T " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el IKEJOR REMEDIO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estad» 
febril del organismo. 
Preparado únicamente por J . C . ENO L I M I T E D . Londres 
Desconfiese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Véndese en todas las prinrivulus //jrrní)n;ss. 
Enfermedades do la Garganta, Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 8503 26 N. 
GEBARDO R. DE ARMAS 
mm alohI iETMiCOURT 
A B O G A D O S 
Estudio: S a n I g n a c i o 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A JL 18. 
DR. 6ÜSTAY0 &. BÜFLESSÍS 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 i 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-448*. 
3313 N- l 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 4 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
3303 N - l 
Especialista en slfllis, hernias, ímpotea-
cla y esterilidad.—Habana número 49. 
Conarultas: de 11 á 1 y de 4 á, 6. 
3381 N - l 
t > r . J o a a u í n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
vIas urinarias. Sífilis, Enfermedades d* 
«señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1». 
3321 N- l 
ia^fSaje manua:i y vibratorio; Criranasia 
ter ' ^Siénica y pedagógica; Mecano-
apia; Cursos de Gimnasia bajo mi dl-
CThl6n para Niños. SefkJritas. Señoras y 
' ' p Í ^leros; utilizando el método Ling 6 el 
-ei Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
lcular: 1 7 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
„.„ Clínica: Galiano 50. 
- J ! 9 ? N - l 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t l 
toEvStableCÍmÍent 
o dedicado al trataralen« 
y í cu|'a-ci6n de las enfermedades mentalet Nerviosas. (Unico en su clas ,
^•'stina 38. Taláfono 
¿316 o A-289. N- l 
% HERNANDO SBfiü 
LATSDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
„ GAi:lMfA M I Z Y OIDüS 
:^eptuno ^S , de 12 á 3 todos los días ex-
- ios d—' ^ 1-ats ' tUH domingos. Consultas y operacio-
icl̂ 611 el Hospital Mreced-es, lúnes, miéi 
onQ.y viernees á las 7 d« la mañana. 
^ H N - l 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Cura.ción rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
3306 N- l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
G'rujano del Kospital Número Uno. Es -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 1S8. Teléfono A-3176. C-onsultas da 
4 á 5 v do 7 fi, 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3364 N- l 
Dr. Fe l ipe García Cañ izares 
Catedrático del Instituto Médi-o del Hos-
pirai de Paula. 
P I E L SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
de la Dlabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
DR. i , MARTINEZ A V A L O S 
MED ICO-CIRUJANO 
CONSULTAS D E 12 A 2 
Monte 82 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
DOCTOR MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
rúm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
Laboratorio Bacteriológico de la Cíómca 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1£87. 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
3384 N - l 
D r . A . P é r e z i ^ i r ó 
Medicina en general. Más esDecialmenta. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfi-
títicas. Consulta.*; de 3 á 5, Sa» Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
3290 N - l 
V í a s ur inar ias , sitiiis, v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especíale"*. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy." 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en genera], con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N HAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
C O N C O K Ü I A 3 3 Y O ' K E Í L L Y 5(5 
J^uentan con número suficiente de profesores para quo el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONFÍS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
p k 1: c 1 o s 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
Lítnpiezas „ . . . 2-00 Coronas do or-> „ . 4-24 
timpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K ^ X E S 15K O í l O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e í c a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 a 3 p. m. 
C 3226 26-1 N. 
60KZAL0 o. ?mmm 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principa!, derecha 
Teléfono: A- Apartado: S90 
13335 2G-9 N. 
D E . C-GHZALO A E O S T E u T J I 
Médico de !a Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista, én las enfermedades d<J 
los niños, médicag y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar IDS'/a- Teléfono A-30S6. 
2315 N- l 
DR. S . áLVAHEZ Y OÜAK&SA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
j.arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de S á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N-l 
CLÍNICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aníllisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vino-s, licores, aguas, abonos, 
minerales, materiais, grasas, azúcarea, ©te 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-33M. 
3314 N- l 
BE. SUSTAYc) LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa n»f-
vlos. Consultas en Belascoaín 105% pnV-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
3305 N- l 
FEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 53. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 1 1 A. M, Y DE 1 A 5 P. i * 
3291 ^ N-l 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de tos Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4811. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay. 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-117 8. 
3312 N- l 
Dres. Icrnacio P lasenc ia 
— — é Ignacio B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muja-
res. Partos y Cirujla en «er.er&l. Cónsul* 
ta.; de 1 á, 2. Empedrado 56. Teléfono 29!L 
3323 N- l 
B U FRáNOISTl L DE YBLASGO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosíis. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas d« 12 á 2. Dlaa festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-Í418. 
3319 N - l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ta FacuKad da Parta. 
Esraecialista en entennededes del estd 
magro é ímestines sesrün el procedlmlenta 
de los prof ¿sorerf doctores Hayera y Win-
ter, de Paria, por el análisis del Ju^o gÍM-
teiep. Consultas c'o 1 á 2, Prado 76, bajo* 
3326 N- l 
Enfermedades de Señoras.-—Vías Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de 12 
á, 2.—San iLAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A421g. 
Grátis á los pobraa. 
3322 N- l 
i > r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Narir, y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 5'¿, Teléfono A-4465. 
3318 N-l 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 a. 3 . 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
3325 N- l 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
3302 N - l 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antiguo.—De las Universidades 
de Zürich (Prof. Dr. Haab); de Tübingen 
(Prof. Dr. von Schleich); de Breslau, (Gt¡-
heimrat, Prof. Dr. Ubthoff), y de la clíni-
ca privada del Prof. Grunert, en Bremen. 
C 3220 26-7 N. 
Vías urinarias. Estrechez de ía orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús Marta núiuere 32. 
3308 N- l 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a s e n ^ r a i . O n n s a k a s de 13 á S 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
3300 N- l 
Dr. h m Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 3, 
3301 N- l 
nmmm m 1 1 mam 
A M A R G U R A n ú m e r o oO 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-1 N. 
DOCTOR DEHOGÜES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
12938 26-1 N. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 10S 
Al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
8307 N - l 
S. Gaacie Bello y Arango 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N- l 
P I E L , S 1 F 1 L K S . S A Í Ñ G R ü : 
Oüraoiones rápidas por eistesaas 
inoderadí imes 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
F O B E E S G R A T I S 
J E S U S MASIA N U M S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
3296 N- l 
0 » . A D O L F O H U Y E S 
enfermedades del EtiUm«g« 
é iRiestines. exclusivamente 
Procedimiento dei protesor H a r e m , ««I 
Hoepl ía l de San Aatonio de Paría, y por el 
aníUleis de la orina, stuigre y microscópico. 
Consultas d« 1 # S da 1» tarde. Lanipa-
rl'la 74, alto*. Te lé fooo 374. Autom^t-l 
co A-3584 
j s í . i 
0!A B R I S T O L 
P e á i m p fus ae la Real familia Espalóla 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnadaí. Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. So va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3405 26-15 N. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 51s>. Teléfono A-3715. 
3311 N- l 
i t e U E L ANGEL VARONA 
ABOGADOS 
Dv? 1 * 3, Cuba 9, por Chacón. 
3310 N- l 
Ballvé y Baldor. 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22 
ALTOS.—HABANA. 
12789 26-28 Oc. 
t, I R U J AN O-DüJN Títíf A 
T T ^ . I o s t - o . ^ , l i o 
Polvos dentriñeos, elixir, cepillos. Consol-
tes de 7 a 6. 
12814 26-29 O. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico da Niños 
Conarultas de 12 á 3.—ChawOn 31. «oouteo 
6 Asruaeate.—Tftléfono 919. 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Noptuno número 48, 
6ajo«. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
3317 N- l 
i l í i 
Antigua Médioo del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuboroulosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica k Medicina es 
grenoral, y á las enfermeda-des del pecha 
especialmente.—Consulta» de 3 & 6 p. i», 
mártes, ju('«ves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á ¡as mismas horas.—Monte llg. 
altos. Telé*- «2sv y A-1WS. 
3320 N - l , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c ^ f l de 
la m a ñ a n a . — X o v i o i r ü h r e 29 de 1911 
Los conservadores 
'Como « s t a b a a n u n c i a d o , anoche se 
r e u n i ó e l c o m i t é e j e c u t i v o del p a r t i d o 
C o n s e r v a d o r Nac ionaJ , , bajo l a p r e s i -
d e n c i a de l doctor E n r i q u i e J o s é V a r o -
n a . 
L a s e s i ó n f u é secrete y t e n í a p o r ob-
je to t r a t a r sobre l a a c t i t u d que debe 
a d o p t a r e l p a r t i d o ante e l p r o b l e m a 
p l a n t e a d o por ios V e t e r a n o s y e l G o -
b i e r n o ; p r i n c i p a l m e n t e , a.l s er d i s c u t i -
do esa i m p o r t a n t e c u e s t i ó n e n l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los s e ñ o -
r e s : V a r o n a , ' G o n z á l e z L a n u z a , F r e y r e 
de A n d r a d e , B e t a n c o u r t ( D o n P e d r o ) 
y A n d r é , no l l e g á n d o s e á a d o p t a r a c u e r -
do e n d e f i n i t i v a . 
U n i c a m e n t e se conv ino en que h o y 
los representantes sonservadores . p i d a n 
que pase á l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s , e l 
proyec to de ley aprobado por l a A l t a 
C á m a r a , re ferente á la m o d i f i c a c i ó n d e 
l a L e y de l S e r v i c i o C i v i l . 
L a o p i n i ó n que parece p r e d o m i n a r 
entre los m i e m b r o s de l ' C o m i t é E j e c u -
t ivo de l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , s e g ú n 
p u d i m o s o b s e r v a r a l t e r m i n a r s e l a j u n -
t a , es de que e l Gobietrno es q u i e n de-
be reso lver este g r a v e asunto . 
E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r no puede 
a s u m i r ^esa r e s p o n s a b i l i d a d , por s e r 
p r o b l e m a de o r d e n g u b e r n a m e n t a l . L o s 
conservadores i r í a n gustosos á. pres-
t a r su f u e r z a m o r a l a l Gob ierno , s i fuese 
r e c l a m a d o s u apoyo, pero n u n c a á so lu -
c i o n a r el conf l i c to por s í mismos. 
S o n estas l a s impres iones que s a c a -
mos de l a j u n t a de a y e r n o c h e ; en l a 
q u e — r e p e t i m o s — no se t o m ó m á s 
a c u e r d o que el a p u n t a d o ; r e d u c i é n d o s e 
todo, luego, fá u n cambio de i m p r e s i o -
nes, en el qne p r e v a l e c i ó la tesis t r a n s -
c r i t a . 
E l C o m i t é v o l v e r á á m i n i r s e m a ñ a -
n a por l a noche. 
La Exposición Nacional 
A y e r á l a s c inco de l a t a r d e se r e u . 
n i ó en e l S a l ó n d e l A t e n e o e l C o m i t é 
E e c u t i v o de l a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l A g r í c o l a que h a de cele-
b r a r s e e l a ñ o p r ó x i m o en l a Q u i n t a ! 
de los M o l i n o s . , 
P r e s i d i ó l a j u n t a e l doc tor E m i l i o ' 
d e l J u n c o , S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . 
E l S e c r e t a r i o de l C o m i t é s e ñ o r Routs-
s e a u l e y ó el a c t a de l a j u n t a a n t e r i o r 
y en s e g u i d a se p a s ó á t r a t a r los 
a s u n t o s p e n d i e n t e s . 
E l doc tor J o s é C a d e n a s D i r e c t o r de 
l a E x p o s i c i ó n e x p u s o el estado da los 
t r a b a j o s que se a c t i v a n p a r a el me-
j o r é x i t o del g r a n c e r t a m e n a g r í c o -
l a y m a n i f e s t ó que n o se h a p o d i d o 
l l e g a r á u n a c u e r d o c o n los s e ñ o r e s 
que p r e p a r a n l a E x p o s i c i ó n A g r í c o -
l a d e l C a m a g ü e y , l a c u a l p i e n s a n 
a b r i r á p r i n c i p i o s de F e b r e r o , ó s ea en 1 
l o s m i s m o s d í a s en que e s t a r á a b i e r - : 
ta l a de la H a b a n a . . 
E s t o c a u s a r á a l g ú n p e r j u i c i o a l me- < 
j o r r e s u l t a d o de u n a de las dos E x - j 
p o s i c i o n e s ó t a l vez á a m b a s , p o r lo 
c u a l se p i d i ó que a p l a z a r a n l a d e l 
C a m a g ü e y . L a de l a H a b a n a no es l o - ' 
gieo que se a p l a c e p o r q u e t i ene s e ñ a - j 
l a d a su a p e r t u r a en u n a f e c h a so l em-
ne como es la de l 28 de E n e r o , en que \ 
se i n a u g u r ó l a s e g u n d a R e p ú b l i c a de | 
C u b a . 
A p e s a r d e l i n c o n v e n i e n t e de ce-
l e b r a r s e l a s dos E x p o s i c i o n e s a g r í c o - ¡ 
l a s s i m u l t á n e a m e n t e , el d o c t o r C a - i 
d e n a s t i ene l a s e g u r i d a d de que lo»»' 
d e l e g a d o s y agente s de l a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l l o g r a r á n i n t e r e s a r á l o s a g r i - 1 
c u l t o r e s de O r i e n t e e n que c o n c u r r a n ! 
á l a de l a H a b a n a . 
D e s p u é s f u é l e í d o el p r o y e c t o ó ' 
p l a n de p r e m i o s á los expos i tores , e1 
c u a l d e s p u é s de d i s c u t i d o y h a b e r s i -
do obje to de a l g u n a s m o d i f i e a c i o n e s 
s e r á i m p r e s o y p u b l i c a d o en los pe- ' 
r i ó d i c o s y r e p a r t i d o p r o f u s a m e n t e | 
con el f i n de a l e n t a r á l o s a g r i c u l t o -
res c u b a n o s á que p r o s i g a n en sus no-
bles p r o y e c t o s de f o m e n t o a g r í c o i a 
d « C u b a , 
VARIEDADES 
R E M E D I O S P E O R E S 
Q U E L A S E N F E R M E D A D E S 
Cuando se desmaya una persona, no de-
be e c h á r s e l e j a m á s por la boca n i n g ú n l i -
quido, n i medicinas, ni est imulante, n i te, 
n i café , n i agua siquiera, porque se corre 
el riesgo de obs t ru i r le la garganta y ha-
cer la m o r i r ahogada. 
l-.a ú n i c a asistencia que puede prestarse 
á un sujeto insensible es af lojar le la r o -
pa, sobre todo alrededor del cuello, y dar-
le todo el aire fresco posible. L-o mi smo 
debo hacerse en caso de ataques violentos. 
T r a t á n d o s e de envenenamientos vo lun ta -
r los 6 Involuntar ios , lo general es a d m i -
n i s t ra r al paciente cualquier cosa que le 
haga ar ro jar , y esto es muy peligroso. E n 
los casos en que los ó r g a n o s se abrasan 
con á c i d o s , el remedio puede resul tar fa -
ta l . Lo ú n i c o que debe hacer una persona 
que no sea per i ta en casos tales, es da r a l 
envenenado, mientras llega el méd ico , l e -
che, huevos crudos y té muy cargado. 
Cuando á uno se le rompe un hueso, lo 
p r imero que se le ocurre á todo el mundo 
es meterlo en un coche y l levar lo á una 
c l í n i ca 6 Casa de Socorro. Este procedi-
miento es totalmente e r r ó n e o . Mover á 
una persona que tiene un hueso f r a c t u -
rado es una. o p e r a c i ó n p e l i g r o s í s i m a , y en 
muchos casos da lugar á que los extrenros 
del hueso roto desgarren m ú s c u l o s y va-
sos s a n g u í n e o s , y que estas lesiones aca-
rreen la p é r d i d a del miembro lesionado. 
Por lo tanto, es indispensable dejar al pa-
ciente quieto en el s i t io donde haya s u f r i -
do el accidente hasta que llegue el m é d i c o 
6 una persona entendida que le haga la 
p r i m e r a cura. 
A y e r t a r d e se r e c i b i ó en l a S e c r e t a -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s , u n a c o m u n i c a -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e de l a L o n j a del C o -
mercio , a c o m p a ñ a n d o otra del P r e s i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de C o n d u c t o r e s 
de C a r r e t o n e s , en la que é s t e le p a r t i -
c i p a b a e l acuerdo de s u s p e n d e r hoy e l 
t r á f i c o de carretones , debido a l m a l es-
tado en que se e n c u e n t r a n las cal les de 
l a c i u d a d . 
T a m b i é n se r e c i b i ó en l a S e c r e t a r í a 
u n a c o m u n i c a c i ó n d e l A l c a l d e M u n i c i -
p a l , p a r t i c i p a n d o que los carre toneros 
s é d e c l a r a r í a n hoy en huelga por el es-
tado i n t r a n s i t a b l e en que se h a l l a n l a s 
cal les que d a n s a l i d a á los a lmacenes y 
mue l l e s de S a n J o s é . 
E l S e c r e t a r i o i n t e r i n o de O b r a s P ú -
bl icas , doctor M a r t í n e z O r r i z , t an p r o n -
to como se e n t e r ó de d i chas c o m u n i c a -
ciones, d ispuso que se d i r i g i e s e u n es-
cr i to a l P r e s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n de 
C o n d r e t o r e s de C a r r e t o n e s H a r t á n d o l o 
á c o n f e r e n c i a r á las nueve de l a m a ñ a -
n a de hoy. en su despacho de la Secre -
t a r í a , y p i d i é n d o l e a l propio t iempo 
que los carre toneros a p l a c e n su de ter -
m i n a c i ó n de dec lararse en huelga h a s t a 
d e s p u é s de conocer el re su l tado de l a 
e n t r e v i s t a . 
E l doctor M a r t í n e z O r t i z d i s p u s o 
que por la Jefa-tura do la c iudad se 
d iesen las ó r d e n e s opor tunas p a r a que, 
r e forzando las c u a d r i l l a s , se proceda á 
r e p a r a r i n m e d i a t a m e n t e los baches d e 
las cal les , á fin de que se p u e d a n po-
n e r en condic iones t rans i tab le s . 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n dio 
a y e r t r a s l a d o á la de A g r i c u l t u r a y a l 
J e f e de la P o l i c í a N a c i o n a l de l a c o m u -
n i c a c i ó n de l A l c a l d e dando cuenta de l 
aeuerdo adoptado por los conductores 
de carretones de c a r g a de i r á l a 
•huelga. 
D E N U N C I A D E E S T A P A 
E n l a o f i c i n a de la P o l i c í a S e c r e t a , 
se p r e s e n t ó a y e r d o n E d u a r d o G e l í , 
d u e ñ o de la f u n d i c i ó n es tablec ida e n l a 
ca l l e de C r u z d e l P a d r e n ú m , 30, de-
n u n c i a n d o haber vendido á u n t a l I g -
nac io I g u a r t e , que se t i t u l ó c o n t r a t i s t a 
de obras , var ios m a t e r i a l e s p a r a p a g a r -
lo e n e l acto, pero como en e l momen-
to que los r e c i b i ó d i j o no t e n e r efec-
tieo le e x p i d i ó t re s " c h e c k s " c o n t r a l a 
S u c u r s a d del R a n e o N a c i o n a l , e n l a c a l -
z a d a de G a l i a n o . 
\ A g r e g ó 'Gelí , que. a l p a s a r s u d e p e n -
diente Pedro S a l a , h a c e r efectivo d i -
chos " c h e c k s " se le i n f o r m ó que el i n -
d i v i d u o no t e n í a fondos en el e x p r e -
sado banco, p o r c u y o motivo se cons i -
d e r a estafado. 
E s t a d e n u n c i a f u é r e m i t i d a a l J u z -
de l a S e c c i ó n T e r c e r a . 
TELEGMA8 DE U1SU 
(De nuestros Corresponsales) 
JOVEiLLANOS. 
P r o t e s t a d e l P r e s i d e n t e d e l A 3 a m -
t a m i e n t o . 
2 8 — X I — 6 y 10 p. m. 
S e p r e s e n t a a n t e m i e l p r e s i d e n t e 
d e l A y u n t a m i e n t o de e s t a v i l l a , r o -
g á n d o m e d e s m i e n t a l a n o t i c i a p u b l i -
c a d a p a r e l p e r i e d i o o " E l T r i u n f o , " 
n o s i e n d o v e r d a d que h a b l a r a e n s u 
d i s e n r s o c o n t r a n i n g u n a a u t o r i d a d . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
La viuda del general 
máximo Gómez 
A n o c h e e n los m o m e n t o s en que e l 
g e n e r a l Lodnaz d e l C a s t i l l o se e n c o n -
t r a b a de v i s i t a c o n s u esposa en l a r e -
s i d e n c i a de l a r e s p e t a b l e d a m a d o ñ a 
B e r n a r d a T o r o , v i u d a de l g e n e r a l M á -
x imo Grónrez, e s t a ú l t i m a f u é a c o m e t i -
ila d e u n s í n c o p e que le h izo p e r d e r 
el c o n o c i m i e n t o | 
S e g u i d a m e n t e el g e n e r a l L o y n a z 
r e q u i r i ó l a p r e s e n c i a de v a r i o s m é d i - j 
eos, l l e g a n d o el p r i m e r t é r m i n o e l 
á o c t o r T a m a y o y d e s p u é s los s e ñ o r e s 
A l v a r e z C e r i c e y A l o n s o B e t a n c o u r t , ! 
quienes o p i n a r o n que e l es tado de l a j 
respetab le d a m a e r a d e b a s t a n t e c u i -
dado, pues se h a l l a b a b a j o l a a c c i ó n 
i e u n f u e r t e a t a q u e c e r e b r a l . 
E l j o v e n gu h i j o B e r n a r d o G ó m e z q n e i 
M (hal laba en el Oala .bazar , se t r a s l a - 1 
16 s e g u i d a m e n t e á es ta c i u d a d e n e l , 
n i t o m ó v i l que el g e n e r a l J o s é M i g u e l i 
Grómez puso á s u d i s p o s i c i ó n t a n p r o n -
to se e n t e r ó de l a e n f e r m e d a d de s u 
l e ñ e r a m a d r e . 
E n g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , que r e -
p i b i ó a v i s o de s u esposa en los mo-
mentos de es tar en el C e n t r o de V e -
teranos , se t r a s l a d ó a l d o m i c i l i o de l a 
d i s t i n g u i d a e n f e r m a . 
A l a s doce de l a noche , h o r a en que 
e s tuv imos en l a r e s i d e n c i a d e l a i l u s -
tre e n f e r m a , é s t a , c u y o e s tado a u n 
e r a 'grave, se e n c o n t r a b a r o d e a d a de 
sus c a r i ñ o s o s h i j o s y de los g e n e r a l e s 
L o y n a z y N i í n e z , qu ienes l e s p r e s t a -
ban s o l í c i t o s c u i d a d o s . 
L / a m e n t a m o s el a c c i d e n t e y h a c e m o s 
'•otos por la s a l u d de l a d i s t i n g u i d a 
l v e n e r a b l e d a m a . 
BE JOYERIA 
E n e l d e p ó s i t o de j o y a s f inas de br i -
l lantes , b r i l l a n t e s sueltos y re lojes 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
H a y grandes ex is tencias de j o y a s en 
g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ; g r a n 
s u r t i d o de aretes, sor t i ja s , t emos , co-
l lares , g a r g a n t i l l a s , m e d a l l a s , l eont inas , 
a l f i l eres , cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas . 
E n r e l o j e r í a hay g r a n v a r i e d a d de 
re lojes de p r e c i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y ca -
bal leros ; espec ia l idades p a r a re lojes J e 
s e ñ o r a , oro mate con adornos de dia-
mantes y br i l l antes , y corr i entes de to-
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685 A p a r t a d © 
248. 
G a r a n t í a s en las clases de oro. 
D E N U N C I A D E U N C R I M E N 
E n u n o de los juzgados de I n s t r u c -
c i ó n de es ta c i u d a d se h a rec ibido u n 
e x h a r t o de l de S a n t i a g o d e C u b a , con 
objeto de que s e a n e x a m i n a d o s los pe-
nados A m a d o C a s t r o A l e t , S e g u n d 
Molero y M á x i m o P . A b r e u , que se en-
c u e n t r a n en e l P r e s i d i o por d e n u n c i a 
h e c h a de h a b e r de habeír o í d o de que 
C o n r a d o P a d r ó n , condenado por h o m i -
cidio , r e f erente á que é l , en u n i ó n de 
E n r i q u e M o r e i r a y M á x i m o B a r z a j a , 
que esfcán e n l i b e r t a d , f u e r o n los auto-
r e s del a s e s i n a í t o de u n i n d i v i d n o b l a n -
co e n e l ingenio L3s C h i v a s e n P a l m a 
S o r i a n o , á q u i e n ' d e s p u é s de r o b a r l e 
u n r e l o j y d i n e r o , e c h a r o n e l c a d á v e r 
dentro de la FornaHa de l a c h i m e n e a 
d e l c i tado ingenio . 
E s t e hecho, « e g ú n P a d r ó n o c u r r i ó en 
el a ñ o 1908. 
U N I N F O R M E 
E l J e f e de l a P o l i c í a J u d i c i a l h a i n -
f o r m a d o a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a , que s e g ú n inves t i -
gaciones d e l agente M a n u e l O r t a , e l 
mest izo J o s é T o r r e s ( a ) ' ' C r é s i t o " que 
e s t á acusado como a u t o r de las lesiones 
i n f e r i d a s á M a n u e l G a r c í a - Monte , ve-
c ino de C o n c o r d i a 34, es el mismo i n -
d i v i d u o que c o n el nombre de M a n u e l 
F e r n á n d e z Ndr iega , se e n c u e n t r a dete-
n ido en e l V i v a c como a u t o r de l a . he-
r i d a gravQ c a u s a d a c o n a r m a b l a n c a 
á F r a n c i s c o G a r c í a C r u c e t ( a ) " S i m -
p a t í a , " hecho que o c u r r i ó el d í a 26 d e l 
a c t u a l , e n los porta les del c a f é " E l J e -
r e z a n o " cal le de C o r r a l e s e s q u i n a á 
Z u l u e t a . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a f á b r i c a de co lchonetas propie -
¡ d a d de don J o s é C i e j o , e s tab lec ida e n 
1 la la cale de S a n I n d a l e c i o n ú m . 17 en 
j J e s ú s d e l Monte, o c u r r i ó a y e r a l medio 
I d í a u n p r i n c i p i o de incendio , por h a -
¡ berse quemado u n a g r a n c a n t i d a d de 
j l ona , que estaba p r ó x i m a á la m á q u i n a 
I de r e p a s a r . 
| L o s empleados de l a f á b r i c a y l a po-
l i c í a l o g r a r o n a p a g a r las l l a m a s . 
A c u d i ó el m a t e r i a l de bomberos de 
la E s t a c i ó n del C e r r o , que no t u v o ne-
c e s i d a d de p r e s t a r sus serv ic ios . 
L o s d a ñ o s causados por e l fuego fue-
r o n in s ign i f i cante s , y el edi f ic io que es 
p r r p i e d a d de d o n E n r i q u e R i c a r t , no 
s u f r i ó n a d a . 
U N A C A U S A P O R E S T A F A 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a se h a i n h i b i d o e n f a v o r de l 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de conocer en l a 
c a u s a i n i c i a d a c o n t r a los detenidos 
b lancos J o s é N o g u e i r a y J o s é G a r c í a 
F e r n á n d e z , acusados de e s ta fa , por me-
dio de u n a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a en f a -
v o r de. l a v i u d a é h i jo s de 'uri obrero 
del a l c a n t a r i l l a d o , c u y o hecho r e s u l t ó 
ser u n a f a l s e d a d ; pues no e s t a b a n a u -
tor i zado p a r a el lo . 
L o s detenidos h a n ingresado e n el 
V i v a c p o r el t i empo que s e ñ a l a l a 
L e y . 
L E S I O N A D A C A S U A L 
E l doctor E s c a n d e l , de g u a r d i a en el 
P r i m e r C e n t r o de Socorros , a s i s t i ó a y e r 
á la b l a n c a C o n c e p c i ó n R a m o s , veciníái 
de C u b a 18, d e l a f r a c t u r a d e l b r a z o 
derecho . 
E s t a l e s i ó n que as grave , l a r e c i b i ó 
c a s u a l m e n t e a l r e s b a l a r y caerse en el 
•patio de l a casa C r e s p o n ú m . 16, e n los 
momentos de e s tar b a r r i e n d o . 
P R O C E S A D O 
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , en auto dictado a y e r , l a pro -
cesada e n c a u s a p o r legiones a l b l a n c o 
J o s é F e r n á n d e z N o r i e g a , e x i g i é n d o l e 
m i l pesos de f i a n z a p a r a que p u e d a go-
z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
A l b e r t o R i e c h e V a l d é s , n a t u r a l de 
J i b a c o a , de 22 a ñ o s y vecino de O f i c i o s 
70, se p r e s e n t ó en l a S e g u n d a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , hac i endo e n t r e g a de u n a 
pOstal i n m o r a l , l a c u a l le f u é e n v i a d a 
•por correo e n l a m a ñ a n a de a y e r . 
D a postal , j u n t a m e n t e c o n e l a c t a de 
l a p o l i c í a f u é r e m i t i d a a l s e ñ o r J u e z 
de g u a r d i a . 
A M E N A Z A S 
Da. p o l i c í a dio c u e n t a al J u z g a d o de 
u a r d i a c o n la d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r 
a mes t i za A n t o n i a M í u n d y D í a z , c a s a -
d a , v e c i n a de S a l u d 79, de que s u le-
g í t i m o esposo el negro J o s é M a n u e l 
S u á r e z , l a h a abandonado , a m e n a z á n -
dolo c o n que s i n o se m a r c h a b a de l a 
c a s a que o c u p a b a , le i b a á c o r t a r l a ca -
beza. 
L a M u n d y t emerosa de que S u á r e z 
l l e v a r a á cabo s u s amenazas , se f u é p a -
r a l a c a s a de s u s f a m i l i a r e s e n e l V e -
dado. 
L E S I O N E S G R A V E S 
E l doctor H e r r e r a , a s i s t i ó a y e r t a r -
de á A n d r é s Novo , de 40 a ñ o s , vec ino 
de S a n R a f a e l 141, de contusiones en 
l a r e g i ó n e s c a p u l a r d e r e c h a y p e c t o r a l 
d e l m i s m o lado, y en l a m u ñ e c a i z q u i e r -
d a , s iendo el estado d e l pac iente , de 
• p r o n ó s t i c o grave . 
E s t a s lesiones las s u f r i ó a l c a e r l e 
e n c i m a n n a tonga de sacos de c a r b ó n . 
E l hecho o c u r r i ó e n s u domic i l i o . 
P A J K A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
D e b e t e n e r a b n m l a n c i a <le C a b e l l o 
S e d ó s e d e l C o l o r q n o Sen,. 
F l contorno m á s precioso de un sembiante 
femenino, la sonrisa m á s dulce, pierden m u -
cho de sus e n c a n t o » , si la cabeza no es t á bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
qu« es la obra de un p a r á s i t o que se d i r ige á 
la r a i r del cabello y chupa su v i ta l idad . Las 
esoamitas blancas qne aparecen á la snperflcia 
sol laman caspa, y pora curar I r caspa perma-
nentemente y detener la c a í d a del cabello es 
preciso matar el germen destructor. E l H e r p l -
oide Nexrbro, es nuevo producto del Ib bora to-
rio, cuya compos i c ión q u í m i c a destruye los 
p a r á s i t o s sin alteotar la salud del cuero cabe-
l ludo, ataja la c a í d a del cabello é imp ide la 
calvicie. Cura la c o m e z ó n del caero cabel lu-
do. V é n d e s e en las principales farnaacias. 
Do« uí.it.r»os, 6(1 ctfi, y J l ea u t j n a & i 
arnc-rlcana.. 
"Iva R e m i t ó n , " Vda. ác Joaé Sarrft, 6 K i -
}os. Mani!<il Jotena»». Obáspo 53 y 65. Acom-
LA t M U L 3 l d N 
D E S C O T T 
m a n t í e n e y r e n u e v a s o r -
p r e n d e n t e m e n t e l a s f u e r z a s 
d e l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s , p á -
l i d o s y d e l i c a d o s ; d e l o s j ó -
v e n e s d e l g a d o s y a n é m i c o s ; 
d e l a s s e ñ o r a s n e r v i o s a s y 
c a n s a d a s ; d e l o s a n c i a n o s 
d e c a í d o s y d é b i l e s . N u t r e 
e l o r g a n i s m o e n t e r o f o r -
m a n d o s a n g r e p u r a y m ú s -
c u l o s f u e r t e s y r o b u s t o s . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t n o 
c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a 
i r r i t a n t e ó n o c i v a . E s e n s i 
u n c o n j u n t o d e p u r e z a , d e 
v i d a y l a m e d i c i n a - a l i m e n t o 
p o r e x c e l e n c i a p a r a t o d a s 
l a s e d a d e s . 
z f l E X I J A S E 
L A L E G I T I M A 
S E A L Q U I L A 
U n a h a b i t a c i ó n con absoluta indepen-
dencia, con servicio de b a ñ o é Inodoro y 
con bonito J a r d í n a l frente. 
Es propia para persona sola ó m a t r i m o -
nio sin hijos. No hay mAs Inqui l ino»; pue-
de contar con toda asistencia y «Bt* en 
lo m á s sano de la V í b o r a . In fo rman en 
la m i sma casa, Es t rada Pahna n ú m . 7". 
13938 4-25 
S E A L Q U I L A 
U n magní f ico local, p ropio para estable-
cimiento, recientemente construido. S i t io 
Inmejorable y hace esquina. I n fo rman en 
el m i smo : Es t rada Pa lma n ú m . 77. 
13939 4-25 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa A n -
tón Recio n ú m . 22, casi esquina á la Ca l -
zada del Monte, con entrada Independien-
te, con sala, saleta, cinco habitaciones, es-
p l é n d i d a cocina y b a ñ o . I n f o r m a r á n en la 
misma. 14022 8-28 
C U B A 62, dos apar tamentos compuestos 
de dos habitaciones, con cocina. Se e x i -
gen referencias. In fo rman en la misma. 
14023 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Luz n ú m . 22, con sala, comedor, S|4, 
b a ñ o y cocina; los suelos son de mosaico y 
e s t á p r ó x i m a al Colegio de B e l é n ; la l lave 
enfrente y demAs Informes: O'Rel l ly 69, 
c a m i s e r í a . 14010 4-28 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
B e l a s c o a í n 97 B, se a lqu i l a esta casa 
moderna, con puertas y columnas de h ie-
rro , en nueve centenes; se hace contra to . 
Informes en Bayona n ú m . 8. 
14007 26-28 N . 
LABORATORIO DENTAL 
D E L — 
D R . T A B O A D E U 
D e n t i s t a y M é d i c o C i r u j a n o . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e l a b o c a 
l a s p r a c t i c a p o r los m é t o d o s m á s m o -
dernos . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e s t é -
s icos i n o f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s pos t i zas de todos los 
s i s t e m a s ; i n c l u y e n d o la s de p u e n t e , 
que t a n t a c o m o d i d a d o f r e c e n . 
T o d o s los t r a b a j o s de p r i m e r a c a -
l i d a d y de a b s o l u t a g a r a n t í a . 
C o n s u l t a s d e 8 á 4. 
1 
13536 26-14 N. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Salud n ú m e r o 26. En loa a l -
tos e s t á la l lave y se dan los informes. 
14111 4-29 
A L O S D U L C E R O S . — S e a lqu i l a un hor -
no y local para hacer dulce, con todos los 
ú t i l e s pertenecientes a l ramo, para vender 
en la calle. In fo rman en Monte 119, a n t i -
guo. L i b r e r í a . 14101 4-29 
LA 5 
Se a lqui lan los frescos y c ó m o d o s a l -
tos, independientes, de esta casa, á media 
cuadra de San L á z a r o , con sala, saleta, 
comedor, b a ñ o , seis cuartos y servicio pa-
ra criadoa, á precio moderado. L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a n ú n i c a m e n t e en el B u -
fete Sola y Pessino, A m a r g u r a 21, T e l é -
fono A-2736. 
14091 €-29 
Habana 78, moderno .—Telé fono A-2474. 
Toda persona que desee a lqu i l a r a lguna 
casa, puede pasar por m i Oficina, donde 
se l a puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 26-29 N . 
1 1 1 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L . 
14107 6-29 
A N G E L E S 14.—Se a lqu i lan los hermo-
sos bajos, para establecimiento ó a l m a c é n , 
fabricados á la moderna y en calle m u y 
comercial . Las llaves en el ca fé del f ren-
te y de su precio y condiciones en M o n -
te y Rastro, al tos del café , V. G u t i é r r e z . 
14103 4-29 
O B R A R I A N U M . 14.—Se a lqu i lan ha-
bitaciones á precios m ó d i c o s . 
14100 8-29 
V I B O R A . — E n 9 centenes c^tda piso, se 
a lqu i lan los al tos y bajos de L u z 2; cada 
piso con por ta l , z a g u á n , sala, saleta, co-
medor, 7|4, gran pat io y servicio sani tar io . 
L a l lave en la misma, de 2 á 5. I n f o r m a n 
en San L á z a r o n ú m . 24. 
14102 5-29 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Concordia 175 A. L a l lave en l a l e c h e r í a . 
I m p o n d r á n : Empedrado n ú m . 34, cua r to 
n ú m . 29, de 1 á 4 p. m. 
14073 8-29 
S E A L Q U I L A N dos departamentos a l -
tos, compuestos cada uno de dos hab i t a -
ciones con todo servicio; uno puede serv i r 
para escr i tor io ; tienen v i s t a á l a cal le; 
punto c é n t r i c o . E n Zulueta n ú m . 73 
14070 io-2 '9 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y vent i ladas habitaciones para 
hombres solos, en Cuba n ú m . 67 
_14067 4 - 2 9 
S A N R A F A E L 34.—Se a lqui lan cuartos 
altos á $7-00 oro; entrada por l a som-
b r e r e r í a , y preguntar por el encargado. 
14065 8.29 
Ñ E P T U N O 134, bajos; p r ó x i m o s á des^ 
ocuparse, se a l qu i l an ; tienen 3 cuartos, sa-
la y comedor; dobles servicios; su precio: 
$50 Cy. I n f o r m a n en la misma 
14064 4 . 2 9 
S E A L Q U I L A N los altos de Inq u is ldor 
n ú m . 42. ant iguo, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y d e m á s servicios. I n f o r m a r á n 
en los bajos. 14061 4-29 
S E A L Q U I L A N los espaciosas altotTcal» 
zada del Cerro n ú m . 517, esquina á Tejas, 
compuestos de una espaciosa terraza, sa-
la, comedor y seis grandes cuartos y de-
m á s comodidades. 
14056 6.29 
SE A R R I E N D A U N A C A B A L L E R I A 
de t i e r r a en el fondo de la Quinta do Pa-
lat ino, con entrada por l a Calzada de Pa-
latino, y r e g a d í o de la zanja real, con ca-
sa de madera, mangos, palmas y cocos, 
para cul t ivos , no para v a q u e r í a . Refe r i r -
se á. la d u e ñ a de l a Quin ta de Pala t ino . 
14086 8-29 
E N 4 C E N T E N E S se a lqu i l a la casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n s i tuada en l a cal le 
de F lo r ida n ú m . 77. L a l lave al lado. S u 
duefio en Empedrado n ú m . 42. 
13880 9-23 
V 303 X > JS. X > O 
Se a lqu i la l a casa K n ú m . 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6 | 4 , ha l l , saleta de 
comer, baño , inodoro y ducha, con por ta l 
y j a r d í n al f rente; local para a u t o m ó v i l , 
cocina y habitaciones '/.fe serv idumbre; to -
da de azotea y pisos de mosaico. La l lave 
é Informes en l a bodega d-e la esquina 
de 17. 14016 4-28 
C E R R O 559 
Casa moderna, en lo m á s a l to del Ce-
rro , oon cochera y servicio sani tar io com-
pleto. Se a lqui la . 14004 8-28 
A M 1 J ^ C O R T A f a m i l i a se le ceden dos 
habitaciones amuebladas, cocina con sus 
av ío s , luz e l é c t r i c a y 2 centenes mensua-
les, por cuidar casa en el Vedado. Las 
ofertas con referencias y detalles de la 
fami l i a , d i r í j a n s e a l Apar tado 715. 
14034 8-28 
S E A L Q U I L A la boni ta casa, acabada 
de reedificar, Ancha del N o l f e 332, con 
dos ventanas, sala, saleta, 4|4 bajos y uno 
al to, cocina, b a ñ o y d e m á s comodidades y 
servicio sani tar io moderno; la llave, en la 
bodega esquina á Gervasio. I n fo rman en 
Salud n ú m . 48, Te l é fono A-1361. 
14030 4-28 
S E A L Q U I L A N los bajos A 
TO 229, ant iguo, entre Corv ^ 
c o a í u ; tbMKMi sala, antesala oÜ0 y fc^ 
mosos cua r to» , baño , patio V t (l01' iT*" 
c iña , cuarto y ducha de criari PaUo ^ 
forma .su d u e ñ o en ios alto* ' eto' í0, 
1 3 9 0 4 _ _ ^ a- % 
S E Á L Q Ü T L A ^ T ~ c e ñ t e ñ ^ r ^ \ 2 < 
al to y bajo Kscobar ni'im 1S5M ^ c ^ S , 
muy fresca y e s t á cornpUftsj.^' aiitlgll0. flí 
leta y un cuar to en el bajo v ^'a's,6' 
en el a l to ; a d e m á s patio, edein 0tro W 
.servicio s a n i t a r i o ^ igggg no. duc^0 
S E A L Q UI L A N ¿ T I J ^ ^ — ? 
doraos altos de Compostela i f r ' 
con entresuelo Independiente J l ' ^ th ; . 
y sltüa 
y recibidor, m á s cinco cua r tos r^ea S ' 
á media cuadra de Belén Ln ^ W 4 
bajos. 13918 ^ ' ^ v e ^ í 
s 1. ' 
S E A L Q U I L A , en Indust r l 
una h a b i t a c i ó n con balcón á 
Vi r tudes 12, moderno, dos c» 
calle, y en Tejad i l lo 48 una "saV^ ' 
con d iv i s ión en el centro y 




S E A L Q U I L A N los a í t ^ T i r ^ ^ 
72, r 
. . . .v.o ai l u i s ae la ejiô "~-̂  
te n ú m . C2, esquina á Indio La 11a ^ 
loa bajos. I n fo rman : Obispo 1* *Ve 
no A-2528. 13796 
O ' R E I L L Y 116. a iu iguo 
t r i co ; habitaciones con balcón á 1 cí1 
grandes, chicas; t a m b i é n hay par 
Has; hermosa casa; buen servtci fa,!I11' 
pieza; precios m ó d i c o s . y % 
13860 
"23 
yEDnA.DP;~Í^ alqi?na ] a r ^ ^ 
ve 
mes en M u r a l l a y Bernaza, AJmacíW,' ^ 
ur.™. 13890 JmacéndeTt< 
calle 2 n ú m . 10. ant iguo; f resca"^ Casi 
dn v caoaz nara mimdmoo •„_. . , ! eiUllj. 
j ldos. 
S E A L Q U I L A en Tejad i l lo 48, una sala 
grande con bonita d iv i s ión en el centro. 
EnVi l l egas 68, una h a b i t a c i ó n a l t a con ba l -
cón á la calle, y en V i r tudes 12, moderno, 
una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á la calle, y 2 
bajas exteriores. 14050 4-28 
C A S A D E famil ias , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencia; en la p lanta baja un depar ta-
mento de sala y h a b i t a c i ó n . Empedrado 75. 
13990 4-26 
S E A L Q U I L A N 2 ca&as de moderna cons-
t r u c c i ó n , en L u y a n ó 219 y 219%, entre P r u -
na y Juana Alonso, pasando la loma J u l i á n 
Alvarez , con todas las comodidades para 
f a m i l i a de gusto: sala, saleta y 4|4; precio: 
$31-80; la l lave a l lado; irc 'ormes: Aguaca-
te 55. 14000 15-26 N . 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones ampl ias y venti ladas para of i -
cinas, hombres solos y fami l ias sin n iños . 
Oficios n ú m . 15, altos. 
13975 15-26 N . . 
S E A L Q U I L A 
la casa San L á z a r o n ú m . 235, ant iguo. 
13973 15-26 N . 
S E A L Q U I L A 
un local propio para bodega, esquina á 
tres calles, Calzada y M , Vedado. 
13974 15-26 N . 
SE A L Q U I L A N 
E n m ó d i c o precio, el p r inc ipa l y segundo 
piso de la nueva casa calle Compostela 
n ú m . 132, esquina á Merced, dotados de 
servicios sanitarios modernos y agua en 
abundancia. Pasan por su puer ta todos los 
t r a n v í a s y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio de Belén , resul tando 
de gran comodidad para f ami l i a que tenga 
n i ñ o s en dicho plantel . Las llaves en el 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro n ú m . 6, Cosme Blanco Her re ra . 
13972 8-26 
M U Y B A R A T O S se a lqu i lan habi tac io-
nes y departamentos, con suelos de mosai-
co y m á r m o l , todas con b a l c ó n á M u r a l l a 
y Cuba, con todas las comodidades y luz 
e l é c t r i c a . Cuba 73, esquina á M u r a l l a . 
13993 8-26 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos de L a m p a r i l l a 21; sala, t res 
cuartos, cocina y b a ñ o ; en 7 centenes. 
13970 8-2S 
E N L A V I B O R A se a lqu i l a en $26-50 oro 
la casa San Francisco 33, con sala, ante-
sala, 3|4, cocina, dos patios y todos los ade-
lantos modernos; los pisos de mosaico. L a 
l lave en la bodega esquina á L a w t o n ; i n -
fo rman en Zulue ta 36 G, ant iguo. 
13989 8-26 
S E A L Q U I L A N Itus c a s a r e ^ 
631. con portal , sala, saleta cuatrr. ? 
tos. pa t io y t raspat io . La llave en ^ 
quina. Su d u e ñ o : Palgueras 8 
13920 
E n t r e M u r a l l a y 8 « i 
Se alqui la esta magní f ica casa, rt*i 
teniente construida, compuesta de 
baja, propia r a ra a l m a c é n 6 comerc^ 
detal l , y cuatro departamentos altos o 
pletamente independientes, con dos ev" 
leras de m á r n m ! , una por cada lado- ni 
finos de mosaico; ins ta lac ión de G¿r! 
Eloc t r ic idad en toda, la casa; cielos raste 
sus servicios: uno para cada departarBl, 
to. Puede verse á todas horas; para Ím 
informes: Neptuno 1, Vid r i e ra de Tah» 
de "Fornos." 138(11 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa BtM 
35, ant iguo, entre Reina y Estrella- « 
componen de sala de m á r m o l , saleta corrí, 
da, cinco grandes habitaciones á la fol 
sa, agua abundante, dos Inodoros, báí» 
etc.; precio: 12 centenes; demás inforna 
en L í n e a 11. altos, entre G y H Teléf* 
no F-3197. ' 13881 ' 8'.,3 
E N 18 C E N T E N E S se alquilan loTaito! 
de la elegante y espaciosa casa de Bao. 
bar n ú m . 10, y 12 ant iguo; la llav« estiei 
la c a r n i c e r í a ; Informes en J e s ú s del Moa. 
te 230, Telf. A-4505. 13755 
E N A M I S T A D 61 Y 63, entre San ura 
y San Rafael, se a lqui lan habitación^ 
desde un cen t én hasta cinco, con y 
muebles. T e l é f o n o 5621. 
1SS40 g-:; 
S E A L Q U I L A r a i zada del Monte 113, 
los espaciosos bajos para cualquier. Indus-
t r i a 6 Establecimiento. La llave en la bo-
dega esquina á Pi la . Su d u e ñ a : VirWdej 
139. bajos. 13829 10-22 
E l piso bajo de Sol 48, moderno, «i 
columnas de h ier ro y puertas metfiJicíK 
tiene un sa lón de 80 metr. s cuadrados y i 
habitaciones: es propio para fonda, café? 
posada ú o t ro g i r o cualquiera. Se da eos-
t ra to , y si se desea, se alquila junto coi 
el piso alto. l>a llave é informes en Cu-
ba 65, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
13823 3-22 
S E A L Q U I L A N habita rioaes ;on vista 1 
la ca'le y bien venti ladas; las hay tia-; 
b lén al Inter ior . Habana núm. 1W, mo-
derno. 13156 N. 
/ 
S A N I G N A C ' O 8 2 . K O Y í í 
E S Q U I N A A S A N T A CLARA' W 
Se a lqui lan frescas y magníñeas,haffift-, 
clones, departamentos para familiar,,#* 
con ba l cón á la calle. Esp lénd ida I • 
da mesa. Se admi ten a"'nados. Senin» 
esmerado. B a ñ o s y entrada á todas hor» 
137B9 10-jL 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa núnu 
calzada de Be l a scoa ín , á una .-uadra de-SM 
L á z a r o ; tiene dos entradas IndependW 
y amplios s ó t a n o s : es propia para estaole-
cimiento y a l m a c é n ; in forman en LíneaM-
mero 30. esquina á J, Vedado, de 8 a b J 
en Cuba 54, bajos, de 1 á 5. I 
13804 Jui-
13690 11-18 N . 
S E A L Q U I L A la boni ta casa Nep tuno 
181. compuesta de al to y bajo. L a l lave 
enfrente. I n f o r m a n : Escobar 86, entre Nep-
tuno y Concordia. 13987 4-26 
P A R A O F I C I N A 
Obispo 37, á dos puertas del Banco N a -
cional, un bonito departamento de 7 me-
tros de ancho por 6 de largo, con una d i -
v i s ión , b a l c ó n á la calle, cielo raso, piso 
de m á r m o l , fresco; tiene un pasil lo para 
sala de espera. Precio m ó d i c o . T a m u i é n 
hay una h a b i t a c i ó n para hombre solo. 
13981 4-26 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C, se a lqu i l a un 
a i l o moderno é independiente, con gas y 
elecl?icldad; precio: 13 centenes. l i n ' o r -
m a r á n en la misma. 
1»985 4-26 
_ E N 10 C E N T E N E S se a lqu i lan los m o -
dernos altos de la casa Encobar 176 A, en-
t re Reina y Est re l la . I n fo rman en Reina 
n ú m . 131. T e l é f o n o A-1373. 
13980 8-26 
P A R A H O Y l a mejor h a b i t a c i ó n de la 
casa, y para el p r imero de Dic iembre , el 
apar tamento m á s fresco; ambos altos; sue-
los de m á r m o l y ba l cón á la calle, muebles, 
b a ñ o , ducha, servicio esmerado. Galiano 
75. Telf. A-5004. 13962 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Escobar n ú m . 29, 
entre An imas y Lagunas, con sala y sale-
t a corr ida, cinco espaciosos cuartos bajos 
y dos altos; doble servicio, etc. Informes 
en la bodega, y on I n ú m . 19, Vedado, su 
d u e ñ o . 1 M M 4-25 
SE A L Q U I L A , en m ó d i c o precio, un de-
par tamento ba>o compuesto de sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, dos ventanas 
á la calle, ent rada independiente y d e m á s 
servicios. E n L u í 97, casi esquino á E g i -
do, in forman. 13952 4-25 
S A N M I G U E L 196 
Se a lqu i lan estos hermosos altos, i nde -
pendientes, oon todas las comodidades y 
precio muy m ó d i c o . Informes: M u r a l l a y 
Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
I 13914 8-24 
16, N E P T U N O 16.—Se alqui lan estos es-
plendidos a l tos ; se componen de una bue-
na sala, cua t ro cuartos, comedor, cocina, 
cuar to de b a ñ o y demá-s comodidades re-
la t ivas para f ami l i a . I n f o r m a n en los ba-
jos. 13S68 8-23 
m i hotel mim 
Indus t r i a 1 5 0 , ««quina k Barcelona Coj 
cien habitaciones, cada una con su 
de agna caliente, luz, t imbres y elí t 
e l éc t r i co . Precios sin comida, de&d*.a!I ¡j,, 
so por persona, y con comida ^ ^ V , 10| 
pesos. Para f ami l i a y por meses, pw 
convencionales. Te l é fono A-229Í. 
^ a r X T s t X b l l z c r M T É Ñ T ^ ^ a l l f ^ 
nee, se a lqui ian . con el contrato q"6 
seon, varios locales de diferentes tai" ltíi 
en la calzada de B e l a s c o a í n ent™ rfZfii 
y Escobar. Pasan por su frente tra 
de todas las llmeao. a. 
12826 26-29 
V Í L L A M A R I A , V p ^ T ^ ' a J ^ ^ Í 
..sa con tres cuartos y d e m á s â )S4)Ca 
c í a s ; aparte habitaciones, con m ^ 
a í r u a abundante; á pesonas d606"1 -Tj j l 
lie 9 entre J v K. 133™ ^ J ^ A 
S E A L Q U I L A N los bajos ^ la aff. <»! 
s ú s M a r í a n ú m . 76, con zaguán , s*1 ^ 
medor, 4 cuartos, patio, cocina í 
i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 53, 
13708 _ _ _ _ ^ i ^ - g l J 
E N R E I N A 14 se a lqui lan h e r n i a s „ 
bitaciones con v is ta á la calle, c ^ 
muebles; entrada á todas horas, y ^ 
mismas condiciones, en Reina 4», 
personas de mora l idad . 9(. I 
13520 
Í H E I A E S P * „ 
Se a lqui la una v idr ie ra ae ^ ü 
cigarros, propia para cambios, InforDi»' 
una de las calles m á s cén t r i cas , 
r á n en Bernaza n ú m e r o 14. 9-lS 
13731  . Tg fi-tf 
E N 12 C E N T E N E S se ^ f ^ v e m 
eos bajos de San Nico l á s 60 a , ^ cr 
tuno y San' M i g u e l ; con sa7',aVes 
medor y seis dormitor ios . ^ 
isma. í o i t » _ - g ¿otíP 
C A S A B A R A T A . — C o n todas 1 ^ 
dldades apetecibles, se a b u l i a ^ la ca 1 
casa " V i l l a Hortensia ," s{W?„J:rais.n 81 A 
12 entre L í n e a y Calzada. J 1 1 ^ , ^ , 6 
do: - 'Vi l l a Dominica ," T 0 " ' ; 
M u r a l l a 19, Te l é fono A - 2 7 Ü 8 . , , 
13724 
SE A L Q U I L A N 
en trece centenes, los ^ m o d o s ^ c0lJ 
bajos de San Miguel 66. ™odeurn0 de cr' 
la. comedor, cuatro c u a r t " f a c í a s - , . 19 
dos, b a ñ o y domas depender^ 
13717 i T c á ^ J i S l 
S E A L Q U I L A N los bajos d e ^ 
gelos 8. acabados de v^rríi&x¡)-^ f 
para es tab lec imien . tü . in ,„ < 
del Vapor n ú m . 8, peletera- frU^, 
13686 ______—r-^rr^sP1 fof! 
- E Ñ - M O Ñ T E ' 16, ^ ¿ d o *] < 
do y lujoso piso alto, ^ ¿ . s a f * $ > 
moderno, propio para num T}eIie p« 
con abundancia de a g u ^ Á% 
L a l lave é informes en ^ ^ J > ^ v 
13-706 T " - r " d í p » r < $ 
^ - Á L O U T L A un X l m S ^ ^ F 
to oompuesto de dos habita ^ ^ ^ 
Sol n ú m , 95, antiguo. S 
S A N N I C O L A S 105. ^ ^ J ^ ' 
6 separado^ Ion dos P ^ j e ^8l< 
sa y fresca fia T e l é f o ^ > 
Informes : A g u i a r 38, l e i V>-* 
13604 








MOVIMIENTO DE ENFEEMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
r^^resaron: Pedro Zuhie ta An.dulza, A n -
R e i i T a P é r e z , Jaime Rovlrosa S i fon -
g Tesús Falgosa G a r c í a , Eugenio G o n z á -
f̂  Pelayo, Enr ique Quepona y H u r t a d o . 
Co J a n t i n o Dopaza Mayo . F é l i x Alvaxez 
S nz Pedro Angulo Estefano, Juan San-
f0S Mas, J o s é E s t é v e z G u z n ^ n . Pau l ino 
r a l i n d o Rivera . 
tÍp a l ta- E m i l i o Viosca F e r n á n d e z . Juan 
t ^ r t r ó n H e r n á n d e z . J o s é Migue l Morales 
S L e z Pedro Brasac Pichardo. Q u i n t í n 
v r t ñ e z ' s a r t o . Salvador Sueiras R o d r í g u e z , 
Armillno Calzad i l la Her re ra , S i m e ó n V e -
Delgado. E m i l i o G a r c í a Cuervo, Juan 
K r r a Rose l ló , Adolfo G a r c í a , An ton io T u r 
Palor J o s é R a m ó n Gonzalo, F é l i x A lva rez 
Sainz' Secundino F e r n á n d e z Varona . Ca-
ndo ' G a r c í a D íaz , An ton io M a s c a r ó -San-
tacana. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: N o hubo, 
pe a l t a : Jos* A. I t u r ioz . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Severino Pardo V a l . Lucas 
Ruiz, Manue l Colazo Pita".' En r ique 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Servando L ó p e z P é r e z , Manue l 
Ruiz 
Vázquez , 
Mato Mato, Crescencio P é r e z , J o s é Fe r -
náwJez G o n a á l e z , L u i s G ó m e z Gonziález, 
Carmelo Romero, Cedlso D o m í n g u e z , A n -
tonio L ó p e z Mosquera, J o s é Blanco M u r -
Juan A. Gonzá l ez , Jacinto G ó m e z P é -
Manue l H e r n á n d e z , ga, rez Juan Arnoso Paz. 
T o m á s N ú ñ e z Gonzá lez , J o s é G a r c í a T a -
n-lo J o s é Novoa Cadaya, J o s é V á z q u e z y 
Suá'rez. Juan Couto Corra l , R a m ó n M a g r o 
García.' V e n t u r a L ó p e z P é r e z , Manue l V i -
zo Díaz . J o s é Orosa P é r e z . 
De a l t a : Manuel Ol ivera . A n d r é s Gon-
zález, Francisco F e r n á n d e z Salgueiro. Ca-
«iano' M a r t í n e z D o m í n g u e z , C á n d i d o M é n -
dez Garc í a , - R a m ó n L ó p e z F r e i r é , R ica rdo 
Blanco Salgado. Manue l Puentes, J e s ú s 
Gómez Siara, Manue l Otero Por to . Juan 
López M a r t í n , Vicente Balsa Campos, M a -
nuel C a ñ e d o Iglesias, An ton io Calvino y 
F e r n á n d e z . J o s é Balseiro R o d r í g u e z . Jo-
«é P i ñ ó n T á ñ e z . Jacobo Alvarez , V a l e n t í n 
Hermida L ó p e z . Manue l L ó p e z R o d r í g u e z . 
José Nieves Losada, An ice to D í a z Mase-
da, A g u s t í n Bar ros Romero, J o s é Fe rnan -
dez Prieto, F lo r en t i no Silvosa, Manue l 
MUiño Otero, Gumersindo Seijo. Maxtíni 
Ñúñez E s t é v e z . Gumers indo Bar re i ro , Jo-
sé G a r c í a Castro. J o s é Sueiras Lago. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Eduardo I r i g o y a y G a r c í a , 
Sergio Alvarez , C á n d i d o L a s t r a y . G a r c í a , 
Antonio T o m á s Blanco. Leonardo Bancie-
11a F e r n á n d e z , F loren t ino Aedo V a l d é s , 
Braul io M a r t í n e z Alvarez, E m i l i o M e n é n -
dez M e n é n d e z . Pa t r i c io Torres Mar re ro , 
Balblno C a r r e ñ o F e r n á n d e z , Eugenio L ó -
pez Garc í a , Manue l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Felipe G u t i é r r e z Gómez , Ca l ix to M e n é n d e z 
M a r t í n e z , L u i s P é r e z F e r n á n d e z . J o s é M . 
Alvarez Cueto, J o s é S u á r e z Prada, A n t o -
nio Canseco C a s t a ñ ó n , Manue l D í a z Gar-
cía, J e s ú s Canal F e r n á n d e z , Francisco D í a z 
P é r e z , Manue l Cape l l ín y Cueto. Vicen te 
Cerezal Blanco, Francisco G o n z á l e z y M e -
néndez . J o s é Rebuello R o d r í g u e z . M i g u e l 
J i m é n e z Rivas . 
De a l t a : Manue l L ó p e z Presto, Manue l 
S u á r e z Va l le . L u i s M a r t í n e z S á n c h e z , I g -
nacio Bardales González , Juan Alvarez y 
Contreras, E m i l i o R o d r í g u e z y Alvarez . 
Manue l A r i a s Val ledoh. An ton io Tamargo 
F e r n á n d e z , T o m á s López , Enr ique A l v a -
rez Paken. Estanislao G u t i é r r e z y B r i t o , 
Santiago Balcera Fuente. B e n j a m í n M u -
ñlz L ó p e z , Antonio G a r c í a S á n c h e z , V a -
len t ín Alvarez F e r n á n d e z , L u i s Alonso y 
Díaz , Balbino F e r n á n d e z G a r c í a , Celedonio 
H e v i a Canella, Manuel Alvarez y Grana, 
BenjaraÍD S á n c h e z S u á r e z , Valer iano F r a n -
cisco R o d r í g u e z . J o s é Viego S u á r e z , San-
tos G a r c í a G u t i é r r e z , Qu i r ino L ó p e z Díaz , 
Rafael V a l d é s Alvarez . 




A las ocho y inedia. 
Estreno 'del drama en cuatro actos 
El Loco Dios. 
P a y r e t . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela 
Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: La Torre del Oro. y el 
disparate cómico Come Alacranes y 
Gigantes. 
A las nueve: La Tierra del Sol. 
A l b i s u . — 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas. — A las ocho. — A las nueve. 
Estrenos diarios. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Función por tandas. 
A las ocho: La captura de Solís. 
A las nueve: El Maine en la, ata-
guía. 
A las diez: Los celos de Ortelio. 
S a l ó n T l r i n . — 
Cine v ía. Compañía Dramática. 
Foinción por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la come-
dia en un acto Picaro Teléfono. 
A las nueve: Tres películas y la co-
media en un acto Dos Padres paar tm 
Hijo. 
Estreno de seis películas. 
Cine Novedades. — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
Estreno de la grandiosa película t i -
tulada: Ilusión de un día. 
C i n e Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
•Función por tandas.—'Matinées los 
domingos. 
Circo Pub i l l ones .— 
Oran Compañía Ecuestre.— Función 
extraordinaria en bonor de la colonia 
americana.—Exito de los 4 Lloyds, y 
los perros siberianos Violet Sisters, el 
Trío-Fillis, los Castrillón, del notable 
clown Pepino, de Miss Nely, Olvera y 
MUe. Viola., todos 'los cuales presenta-
rán nuevos números. 
ACHAQUES DE LA VEJEZ 
Soliloquios.—Por M . R o d r í g u e z del V a 
lie. Hemos recibido un ejemplar del fo 
lleto conteniendo una serie de a r t í c u l o s 
muy valiosos publicados por su autor , el 
señor R o d r í g u e z del Va l le , estimado com 
p a ñ e r o en le t ras y colaborador del D I A 
RIO. Const i tuyen dicho folleto una serie 
de a r t í c u l o s sobre div-ersas mater ias de 
c a r á c t e r c ient í f ico y social, predominando 
los temas de e n s e ñ a n z a y filosofía, t r a t a 
dos con verdadero conocimiento del asun 
to y alteza de miras . 
Consideramos ú t i l í s i m a l a l ec tu ra de los 
"Soliloquios," porque enc ier ra una doc t r i 
na provechosa a l e s p í r i t u y de g ran efl 
cacia para l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de 
la juventud. 
Agradecemos a l s e ñ o r R o d r í g u e z de l 
Valle el env ío de su fol leto. 
Revista Naval y del Comeroio Marí t imo 
—Hemos rec ib ido el p r i m e r n ú m e r o de 
esta rev i s ta i lus t rada, d i r i g ü d a por don 
Antonio Monte ro S á n c h e z . P r e s é n t a s e 
ataviada con grabados primorosos, esme-
B o t ipográf ico y excelentes a r t í c u l o s , entre 
íijtos que es de notar un estudio sobre los 
faros en Cuba. Deseamos a l nuevo colega 
mucha prosperidad y l a rga vida . 
Centro Asturian 
S E C R E T A R I A 
AL RE6LAMETN0 
Habiendo la Junta General nombrado 
una c o m i s i ó n para que estudie y p ropon-
ga las reformas que estime necesario i n -
t roduc i r en él Reglamento de este Centro, 
por acuerdo de dicha c o m i s i ó n y de orden 
del s e ñ o r Presidente, se anuncia por este 
medio que en esta S e c r e t a r í a se a d m i t i r á n 
cuantas indicaciones re la t ivas á las men-
cionadas reformas se s i rvan hacer, por es-
cr i to , los s e ñ o r e s socios, hasta el 11 de 
Dic iembre p r ó x i m o . 
Habana, 25 de Noviembre de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 3505 25 N . 
Es tan fácil ser un joven de 70 
años como un viejo de 50. Todo de-
pende del punto de vista de cada 
cual. Muchas personas creen que in-
somuia, reumatismo, irritabilidad, es-
treñimiento, y otra larga lista de do-
lencias, son frutos comunes de la 
edad que hay que sobrellevar con re-
signación. Yerra quien de tal modo 
razona. Tales sufrimientos, sean le-
ves ó agudos, son en la mayor proba-
bilidad innecesarios. Y como amar-
gan la vida del achacoso y de los que 
le rodean, es imperdonable no apli-
car remedio donde lo hay. A medi-
da que van decayendo las fuerzas pa-
ra gozar de la vida y mantenerse en 
las filas activas, désele al organismo 
la ayuda que necesita: un buen tóni-
co que purificando y enriqueciendo 
la sangre y fortificando los nervios 
| restaure la energía. Miles de perso-
nas que han pasado el medio siglo 
toman las Pildoras Rosadas Dr. Wi-
lliams por temporadas, con el ma-
yor provecho. Son un tónico ideal, 
un poderoso auxiliar de la natura-
leza, que pone nueva vida donde aso-
ma la debilidad. 
El señor J. S. Suris Marehany, co-
nocido comerciante é industrial de 
San Germán, Puerto Rico, de 81 años 
de edad, escribe la siguiente relación 
de su experiencia con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams: "Machos, 
muchos años pasé en un estado de 
creciente debilidad que amargaba mi 
existencia. Tenía un malestar com-
pleto y especialmente depresión ner-
viosa produciéndome insomnio, pal-
pitación al corazón y desarreglos di-
gestivos con estreñimiento, mareos, 
etc. Pasé una vida agitada por mu-
chos disgustos, lo cual naturalmente 
consumió la reserva de energía que 
se necesita en los años de la vejez. 
Inútil sería anotar la larga lista de 
medicinas y especialmente purgantes 
que llegué á tomar, pero nunca me 
hallaba bien. Don Felipe Ramírez 
Quiñones y otros amigos me hicieron 
grandes elogios de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, y por fin em-
pecé á tomarlas. Quedé maravillado 
de ver que ya desde el primer frasco 
me dieron alivio y estoy tan satisfe-
cho de la mejoría que he obtenido 
con unos pocos frasco., que no vaci-
lo en extender este certificado para 
el bien que pueda hacer. Mi esposa 
también tomó estas pildoras obte-
niendo muy buen éxito." 
Todas las boticas de importanc/a 
venden las Pildoras Rosadas del 
DOCTOR WILLIAMS. No se acep-
ten Sustitutos. 
E n la en te rmcdad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á i^s amibos, y 
en el sabor se c o n o c « si es bue-
na l a cerveza. N i n í r u n a como la 
de L A TKOFÍCALu 
CRONICA RELIGIOSA 
íiue vende á precios baratos la popular l i -
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, Ga-
Üano 62. Te l é fono A-4958: 
^ t o g r a f í a , M é t o d o P n á c t i c o , por 
i Cots y T r í a s $ 
^ara Saberlo Todo, para recordar lo 
todo; Nueva enciclopedia de co-
nocimientos ú t i l e s , con 700 gra-
bados 
diccionario M a n u a l E n c i c l o p é d i c o 
136 la Lengua E s p a ñ o l a , para 
aprender á escr ibir con ga lanura 
y estilo 
Manual de U r b a n i d a d y Buenas 
Maneras; por C a r r e ñ o 
^1 Inglés al alcance de los n i ñ o s ; 
nuevo sistema t e ó r i c o p r á c t i c o 
Para aprender la lengua ingle-
sa, sin maestro y en breve t i e m -
PO-_ Sumal la 






la c a m p a ñ a del Rif f , aumentada 
Cu 
con el t ra tado de Paz; por K i e -
r-a (tela) 
rsos de T a q u i g r a f í a y Metag ra -
fta; por X a n d l n • 
datado de T e n e d u r í a de L i b r o s ; 
ElP°r Bou 
1 Buen Gusto en el t r a t o social, 
Manual de E d u c a c i ó n ; por D u -
faux . . . . 
tlas Geográf ico Universa l , con 22 
^apas , 







HiJ48 P^zas que e j e c u t a r á la Banda M u -
"^'ipal, .dir igida por el maestro T o m á s , 
!l Parque de Medina, de ocho á diez 
noche do hoy: 
Marcha Alma. Anda luza ; G ó m e z . 
Obertura A l a d d i n ; Roll inson. 
'Novelett Perlas; More t . 
§, Selección E l Soldado de Chocolate; 
ra': f 
R Mazurka Cumbres Alp inas ; Sotul lo . 







anzón E l P a g a r é ; Corman. 
DIA 29 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las. 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa , 
Teresa. 
Santos Saturnino, obispo, Filomeno ' 
y Demetrio, mártires; santa Ilumina-
da, viígen. 
San Saturnino, obispo y mártir. 
Siempre fué venerado San .Saturnino, 
como uno de los más ilustres márti-
res de la Iglesia. Fué asociado á San 
Dionisio Areopagita para la conquis-
ta espiritual de aquel vasto país7 que 
algún día había de ser el escudo de la 
fe. el asilo de la virtud, y el protec-
tor de la autoridad de la Iglesia. 
Acompañóle hasta Arles, desde allí 
pasó á Tolosa, donde habiendo halla-
do los ánimos más dispuestos para re-
cibir el Evangelio, tardó poco en jun-
tar un pequeño rebaño que reconoció 
por su pastor á Jesucristo. Por esta 
razón erigió una iglesia al lado del 
Capitolio, en la cual predicaba la di-
vina palabra, administraba los sa-
cramentos y ofrecía al Señor el in-
cruento sacrificio dd altar. 
No se podía ir á la iglesia de los 
cristianos sin pasar por delante dei | 
Capitolio, donde estaba el templo de j 
los ídelos; y como era preciso que 
iSaturnino frecuentase aquel camino; | 
sólo su presencia bastó para que en- | 
mudeciesen los ídolos que residían en | 
el templo, para que callasen los orácu- j 
los, y para que desapareciesen del to- ¡ 
do los prestigios y las ilusiones que se | 
Teían en él. Pasaba el Santo un día j 
según su costumbre, por el Capitolio, i 
para ir á la iglesia de los cristianos, y | 
aprovechando la ocasión los infieles. ; 
se echaron sobre él. y en un instante ; 
lo cubrieron de heridas. Después de , 
otros tormentos espiró, pasando de 
esta manera al reino de Dios. 
Fiesta el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 29. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
T i i f o r e i i i t r 
E l s á b a d o , dos de Dic iembre p r ó x i m o , 
á las 9, se c e l e b r a r á una fiesta á la San-
t í s i m a V i r g e n del Carmen en acc ión de 
gracias. 
L a orquesta la d i r i g i r á el maestro Pas-
tor, i n v i t á n d o s e á les devotos. 
4-29 
A todos interesa 
saber, sobre todo á los que sufren da 
catarros y del pecho, etc., que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anunciando con el invariable título do 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
Ese nombre por estar debidamente 
registrado en la Secretaría de Agrieul-
tura, constituye una marea industrial 
y por lo tanto una propiedad que deba 
ser respetada. 
Las numerosas euraeiones que el Li-
cor Balsámico de Brea Vegetal del 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia de 
algunos farmacéuticos poco escrupulo-
sos que imitan el producto del doctor 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en envases de forma y tamaño 
análogos, con etiquetas semejantes y 
con envolturas parecidas. Se trata de 
sorprender al consumidor, abusando 
de su buena fe, con detrimento de la 
salud pública y en perjuicio de los in-
tereses del legítimo fabricante. 
Para contener ese a,buso el Dr. Gon-
zález ha iniciado ante los Tribunales 
de Justicia una campaña de persecu-
ción contra los imitadores, falsificado-
res y defraudad ores de su maroa in-
dustrial, á fin de que se les apliquen 
las penas que marcan las leyes. 
El doctor González espera que con 
este aviso el público no se dejará en-
gañar y que al tiempo de comprar el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal se 
fije bien y no acepte imitaciones que 
redundan en perjuicio de su salud. En 
esa campaña confía el Dr. González 
ser auxiliado por las farmacéuticos se-
rios de toda la Isla, advirtiendo á los 
de conciencia elástica la responsabili-
dad en que incurren vendiendo Licor 
Balsámico de Brea Vegetal de distinta 
fabricación y procedencia á la del doc-
tor González que es el único que está 
autorizado para preparar y vender 
con ese nombre en su establecimiento 
Botica "San José," calle de la Haba-
na número 112, Habana. 
c. 3286 N. 8 
T A L O N E S D E R E C I B O 
para alquileres de casas y habitaciones, 
con tablas de alquileres l iquidados en to -
da clase de monedas, á 20 cts., y 6 por 
un peso. Obispo 86, l i b r e r í a . 
10439 4- 28_ 
" B O L E T I N U R B A N O " M E R C A D E R E S 
11, f ac i l i t a g ra t i s á los s e ñ o r e s Propie ta -
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y hab i t a -
ciones. 14083 26-28 N . 
onr 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
P O K F R I & S J S N G E E K L I N G S 
E d i c i ó n de 1910. De venta en la L I B R E -
R I A N U E V A , de Jorge Mor lón , Dragones, 
frente al Tea t ro M a r t í , al precio de $5-00 
Cy. Se remi te franco de porte á cualquier 
punto de la Isla. 
C 3463 15-19 N . 
P R A C T I C A 
D E 
CALCULOS MERCANTILES 
Por Luis B. Corrales 
Este tratado contiene 123 ejem-
plos de problemas tan prácticos, que 
además de ser útilísimo al comercio 
en general, resulta de valor inapre-
ciable para profesionales y particu-
lares. Contiene, además, reglas deta-
lladísimas para efectuar balances ge-
nerales. De venta en Muralla 24. 
C 3,500 5-25 
GOMO GARANTIZAMOS 
S ESPEJUELO 
Mi sistema es diferente a cualquier otro 
en Cuba. Tomo nota del nombre y di-
rección de cada cliente, las medidas de su 
cara, t a m a ñ o de la montura y número dü 
los crictales qua lleva. Cada cliente tie-
ne su número y doy una tarjeta que lleva 
este número por un lado y la garant ía d« 
i los espejuelos por e! 
siempre todos 
G R A T I S 
se manda por correo, á quien lo pida, un 
ca t i l ogo de l ibros m u y buenos y m u y ba-
ratos. M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
14038 4-28 
L A S E ^ O R ^ 
Emilia Tors de Valle 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy miércoles, á las cuatro de 
la tarde, los que siuscriben es-
poso, hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos y amigos supli-
can á sus amistades se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, 
calle Hospital número 24 (mo-
derno), para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
•Habana, Noviembre 29 de 1911 
Walcío Valle.— Joacu'ín. V i -
centa y Dolores Fors.— Edelmi-
ra G. Mayor de Fors.— Criste-
ta Valle de Osorio (ausente).— 
Doroteo Valle.— Fél ix Durán.— 
Manuel Osorio y Valeriano Pe-
ña (ausentes).— Angel Prellcz 
Arenal.— Nicolás Roiz.— Jul ián 
Herrero .—Jesús G. Mayor.— Jo-
sé Bronet,— José Lage.— Df. 
A. L . Barroso. 
(No ss reparten esquelas) 
Se suplica no env íen coronas. 
¿ Sufre V i 
del Estómago ? | 
l No tiene V . apetito ?. ; Digiere 
con dificultad ?. ; Tiene V . gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del Intestino ?. ¿ Por la rj iañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, es tá bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vah ídos , pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opres ión , palpita-
ciones al c o r a z ó n ?. ¿ Tiene V . 
D I S P E P S i a 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómi tos , diarrea ?. ¿ Ss altera V. 
con facilidad, está febr i l , se i r r i ta h 
por la menor causa, e s ' á triste, * 
abatido, evita el trato social, te- í| 
niendo por la noche e n s u e ñ o s , sue-
ño agitado, resp i rac ión difícil r. 
I Ningún remedio, n i n g ú n r é g i m e n 
ha podido curar á V. r". Consulte 
V . con su méd ico y le r ece t a r á el 
ELIXIR ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS [Stomallx] 
y r ecobra rá la salud. 
De nata en las principales farmacias del nnido 
y Serrano, 30, MADRID 
Se remite por correo tolieto á quien lo pide. 
J . R A F E C A S , Obrapla 19, ún i co repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, E l i x i r , digestivo, 
Dinamog-eno, tón ico , reconstiuyente, a n t í -
nervioso, pu lmofos fo l con t ra la tos y malos 
de) pecho. Reumato l contra el reuma y 
Cota, Pu rgan t ina contra el ex t reñ imien tc i . 
D e p ó s i t o s {jenerales: S a r r á , j 'ohnson. H a -
bp' • lJida.i c a t á l o g o s . 
3376 N - l 
LIQUIDACION DE JOYAS 
B I v D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a A n g e l e s n u m e r o 9 
3360 N - l 
B O R D A D O R A , — U N A C O M P E T E N T E ! 
profesora de bordados, se ofrece á. las fa-
mi l i a s para da r clases de estas labores á 
domic i l io ; t a m b i é n se hace cargo de estos 
trabajos. Gusto, elegancia y. e c o n o m í a . Se 
da r a z ó n en su d o m i c i l i o : calle 10 entre 
19 y 21, Vedado. 14078 4-29 
M O D A S D E P A R I S . — E N " L A P E T I T E 
Maison," Sa lud 27 y 29, se confeccionan 
sombreros y trajes para s e ñ o r a s á la per-
fección. B a r a t u r a sin competencia; queda-
r é i s satisfechas, b e l l í s u m a s cubanas.—La 
Sevi l lani ta . 13984 4-26 
S E C O M P R A 
un ca r ro b ic ic le ta con su m u í a , y u n caba-
l lo de mon ta para el servicio in t e r io r de 
una finca. Pueden avisar en Cuba 67, an-
t iguo. 13934 8-25 
SE C O M P R A U N A C A S A Q U E NO E X -
ceda de |5,500; que sea en punto 3 é n t r i c > . 
se prefiere a l lado de la l í n e a del t r a n v í a . 
D i r i g i r s e por correo á, G. S., Apar t ado 88?, 
ciudad. 13836 8-22 
lado. Conserva 
os datos; asi es fácil du-
plicar lentes ó hacer composiciones sin te-
ner errores. 
Sabiendo que nuestros ópt imos hacen les 
mejores e x á m e n e s (gratis) de la vista, ) 
que nuestros cristales son de primera cla-
se solamente, el público me ha dado su con-
fianza y tengo la clientela más grande e« 
Cuba. 
esq, 
a l t . 
S a n R a f a e 1 
C 3230 
A m i s t a d 
1 N . 
¡ O J O , S E Ñ O R A S , O J O ! 
A V I S O I M P O R T A N T E 
F A J A D H ; S A N I D A D " T T R B O " 
¿ Q u é prefiere usted? Seguir con los su-
f r imientos que ha tenido toda su v ida du< 
rante sus p e r í o d o s 6 gastar l a suma ái 
50 centavas para obtener l a marav i l l o s i 
Faja " T R E O . " 
Es ta faja es m u y c ó m o d a , y absoluta-
mente garantizada. Hemos vendido milla'1 
res en los Estados Unidos, y n i una per-
sona se ha quejado; al cont rar io , tene-
mos nuestros archivos llenos de testimo-
nios. 
R e m i t a usted Giro-Pos ta l por 50 centa-
vos y le mandamos á vue l ta de corren 
(franco de porte) nuestra Fa ja " T R E O ' 
N O E S P E R E M A S , H A G A L O H O Y MIS-
MO. 
S O L I C I T A M O S S E Ñ O R A S A G E N T E S 
P A R A V E N D E R L A F A J A " T R E O " t 
S E Ñ O R A S P A R A V E N D E R OTROS OB-
J E T O S D E V A L O R . 
P U E D E N H A C E R S E I N D E P E N D I E N T E 
S P A N I S H A M E R I C A N E X P O R T I N G CQ 
B O X N ú m . 490, I N D I A N A P O L I S , 
IND. E . U . A. 
14106 4-3P 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T É 
colocarse para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a 6 se-
ñ o r i t a ; sabe coser y tiene quien i n f o r m i 
de ella. 2septuno n ú m . 152, altos. 
14081 4-29 
P E R D I D A 
Se g r a t i f i c a r á 6 la persona que devuel-
va una male ta o lv idada en un coche de 
a lqui ler , en el t rayecto de V i l l a n u e v a á 
CArdenas n ú m . 39, donde reside el d u e ñ o . 
13965 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , ha-
ce dulces « n a l m í b a r y tiene personas que 
respondan por él. D a r á n r a z ó n en Rev j l l a -
gigedo n ú m . 47, bajos. 
14105 4-29 
U N A C O C I N E R A Q U E NO D U E R M E 
fuera de su casa, so l ic i ta c o l o c a c i ó n en ca-
sa de f a m i l i a ó de comercio, teniendo re-
ferencias. A g u i l a n ú m e r o 81. 
14097 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a peninsular : sabe su o b l i g a c i ó n á satis-
facc ión . Habana IJÍS, ant iguo, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 3. 1409« 4-29 
SE S O L I C I T A N B U E N A S C O R S E T E -
ras q u « sepan coser bien en O 'Re i l ly 81. 
Pasen de 8 A 9 de l a m a ñ a n a . 
14095 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ; es m u y c a r i ñ o s a 
con los nifios, ó cr iada de manos: tiene 
quien r e s f í o n d a ¡por su conducta. O b r a p í a 
n ú m . 74, InforrofcrAn. 14094 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
coc ine ra peninsular, cocina á l a e s p a ñ o l a 
y c r io l l a , en casa pa r t i cu la r ó de comer-
cio: tiene referencias. In fo rman en Cha-
cón n ú m . 13. 14092 4-29 
C L A S E S A D O M I C I L I O . — C A S A Y CO-
mida ó comida sola, pagando el cuar to , co-
mo en ocho pesos al mes, en una azotea, en 
cambio de lecciones 6 dinero, desea una 
profesora inglesa qu tiene clases á d o m i -
c i l i o ; e n s e ñ a idiomas en pocos meses, m ú -
sica é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Es-
cobar 47. 13999 4-26 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a ingiesa, buena profesora J « 
su id iomf , con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y !i domici l io . Egido n ú m . 8. 
A A * . - i 
I N G L E S . — S E E N S E Ñ A I N G L E S POR 
un profesor de I N G L E S , es decir, el que 
lo e n s e ñ a , lo sabe, y lo sabe e n s e ñ a r . Cla-
ses colectivas: $5 mensuales. Sistema p r á c -
tico, fácil y r á p i d o . MR. G R E C O , A m a r -
gu ra n ú m e r o 53, altos. 
13749 8-21 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Es ta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. P r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a é ing lés . D i r ig i r s e & 
Mss. H . , Prado n ú m . 16, ant iguo. 
13115 26-5 N . 
L E O S i l O H A S ® 
Licenciado en F i losof ía y L«tras 
Da lecciones de P r imera y Segunda lüo-
Beñanz». y ae p r e p a r a c i ó n para el ms • 
misterio, i n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de est? p e r i ó d i c o ó *a Teniente R«y 3& 
altos. Q. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A R O L A 
D a lecciones á domic i l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y Bachi l lerato. 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . O. 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , m e r c i n -
t ü y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domici l io 6 en 
bu casa par t icu lar . Gervasio 105, ant iguo, 
6 99 moderno. 
U N A S E Ñ O R I T A Y U N A S E Ñ O R A D E -
sean c o l o c a c i ó n , l a s e ñ o r i t a dar clases en 
a l g ú n colegio de flores, encajes y borda-
dos, ó bien colocarse en casa de personas 
respetables, habla I n g l é s ; y la s e ñ o r a en-
tiende de cocina; desean jun tas . D i r i g i r -
se por escrito á C. M . , Santa Clara 25, an -
t iguo. 14090 4-29 
E S P A Ñ O L , F O R M A L Y C O N S E I Í 
a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para cobrador 
de a l m a c é n , farmacia , f e r r e t e r í a ó cosa 
a n á l o g a . Reina 149, cuar to n ú m . 16, i n fo r -
m a r á n . 14089 4-29 
C Y . AL 
deseo pagar á un A u x i l i a r ac t ivo que se' 
pa escr ibir en m á q u i n a , contab i l idad é i n -
g l é s ; y que tenga buenas referencias. R. 
C , Apar tado 818. 
C 3530 4-29 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
cién llegadas, amables en su t r a t o y que 
saben t rabajar , so l i c i t an c o l o c a c i ó n de 
criadas de manos 6 manejadoras, teniendo 
quien las garantice. M a r i n a n ú m . 5, cuar-
to n ú m . 7. 14113 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa coser á m á q u i n a 
y á mano, ha de estar acos tumbrada á 
serv i r bien y que tenga buenas referen-
cias. Sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Calle B n ú m . 150, entre 15 y 17. 
14112 . 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 m a -
nejadoras: t ienen quien las recomiende. 
Informao» en Escobar n ú m e r o 94. 
14109 4-29 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A C o -
locarse para l i m p i a r habitaciones y vest i r 
s e ñ o r a : sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia ; tiene referencias. I n f o r m a n en Sa-
l u d 22, ant iguo. 14108 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada ó maneja-
dora, para d o r m i r en su casa ó en la co-* 
ío-cación; tiene buenas referencias; no 
manden tar jetas. San Ignacio 46, an t igua 
14080 4-29 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R DESE.A 
colocarse en fonda ó en o t ra clase de co-
mercio ó pa r t i cu l a r ; buenas referencias; 
Teniente Rey n ú m . 89, F á b r i c a de Corti- ' 
ñ a s . 14079 4-29 
U N J O V E N 
con buena le t ra , o r t o g r a f í a y contabilidadj 
entiende algo el inglés , acaba de Ilegal 
del extranjero, desea encontrar -tfna oficiníj 
6 casa de comercio como ayudante; no 
tiene pretensiones: Angel Blanco; y uná 
s e ñ o r a v iuda , de mora l idad y e d u c a c i ó n 
so l ic i ta casa para -cu idar á cambio de ha-
b i t a c i ó n y corto sueldo: Sra. Aure l i a , Vi« 
llegas n ú m . 111, ant iguo. 
14077 4-29 
En el Tal ler de P l a t e r í a 
" U ESTRELLA DE ITALIA" 
C O M P O S T E L A NUM. 46 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E DO-
CE A T R E C E A Ñ O S , P A R A A P R E N D E S 
E L OFICIO. 140G9 4-29 
SE S O L I C I T A 
en l a calle de V i r tudes n ú m , 34, bajos, 
una cr iada de mano. 
14066 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de manejadora 6 de cr iada de ma-
no; tiene quien l a garant ice y 28 a ñ o s 
edad; i n f o r m a r á n en Esperanza n ú m . 113, 
ant iguo. 14063 4-29 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de manejadora ó c r i ada dd 
mano; no t iene pretensiones y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a n en Belascoaí i l 
635, altos, entrada por Campanario. 
14062 4-29 
F A R M A C E U T I C O S 
Pa ra un pueblo impor tan te de la pro-
vincia de l a Habana se sol ic i ta uno. Ei l 
Salud 129, moderno, i n f o r m a r á n . 
14060 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de c r iandera ; in fo rman en e\ 
Vedado, calle- 2 n ú m . 6%, entre L í n e a y 
Calzada. 14059 4-29 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsular que entien-
de algo de cocina; tiene quien la ga ran -
tice. F a c t o r í a n ú m . 76, antiguo. 
14071 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a , que sabe su oficio á €a e s p a ñ o l a 
y c r io l l a . Pa ra informes d i r ig i rse á la -ca-
lle de A g u i l a n ú m . 112, ant iguo. 
14072 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D O 
6 portero, un peninsular de mediana edad; 
tiene buenas referencias y saie al campo; 
t a m b i é n se coloca una cocinera. I n f o r m a n : 
Vedado, calle 19 y F, bodega. 
14055 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a á leche entera; t iene tres meses, con 
buena y abundante leche; puede verse su 
hi jo , en Tenerife 34, altos, á todas h^ras. 
14054 4.29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares criadas ó manejadoras, juntas 
en una Uisa; no les i m p o r t a i r a l c a m -
po; saben repasar ropa; In forman en Nep -
tuno n ú m . 255, ant iguo. 
140S8 4-29 
P L A N C H A D O R E S 
Necesitamos buenos operarios y fo rma-
Pressing Club. Empedrado les. Havana 
n ú m . 12. 14087 4-29 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A 
U n a s e ñ o r i t a desea hacerse ca rgo de 
trabajos de esta índole , y a sea en su casa 
ó asistiendo á l a co locac ión . Referencias: 
Apar tado n ú m . 64, Habana. 
14076 . 4.29 
A T E N C I O N : L A V A N D E R A S E S P A -
ñ o i a s , r e c i é n JJegadas, se ofrecen para l a -
var á los mismos precios de E u r o p a : las 
piezas mayores á 10 centavos y las meno-
res un poco menos; en Vives n ú m . 155, 
pregunten por Delflna. 
14074 4.29 
A L C O M E R C I O : P A R A A U X I L I A R D E 
carpeta ó t rabajo a n á l o g o , se ofrece un 
joven p r á c t i c o . Sabe m e c a n o g r a f í a y a l -
go de Inglés y t e n e d u r í a ; tiene referencias 
y v a a] campo. D i r i g i r s e á A. S., Glor ia 
n ú m . 35. 14058 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
cocinera; sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a y 
c r io l l a y es repostera; tiene buenas refe-
rencias; si no dan buen sueldo inú t i l so-
l i c i t a r l a . L u z n ú m . 56. I n f o r m a r á n . 
H067 4-09 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
de comercio; sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión y con todo lo que se le mande á ha-
cer; tiene quien garantice su conducta. 
In fo rman en A g u i a r n ú m . 92. 
14086 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, peninsular, en esta-
blecimiento ó casa pa r t i cu la r ; cocina á 
la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; es cumpl ida en su 
deber y t iene buenas referencias. A g u a -
cate n ú m . 19, cuar to n ú m . 3. 
140S4 4.29 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T Á 
peninsular, de doce á catorce a ñ o s , para 
entretener á un n iño de a ñ o y medio. Se 
le d a r á u n luis y ropa l imp ia . Lagunas 
n ú m . 2, altos. 14083 4-29 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E -
postero peninsular para restaurant , fonda, 
ca fé ó casa de comercio; cocina á la es-
p a ñ o l a , c r io l la , francesa é I ta l iana ; detes-
ta de l a bebida; i n f o r m a r á n en Sitios n ú -
mero 1, c a r n i c e r í a . 14082 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEÍTpeT 
ninsular de cr iada de mano, desea casa 
de mora l idad y tiene quien responda poi 
ella. I n f o r m a n en S u á r e z 44, bodega. 
14042 V 2 I 
1 0 D I A R T O D E L A M A R I N A . — E d i c 
omhve 29 de 1 0 1 1 
EL LLANTO 
Me pregruntas, Asunc ión , 
qué es el llanto, y en verdad 
me llena de confus ión 
tu infantil curiosidad. 
¿•Cómo explicarte podré 
viendo en tí tanto candor 
lo que yo mismo no sé, 
sin causarte a lgún dolor? 
Al ver el llanto correr 
muchas veces he pensado, 
que en los pechos debe ard«r 
a lgún volcá-n ignorado. 
Que reposa y duerme en calma 
cuando es bella la existencia, 
y goza plácida el alma 
gratos s u e ñ o s de inocencia; 
Cuando el camino por donde 
vamos es ancho y ameno, 
é ignoramos que se esconde 
bajo la flor el veneno; 
T de gratas Ilusiones 
y fantás t i cas quimeras 
se llenan los corazones 
cual de flores las praderas . . . 
;,Qué m á s te podré decir? 
Huyen rápidos los años 
y empiezan el pecho á herir 
los primeros desengaños . 
Que van todos, Asunc ión , 
como las olas del mar 
á la playa, al corazón 
sus angustias á llevar. 
Como la pena se aumenta, 
busca expans ión el dolor, 
ruge airada la tormenta 
con sordo y ñ e r o clamor. 
Y en l á g r i m a s transforma-da 
la angustia, brotan ardientes, 
cual de la cumbre escarpada 
brotan de lava torrentes. . . 
¿Pero l l o r a s ? . . . ¿Qué te aflige? 
Vamos—lo que yo t emía ; 
te lo advertí , ¿no te dije 
que tal vez te a p e n a r í a ? 
¡Maldi ta cur ios idad! . . . 
enjuga, niña, tu llanto, 
que aun no ha llegado la edad 
de que lo prodigues tanto. 
Y a l legarán sin sentir 
á tu infantil corazón, 
los momentos de sufrir 
viendo muerta la i lusión. 
E s t á muy lejos el frío 
del invierno y sus rigores, 
para que lloren, bien mío, 
esos ojos seductores. 
Hoy el camino por donde 
marchas es grato y ameno, 
y aun ignoras que se esconde 
bajo la flor el veneno. 
Sueña; deja que sus alas 
tienda tu mente afanosa, 
hoy que te brinda sus galas 
primavera, esplendorosa.. . 
N. V I D A L P I T A . 
D E C R I A D A D E MANO, M A N E J A D O -
r a 6 servir á una señora, solicita coloca-
ción una peninsular que tiene quien la ga-
rantice. San Miguel 270, moderno. 
14035 4-28 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
r a el cuidado de a l g ú n caballero ó para 
encargado de alguna casa de vecindad ó 
como cobrador: tiene las mejores reco-
mendaciones; d a r á n r a z ó n en la can t ina 
del café Puer ta T i e r r a esquina á M u r a l l a . 
14020 4-2» 
D E S E A N C O L O C A R S E ; U N A J O V E N 
peninsular con una f ami l i a de mora l idad , 
para l impieza de habitaciones ó maneja-
dora; entiende un poco de costura; gana 3 
centenes; y una camarera para un hotel 
con el sueldo que se convenga. M u r a l l a 
n ú m . 111. 14013 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, con buenas referencias; es hon-
rada y t rabajadora; para m á s informes: 
Consulado 132, ant iguo. A n t i g u a de Za -
bala. 14012 4-2S 
TODA PERSONA 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N -
sular, para establecimiento ó casa p a r t i -
cular ; entiende la cocina cr iol la , e s p a ñ o l a 
y francesa, y tiene referencias de las casas 
en donde estuvo. Informes: Maloja 111, 
c a r n i c e r í a . 14011 _ 4-28 
—DOS'~ P E Ñ 1 N SU L A R E S " D E S E A N C o -
locarse; una de cr iandera y la o t ra de 
cocinera: cumplidas en sus obligaciones; 
la cr iandera tiene buena y abundante le-
che y su n iño se puede ver: de 2 ine<jes; 
i n f o r m a r á en F a c t o r í a 11, M a r í a Crespo. 
14009 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
locarse de criadas de mano ó para aco:n-
p a ñ a r á s e ñ o r a s : tienen buenas referen-
cias. Cr is t ina esquina á Concha, altos de 
la b a r b e r í a . _14A08 _ _4"28 _ 
U N A J O V E N P É > n Ñ ¥ l J l I \ R _ S O L I C I T A 
co locac ión de criada de mano ó de mane-
jadora : es cumpl ida en sus deberes y t i e -
ne quien responda de ella. Santa Clara 
n ú m . 22. fonda. 14006 4-28 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad solici ta co locac ión de cocinera en c o -
sa de f ami l i a 6 de comercio, teniendo bue-
nas referencias; no va fuera de la H a -
bana. Salud n ú m . 3, p r imer piso. 
1 4 0 0 5 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio de mediana edad acl imatado en el 
p a í s ; ella de cocinera y él para portero 6 
cosa a n á l o g a ; tiene mediana e d u c a c i ó n : y 
t a m b i é n o t ra cocinera. F a c t o r í a n ú m . 11. 
14003 4-28 
~ S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que sepa su ob l igac ión y t r a iga re -
c o m e n d a c i ó n de las casas en que haya t r a -
bajado: calle K entre 15 y 17, " V i l l a A n i -
ta," Vedado; no siendo a s í que no ae pre-
sente. 14001 4-v28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera de mediana edad, en casa par-
t i cu la r ó de comercio; tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha estado. M o n -
te n ú m . 421, antiguo, 423, moderno. 
14037 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad, de por tero; t iene 
quien responda por su conducta. I n f o r -
m a n : Dragones 18, á todas horas. 
14032 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E -
gadas, desean colocarse de criadas de ma-
no ó manejadoras. Informarán ea- Mon-
serrate núm. 145, antiguo. 
14029 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano; entiende de 
costura y bordado. I n f o r m a r á n en San 
Ignacio n ú m . 815, altos. 
14028 4-28 
V E N D E D O R E S D E J O Y E R I A 
SI no e s t á n reñidos con sus intereses y 
quieren conseguir buenos precios, escriban 
al apartado 1028, dando su dirección. 
14026 15-28 N. 
TENEDOR DE LIDROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O B I N G L E S ; L L E V A L I B R O S . H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N B C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 ; 26-28 N. 
""SE SO L I C I T A U N A C R I A D A ^ D E _ M E ^ 
diana edad que entienda de cocina, en V i -
llegas 83, altos (moderno) 73. 
14040 4-28 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular de mediana edad, 
con quien responda por ella. Salud n ú m e -
ro 183. 14036 .4-?8L_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de mano; sabe coser 
& m á q u i n a ; quiere casa d« mora l idad y 
cor ta f a m i l i a ; para t r a t a r é informes: Co-
lón 36; no hace mandados á la calle. 
14063 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
t ra r co locac ión de cocinera ó lavandera ; 
tiene buenas referencias. R a z ó n en Si t ios 
n ú m . 42. 14031 4 - 2 8 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, en casa par t i cu la r ó estable-
miento ; sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende; i n fo rman en 
San L á z a r o n ú m . 78. 
14019 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de cr iada de mano ó manejadora; 
i n f o r m a r á n en Neptuno n ú m . 163, ant iguo. 
14025 4-28 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E -
cién llegado de Nor t e A m é r i c a , de 36 y 26 
a ñ o s , buenas personas que lo garant ice, 
desea colocarse jun to en trabajos de su 
p ro fe s ión 6 hacerse cargo de cualquiera 
cosa a n á l o g a á su sexo; para m á s i n f o r -
mes. A g u i l a n ú m . 78, p o r t e r í a . 
14024 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa de comercio 6 
pa r t i cu la r ; es l i m p i a y aseada; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en A m i s -
tad n ú m . 136, en el patio, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 23. 14021 4-28 
Se s o l k i í a n p a r a a c t u a r c o m o r e -
p r e s e n t a n t e s , c o b r a d o r e s y s o l i c i t a n -
tes . D i r í j a n s e á Z u l u e t a 3 6 - B . H o r a s : 
de 8 á 9 a. m . 
C 3 5 1 1 3-26 
Se tu uíi 
en d ó n d e residen J o s é y Manue l H e r n á n d e z 
y Ojeda, hijos de Manuel y Antonia , na tu -
rales de Fontanales, Gran Canaria, y que 
v in ie ron á Cuba el a ñ o de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para d i r ig i r se 
a l Cent ra l "Chaparra." Loe sol ic i tan sus 
famil iares , recientemente llegados de Ca-
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
l a p rov inc ia de Matanzas, á donde pueden 
d i r ig i r se las solicitudes 6 los informes que 
de ellos deseen darse. 
C 3514 15-26 N . 
B U E N I N T E R E S — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mensual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
que le producen $5 mensual. D i r ig i r s e á 
Oficios 16, altos, Oficina de P r é s t a m o s . 
13997 8-26 
I>K AMBOS 8KXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen 
te escribiendo con sello, muy for-
2J?1 y oonficlcncia.rm'-nte, al acre 
dltado Sr. Robles, Apartado de Co 
rreos número 1.0J4, Ha'oaha. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep 
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capital y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los íntlmcns familiares y 
amigos. 
14104 s.29 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
JEl. O " X " - A . X ü 
$ 85-00 il cía d as. carro 11 
Z I L I A - G a s p a r V i M o y 
T e l é f o n o A . 1 5 9 8 S u á r e z 4 3 y 4 5 
vende más barato que 
tratos vencidos 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O D E F E A 
encontrar co locac ión en casa de buena fa-
m i l i a , con buenas referencias de las casas 
en que ha servido. 3a. esquina á Paseo, 
n ú m . 57, Vedado. 1396 1 4-25 
U N J O V E N A M E R I C A N O D E S E A C o -
locarse con f a m i l i a cubana ó e s p a ñ o l a , pa-
ra cualquier trabajo. Leslie A. Scott, M o n -
te n ú m . 43. 13963 4-25 
DOS J Ó V E N S S P E N I N S U L A R E S D-Br 
sean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras, teniendo quien las garantice. E n 
Vi l legas n ú m . 83, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
13961 4-?* 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sea l i m p i a y cumpla con su 
ob l igac ión , p^ra cor ta f ami l i a . Egido n ú -
mero 3, d a r á n r a z ó n . 
13937 4-25 
DE INTERES 
Un joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece al 
comevcio, "^icn para Tenedor de Libros , 
auxi l ia r 6 corresponsal. 
Para informes y icferencias, d i r ig i rse a l 
Adin in i saador de este pe r iód ico . 
G A 
Dhiero é Hipotecas 
S E S O L I C I T A a lqu i la r una casa moder-
na, p lanta ba.'a, con 5 ó 6 habitaciones, sa-
la, saleta, patio y buen z a g u á n , que e s t á 
s i tuada desde Galiano á San Ignacio, y des-
de el Ma lecón á Reina; pueden avisar en 
Cuba n ú m . 67, antiguo. 
13935 8-25 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7 , ant iguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro ; compro censos y negocio alquileres, y 
d i rero para el campo. 
13123 52-5 N . 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locac ión de criadas de mano ó manejado-
ras; t ienen quien las garantice. I n f o r m a -
r á n en Vives n ú m . 1 5 4 , altos. 
1 3 9 3 3 ' 4 - 2 5 
SE O F R E C E D E C R I A D A D E M A N O O 
manejadora, para casa de respeto y buen 
t ra to , una peninsular de mediana edad, 
m u y p r á c t i c a en el servicio; siempre ha 
ganado de 3 á 4 centenes y lavado; infor -
m a r á n en Fernandina n ú m . 59. 
13032 4-25 
O R B O N M A N U E L 
Fac i l i t o dinero en p a g a r é s desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hiptecas en la Habana y 
sus barrios. Dinero sobre alhajas de i m -
portancia. D i r ig i r se á Oficios 16, altos. Te-
léfono A - 6 2 2 7 . 13455 15-12 N. 
M a i t e y g i í i f f l i i s 
UNA C R I A D A D E MANO, E N C O M P O S -
T E L A N U M E R O 65, A N T I G U O , A L T O S , 
E S Q U I N A A O B R A R I A ! S U E L D O : DOS 
L U I S E S . 18930 4-25 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S á . U N A 
para manejar un n iño de veinte meses, y 
o t r a para coser y l i m p i a r muebles. Ce-
rro n ú m . 611, ant iguo, altos. 
13929 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse ce criad?. 6 manejadora; es re -
c ién llegada y e s t á acostumbrada al ser-
v ic io d o m é s t i c o ; no duerme en la coloca-
ción, teniendo quien la recomiende. M e r -
caderes n ú m . 33, ant iguo, altos. 
13928 4-25 
B E N I T A G O N Z A L E Z Y FEIJOO, N A -
t u r a l de Orense, desea saber en d ó n d e se 
ha l la su esposo Genaro Quintas Gonzá l ez , 
h i jo de P i la r Gonzá lez , y que se supone 
que e s t á en Santiago de Cuba. L a intere-
sada v ive en Inquis idor n ú m . 33. 
13927 4 - 2 6 _ 
" " S E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O 
formal , e s p a ñ o l a ; entiende de vest i r s e ñ o -
ras, sabe de modista, zurc i r y l impieza ; 
desea buen sueldo; tiene quien la g a r a n t i -
ce. Ho te l Universo, Muelle de Luz . 
13995 4 : 2 8 _ 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ C O C I N E R O , 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. D a -
r á n r a z ó n en Aguacate n ú m . 56, altos. 
13931 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
l i c i t an co locac ión ; una de criada de mano 
y la o t ra de n i ñ e r a ; ambas con referencias. 
J e s ú s del Monte n ú m . 310 A, ant iguo. 
13926 4-25 
L 
C O R R E D O R 
HJlBANü HUERO 78, MODERNO 
TELEFONO A-2474 
Se v e n d e n s o l a r e s en e l V e d a d o , 
desde $2 .00 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l G1/^. 
C & ) 2 8 26-29 n . 
B O T I C A ; SE V E N D E P R O X I M A A L A 
Habana y ú n i c a en el pueblo; fácil y c ó -
moda c o m u n i c a c i ó n ; buen negocio, y que 
solo se vende por circunstancias especia-
les. In forman en l a D r o g u e r í a de S a r r á . 
Ii06j> 8 - 2 9 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
util idad 6 una revista ó periódico que eb 
t ambién buen negocio. Oa.nga.. jtguüa 200 
13968 8-25 
SE N E C E S I T A : U N A B U E N A C O C I -
nera peninsular de mediana edad, para un 
m a t r i m o n i o solo; tiene que hacer la l i m -
pieza de una casa chica. Concepc ión de la 
V a l l a 14, moderno. 13924 4-25 
;• u ñ a p e ñ i n s l T l a r d e s e a c o l o ^ 
carse de manejadora ó cr iada; tiene refe-
rencias de las casas en que ha estado y 
menos de tres centenes, no se molesten. 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 73. 
13923 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de mano ó manejadora; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y da referen-
cias de las casas donde ha servido. Para 
informes: Prado 117, moderno, v id r ie ra . 
13996 4-26 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Anton io Gajuso Pedranes, que t r a b a j ó 
en la f á b r i c a de gaseosa " L a Habanera" 
hace seis ó siete meses; lo sol ic i ta su pa-
dre J o s é Gajuso. D a r á n r a z ó n en L a m p a -
r i l l a n ú m . 14, L a Comercial . 
14052 4-28 
« E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
©insu la r que sepa de cocina y ayude algo 
6. loe quehaceres de la casa, para una cor-
ta f a m i l i a ; sueldo: $15-90 y ropa l i m p i a . 
F n ú m . 260, esquina á 27, Vedado. 
14061 4-28 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
6 cocinera, del p a í s , en Carlos I I I n ú m . 
209, ant iguo, altos. 14047 4-28 _ 
"~UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
eea colocarae á leche entera, buena y 
abundante, de seis meses de parida, reco-
nocida por el doctor Cabrera. I n f o r m a n : 
A g u i l a 116, cuarto n ú m . 60; puede verse 
su n iño . 14046 4-28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S T>JS 
Roque Gallego, Agular 72, Teléfono A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
cilito criados, camareros, crianderas, de-
pendientes y trabajadores. 
14045 4-28 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D Ó 7 E N 
l a calle 3a. núm. 383, una criada de ma-
no que sea práct ica en el servicio y que 
sepa coser biei\j ha de traer referenelao. 
14044 4-28 
C O C I N E R A , SE O F R E C E U N A M U J E R 
formal , cocina bastante bien; no ha se rv i -
do en la Habana pero tiene quien la ga-
rant ice; duerme en el acomodo; H o t e l U n i -
verso, Muelle de Luz. 
13994 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, solicita colocación de criada de ma-
nos en corta familia ó manejadora de un 
niño, teniendo quien la garantice. Ber -
naza núm. 41. 1404S 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular, pera criada de mano ó cocinera, 
en corta familia; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien garantice su con-
ducta. Informan: OTRellly núm. 13. 
14018 4-28 
E N M A N R I Q U E M, B A J O S , A N T I G U O ^ 
se solicita una sirviente peninsular que 
sepa cumplir con su obl igación, para cr ia-
da de corta familia. Se pagan $15 y ropa 
limpia. Se piden referencias. 
14017 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A T RHOPOS^ 
tera peninsular, que cocina cuanto se le 
pida, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento; es aseada y tiene refe-
rencias; informes: A m a r g u r a y Aguacate, 
Dodepra 14016 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J í T v e Ñ ^ P e I 
ninsular de cr iada de mano ó para l i m -Pfeza de habitaciones y o3«r; sabe c u m p l i r 
con su deber y tiene muy buenas recomen-
flacinnes; i n f o r m a r á n en Progreso n ú m 14. 
« J Í o b . 14014 
Se ofrece pa,r» todí» o íase ae trabajo» <1» 
contabi l idad. L l eva l ibros í»n horas desocu-
padas. Hace balances, Jbimdaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. A . 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
r a casa par t icular , que sepa cumpl i r con 
su ob l igac ión . J e s ú s del Monte n ú m . 439, 
esquina á Colina, i n f o r m a r á n . 
13977 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
en Aguacate n ú m . 52, altos. 
13976 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , BLAÍÑÑ 
ca ó de color, que tenga quien in forme de 
ella; se prefiere de mediana edad y que 
duerma en la casa. Sueldo: $12 plata. 
Neptuno n ú m . 107, ant iguo. A 4-26 
P A R A C O R T A F A M I L I A , SE SOLICI-
ta una criada que entienda algo le "or ina 
americana. En la calle B a ñ o s n ú m . 234, 
Vedado, de 7 á 12 a. m. 
139S3 4-26 
U N A M U C H A C H A D E L PAIS, M U Y 
honrada y trabajadora, desea colocarse co-
mo c r iada de mano c<,n una buena f a m i l i a ; 
la recomiendan donde vive. Eg ido 8, a n t i -
g u o 13982 4-26 
_ D O S J O V E N E S P̂BNINStJliAR¿S~DK̂  
sean colocarse, una de cocina y algunos 
quehaceres m á s , s i tiene lugar, y l a o t r a 
¡ de manejadora. Vives 155, ant iguo, cuar to 
1 n ú m . 32. 13992 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular; sabe muy bien su ar te ; coc i -
na á la cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa; sabe 
de r e p o s t e r í a ; d a r á n r a z ó n : Teniente Rey 
y Bernaza, a l m a c é n de v í v e r e s . 
13956 4-25 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero, criado, sere-
no 6 l impieza y cuidado de escri tor ios; es 
m u y p r á c t i c o , honrado y t rabajador ; tiene 
buenas recomendaciones; i n f o r m a r á el por-
tero del café O 'Rei l ly Cuba 43, moderno, 
altos. 13951 4-25 
C R I A D A O M A N E J A D O R A . D E S E X C O ^ 
locarse en casa de mora l idad ; sabe su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias; i n -
fo rman : bodega L a Palmera, 23 y J, V e -
dado. 13950 _ _ _ _ _ _ 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. I n fo rman en San J o a q u í n 
n ú m . 100, moderno. 13949 4-25 
SE S O L I C I T A N " o P E R A R I A S - D E " S o " \ I -
breros y aprendizas adelantadas. Compos-
tela 114 B, entre Acosta y J e s ú s M a r í a . 
13948 4-25 
U N A J O V É Ñ P E N I N S U L A R d F s E A 
colocarse de cr iada de mano; sabe c u m p l i r 
y tiene referencias. Informes: Curazao 9. 
13947 4-25 
B I E N N E G O C I O — S E V E N D E JTNA 
hermosa casa, grande, moderna, calle A g u i -
la : tiene sala, saleta, 4|4 y saleta de come-
dor y t raspat io, cocina, b a ñ o s y servicios; 
precio- $9,000. O t r a de 2 pisos, sala, saleta, 
5|4, igual a í t o s ; precio: $8,600. R a z ó n : 
Monte 64, M e n é n d e z . 14099 4-29 
" s e v e n d e ^ u n a - G P L A N CASA N U E -
va, de esquina, 10 metros frente por 50 f o n -
do; tiene 8 casitas colindantes á la esqui-
na, s i tuada en calzada de mucho t r á n s i t o ; 
precio, $16,000. R a z ó n : Monte 64, M e n é n -
dez. 14098 4-29 
B U E N M E B O C I O 
En un punto de las Vi l l a s , se venden: 
U n p a ñ o de terreno con 6,000 varas planas 
U n a f á b r i c a de m a m p o s t e r í a , tabla y tejas. 
U n a p lanta e l é c t r i c a con todos sus acCMO-
r ios. U n tal ler de c a r p i n t e r í a , movido a 
vapor. Una f á b r i c a de aguas minerales. 
U n p a ñ o de terreno de 1.000 varas planas. 
Una f á b r i c a de al to y bajo, de tabla y te-
Jas. Una represa, para el aprovechamleri to 
de agua, de un r ío , con la conces ión del g o -
bierno para u t i l i z a r l a en fuerza motr iz . 
I n f o r m a : Nemesio R o d r í g u e z , Vi l legas 
80, moderno. Apar tado 1161, Habana. 
13782 10"21 -
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 500. 25 pesos mensuales garant iza-
dos. Puede usted colocar cantidades des 
de 50 pesos. Di r ig i r se á Oficios 16, altos. 
Te l é fono A-6227. 13454 15-12 N . 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de llt 
manzana formada por A r b o l Seco, D^sa." 
g ü e , Sublrana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : 1*. 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
12_945 26 -_1_N:_ 
~ 1 t n b o n i t o n e g o c i o p a r a d o s q u e 
quieran t rabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado, Real n ú m . 
54 frente á la pesa de c a ñ a , muy bueno y 
bara to; se da á prueba. Para m á s i n -
formes, en el mismo. 
C 3401 20-10 N 
U N G R A N N E G O C S O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E O R A JA, T R I N I D A D 
N U M E R O 38. CERRO, E S Q U I N A A C A R -
B A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N-
SE V E N D E U N A J O Y E R I A DIO L A S 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho al local ; informes en 
la Bolsa Pr imada, A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Garrxdo. 13549 15-15 N . 
SE VENDIO UX A r T O M O \ m ^ S 
"Kord , " de uso y en buen es t^ M ^ 
verso en el Garage i n t e r n a c S l : ^ 
.Blanco n ú m . 8. donde informll ' C a V ' 
an d u e ñ o en S j . h K . . I*0, asi ... Q« 
ruedas, nnevns y de n ^ T s e v ^ ^ O 
su d u e ñ o , en San lanado 2 1 " ^ Cbi¿ 
L a m p a r i l l a . 1 iQTñ 1 . ^ ¡ O 
SE V E N D E N C A R R O S ^ T ^ I T - - - - 4 - 2 » ' 
r ro para materiales con su pare'ja^e1111 c<u 
y arreos, y 1111 T í lhu r i eon "su" ae fQU'-
arreos. Mareos K e n i á n d e z M n ^ f ^ l o 
13886 ' •'ataaera 1 
26-¡¡3 | 
S E V E N D E N CARROS N u e v q Í v ^ 
_ro; una duquesa nueva en bia 
guagua chiqui ta para seis persona^0' % 
m i l i a r : un carro zorm „. ^ Un f. o — o — x oci.-, persona^- " ' i m i l i a r ; un carro zorra para carea" Wn ^ 
precios sin competencia. Zania T i 
13884 Ja 88' 
" 23 
0 V E N D E U N B U E N C A B a i T ^ 
>, de ocho cuartas, joven, ^O-
S F 
rado, 1. i - , 
casa par t icular , i n f o r m a r á n ; Gal 
de 12 á 1; pregunt 
11002 ' »w i 
moderno 
cochero. i : Pegunten ^ 
4 
Muías, Caballos y J 
E l lunes, 20 d« Noviembre, recibini 
bailes y m u í a s en abundancia, á 
St VENDEN 
0 « í i o rail c i e n m e t r o s de l e r r e f l o á 
ira a c u a d r a d e l f e r r o e a m l de M a ñ a -
n a o y á dos ded t r a n v í a d e l V e d a d o , 
e n l o m e j o r d * l a C e i b a de P u e n t e s 
G l a n d e s , eeorcados de m a m p o s t e r í a y 
l i b r e s de t o d o g r a v i m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de esto; p e r i ó d i c o . 
3367 N - l 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S C O N 
838.20 metros, en la calle Prlmelles , antes 
P r í n c i p e de Astur ias , Las C a ñ a s , Cerro. 
Informes con el d u e ñ o : A g u l a r 73, sas-
t r e r í a 13661 13-17 
" U R G E V E N T A , CASA M O D E R N A , E N 
Calzada del Cerro: z a g u á n , dos ventanas, 
ocho cuartos, patio, t raspatio, f rutales; ú l -
t i m o : $10,000. Renta 17 centenes; su due-
ña . Cerro 787. 139B4 4-25 
DI « E S Y F F » . 
U N A CASA E N ESCOBAR, P R O X I M A 
á San L á z a r o , de m a m p o s t e r í a y azotea, 
dos habitaciones bajas y una alta, se rv i -
cio sanitario y d e m á s comodidades. T r a t o 
directo, sin corredor. San Rafael 22. v i -
d r i e r í a . 14110 4"-29 
N E G O C I O N 
F a b r i c a c i ó n superior; ren ta $100-70: en 
$12,000. O t ra igua l ; renta $212: $26-600. 
Puede quedar 75 por ciento hipoteca a l 6 
por. ciento. Lago Lacalle, San J o s é 28, de 
12 á 4 , T e l é f o n o A-5o00. 
C 3522 4-28 
S E S O L I C I T A 
C R I A D O D E MANO.—Sueldo : $26-50. 
P r á c t i c o , l imp io , con buenas referencias y 
que haya durado en los empleos. Calle 2 
entre 11 y 13, " V i l l a O r d u ñ a , " Vedado. 
13746 8-25 
U N A J O V E N D E C O Í T o Í T d E S É A - C < > 
locarse en casa pa r t i cu la r para coser y 
l i m p i a r habitaciones, y en la misma una 
lavandera. I n f o r m a r á n en San Rafael 87, 
cuar to n ú m . 23. 13944 4-25 
D E S E A ; " C 0 L G C A R S E U N . B U E N C R I Á t 
do peninsular de mediana edad, e s t á bien 
p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i c o y Uene 
referencias sat isfactorias; sueldo: 4 cen-
tenes. Consulado 108, ant iguo. 
13943 4-25 
SE S O L I C I T A 
U N A L A V A N D E R A B L A N C A . P R E S E N -
T A R S E E N R A Y O N U M . 7 6 . 
13941 4-25 
S O L A R E S B A R A T O S 
AL GONTABO Y A PLAZOS 
F R E N T E A L A L I N E A D E L E L E C T R I -
CO, CON A G U A D E V E N T O Y L U Z 
E L E C T R I C A . 
I N F O R M A : M A R T I N E Z 
S A N F E D E R I C O 1 0 . — Q U E M A D O S 
T E L E F O N O NUM. 7041 
C 3417 al t . 12-12 
P A R A F A B R I C A R C O M E R C I A L 
Galiano: $9,000; San Rafael, $10,600; 
Sol : $8,000; Santa Claraj $10,000; Monte : 
$6,000, $12,000 y $16,000. Lago Lacalle, San 
J o s é 28, de 12 á 4, Te l é fono A-5500. 
C 3523 4-28 
B O D E G A S 
para pr inc ip iante , poco a lqu i le r : $800; de 
$2,G00, $3,000, $4,000 y de $1,500 en condi -
cicnes. Lago Lacal ie , San J o s é 28, da 
12 á 4, Te l é fono A-5500. 
C 3524 4-28 
" s e v e n d e u n : Z ^ n i f i c 1 5 ^ u t ó ~ 
móvi l Packard , de todo lujo, nuevo, y se 
da en la tercera parte de su costo, por 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : calle 
17 n ú m e r o 320, Vedado. 
14027 8-28 _ 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des con 10 habivaciones arnuebladas; e s t á 
en el mejor punto de la Habana; oor su 
puer ta pasan los t r a n v í a s y á una cuadra 
del Prado. In formes : kiosco del café de 
An imas y Monserrate. 
14Ü49 4 - 2 8 _ 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y bi l letes; se vende una en buen pun to ; 
venta diaria, de $18 á $20; ganancias a l 
mes, de $180 á $200. Precio: $800; ha de 
ser antes del 15. Informes: A. del Busto, 
Prado 101, de 8 á 11 v de 2 á 4 
•14048 ' 8-28 _ 
V E N D O U N S O L A R CON 6 POR 26, 
con frutales, punto de lo mejor, en $650; 
una casita nueva, sala, dos cuartos, $600. 
Sin corredor. Cerro n ú m . 787. 
13955 4 . 2 5 
Absolutamente impermeables con ce r t i f i -
cado de g a r a n t í a , se acaba de recibi r un 
Inmenso sur t ido. 
Se detallan á precios bajos y se hacen 
buenos descuentos en compras al oor ma-
yor. E L G R A N H I P O D R O M O . 
Habana 85. 
13959 8-25 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapta. 
3339 N - l 
MUEBLES DE GUSTO 
Se venden un juego de m i m b r e y u n 
juego de cuarto, esmaltados de blanco y 
decorados con pinturas, y otros muebles 
m á s , y algunos platos pintados. Galiano 
n ú m . 58, altos de L a Coqueta. 
13967 4-25 
para toda clase de trabajo 
Caballos baratos para coches de alqui| 
Parejas y caballos finos para coches!' 
lujo. 
Muías, grandes, chicas y medianas. 
Pase á verlas. 
H A R P E I I I B R i a 
C O N C H A Y K N S E N A O A 
Teléfono A.3529 
C 3467 al t . 4.19 
Ü H Í n m i 
Se venden dos, en perfecto buen estad» 
muy baratas. Hacen 150,000 cigarros po! 
día, cada una. Se pueden ver trabajar.; Ju 
forman en la l i t o g r a f í a de Guerra, Dfuj 
nes n ú m . 112, esquina á Lealtad. 
13978 8.55 
i H n m n i 
Vendemos doiikeys con válvulas, caai. 
tsas, barras, pistones- etc., de bronce, pin 
pozos, rios y todos to*rvicios. Calderas y 
motor©* de vapor; las mejores romanai; 
b á s c u l a s de todas clasc-s para esubleoj. 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluse .̂ pía».' 
chaí< para tanques y a e m á s aceesorios. Ba-
terrechea H e n é a n o s , Teléfono A-29H 
Apartado 321. T e l ó g r a f o "FrarotalU" 
Lampari l la númexo 9. 
37» 313-11 ü 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contai» 
v á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. íí, 
Te lé fono A-3268. 
C 3454 26-19 N. 
I M O T O ^ E S D E R L m m í 
P I A N O 
Por embarcarse su d u e ñ a , uno casi nue-
vo, en 12 centenes; unas mamparas y cua-
dros, b a r a t í s i m o s . P e ñ a Pobre 34. 
13878 8-23 
P I A N O S R I C H A R D S 
A toda persona que en este mes compre 
• I contado uno de estos magníf icos instru-
mentos, se le regalará una bonita banque-
ta modernista, un Juego de aisladores y 
se le conducirá gratis, af inándoselo cada 
vez que necesite, también gratis. S A L A S , 
San Rafael número 14. 
13945 8-25 
M O D E L O 1 9 1 1 
Avisamos á las famil ias que hemos r ec i -
bido 89 pianos alemanes, g r an modelo y ga-
rant izados por 25 a ñ o s . E s t á n reconocidos 
por los mejores profesores que no hay otros 
iguales en elegancia, sonido y d u r a c i ó n . 
Los vendemos al contado y á plazos. T a m -
bién tenemos un gran sur t ido de pianos 
franceses y americanos, de los mejores fa-
bricantes, y el mejor autopiano. No c o m -
pre su piano sin antes ver nuestros mode-
los y sus precios, pues es lo mejor que ha 
venido á la Habana. Afinaciones gra t is . 
Angeles 10, j o y e r í a y m u e b l e r í a , t e l é f o -
no 1810. Mar iano L a r í n . 
C 3492 26-23 N . 
A I contado y á plazos, los vende gwM-1 
t i z á n d o l o s , Vi laplana y Arrendondo. 0'̂ -
Hy núm. 67, Habana. 
C 3456 ^ I S J ^ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contarlo v A plazos, en la casa BER-
L I N , O'Rei l lv núm. 67, Teléfono A-3W. 
C 345R 26-19 >• 
A precios sin competencia y „ 
das. Bomba do U0 galones Por l̂;.4'1 
su motor : $110-00. B E R L I N , O ' I U l W ^ 
mero 67. Te l é fono A-3268. 
C 3453 K - l l K 
A I L E S 
m 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
duermo en la co locac ión , soü . - i ta plaza en 
casa ne. fami l ia , teniendo qulon la garan-
tice. Concordia n ú m . 48. 
13942 4-25 
j D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular para manejar un n iño 6 limpieza 
en casa de corta familia. Informarán en 
la calle 17 núm. 286, entre C y D, Vedado. 
13988 4-26 _ 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E ^ C L Í " 
matadas en el país , desean colocarse de 
| criadas 6 manejadoras; tienen quien las 
recomiende. Informan: Sol 13, fondaá to-
das hoias. 13986 1-28 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de mano; sabe c u m p l i r oon su o b l i -
g a c i ó n y puede dar recomendaciones de 
las casas en que ha servido; no se coloca 
menos de 5 centenes. I n f o r m a r á n , calle B 
esquina á 4 , Vedado, J o a q u í n M o r é . 
13966 4-25 
U N M A T R I M O N I O ? E Ñ T N S Ü L A R ~ D E ^ 
sea colocarse, el la de criada ó manejadora 
y él de cochero. En la misma casa hay 
una joven rec ién llegada. Oquendo nrtm. 9 . 
13969 - - « « ' . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para l impieza de habitaciones, y que se-
(Pa coser; ha de tener buenas referencias. 
Prado 48 ó 54, de 10 á 11 a. m. 
12762 7-21 
¿ L E I N T E R U S A A TTl>. 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i ofer ta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magní f ico impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , .r)20 E. 78th. St. New Y o r k . 
13139 26-5 N . 
A L C O M E R C I O Y A L O S R E P R E S E N ^ tantas, se ofrece un buen viajante peninsu-
lar con mucha p r á c t i c a y buenas re lac io-
nes en toda la Isla. Conoce todos los giros. 
Informes : San Ignacio 92, altos, A. G. Ro-
d r í g u e z . 13768 10-21 
S O L I C I T O U N I M P R E S O R P R A C T I C O 
dorador, para trabajar una m á q u i n a de 
Krause , en condiciones especiales ó á mi-
tad de utilidades. Gumersindo Suárez , 
Amarprura 63. 13836 8-23 
G R A M O P O R T U N I D A D 
Se vende una c e r v e c e r í a y posada; t iene 
13 habitaciones siempre ocupadas; paga 36 centenes de alqui ler , con contrato por 4 
a ñ o s prorrogable. Tiene condiciones para 
d e p ó s i t o de a l m a c é n . Tiene que venderse 
pronto. M r . Beers, Cuba 37, altos, de 8 á 
12 a. m. ó de 6 á 7 p. m. 
_ € 3512 
B U E N I N T E R E S . — S I U S T E D T I E N E 
$1,000, le producen $50 mer.sual, garan-
tizados. Puede usted colocar desde $50, 
| que le producen $5 mensual. D i r ig i r s e á 
Oficios 16, altos. Oficina de P r é s t a m o s . 
^13998 ; ^ _ 8-26 
SE V E N D E , CASA S I T U A D A E N L A 
calle de Gervasio cerca de San Rafael, ace-
ra de la br isa ; 4 habitaciones, azotea y 
tejado. Renta 8 centenes. Precio: $4,500. 
Informes: Campanar io 100, de 11 á 1 y de 
6_á 8. _ _ 1 3 9 i 0 4-25 
SE V E N D E N DOS I N D U S T R I A S J U N -
tas, v id r i e r a de cigarros, bil letes y un des-
pacho de refrescos en el centro de la H a -
bana, por la mi tad de su valor y carecer 
de salud su d u e ñ o . D i r i g i r s e á Manuel Gar-
cía , Bernal 17, ant iguo, de 9 a. m. á 6 p. m. 
13963 4-25 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N G R A N 
M O D E L O D E CAOBA. D E G R A N F O R -
M A , M U Y E L E G A N T E ; H A S T A LOS 
M A R T I N E T E S SON D E C A O B A . D E -
S E A M O S Q U E L A S P E R S O N A S I N T E -
L I G E N T E S L O S V E A N Y NO C O M P R E N 
E N N I N G U N A P A R T E S I N V E R ESTOS 
P R I M E R O , E N L A CASA S A L A S , SAN-
R A F A E L 14. LOS P I A N O S Q U E V E N -
D E E S T A CASA, LOS A F I N A S I E M P R E 
G R A T I S . 13S59 8-23 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadcro y Co lón .—Telé fono A-4775. 
I , D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
¡ á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
I muebles, prendas y ropa en mejores con-
I diclones que ninguna. V i s i t e n la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
1 p ror roguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 N . 
d€ ¿cero ele p r i m e r a c a l i d a d , ^ ^ j * 
b r a s p o r v a r d a , t o n e l a d a i ^ 1 ^ 
2 ,240 l i b r a s , á b o r d o d e l b n q w ^ 
r i o s p u e r t o s de loa E s t a d o s Unidos, 
p r e c i o de $ 2 3 . 9 0 C y . 
C a d a p a r de ec l ipses angiil*I,eS 
t o m i l l o s , 6 0 e ts . C y . o q o t 
Se h a c e n e m b a r q u e s desde 
n e l a d a s en a d e l a n t e . 
F L O R E N T I N O I R I O N ^ 0 ^ 
A p a r t a d o p o s t a l 4 0 9 . - 0 ^ ^ 
C 3520 
V E N D E R N E G O C I O R E D O N D O . S E 
venta ambulante de carbón v' 
dltada, con c a r r e t ó n y mUla' ^-rja tr»^ 
sacos; so da barata por n 0 ^ ^ de C» 
jar su d u e ñ o . Informan en ^ rto 
l u m b i a esquina á Miramar, rev 
M a r t í n , " de 
13925 
3 á 9 p. 
ta' I A C I N T O P R I E T O Y ^ onstruyendo sus aerea ^ tj 
S E D E S E A S A B E R D E U N M E D I C O 
que pueda t r a s l n d a r í ; e á un pueblo cerca-
no de la Habana, casi un barr io de é s t e . 
Se le aseguran facilidades para su subsis-
tencia. Informes en Agu ia r 23, de 2 á 4 
p.^ m. VálM 1 0 - 2 2 
ISP I J3k~ - B í O S i 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
pa ra conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
h ie r ro y Sordina, á 00 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a l m a c é n de j o y e r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A N U M . 16. 
13082 20-4 N. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep -
tuno y en var ias calles más , desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre tincas urbanas a l 7 y 8%, s e g ú n lusar . 
Ü 'Kei l ly 2 3 , de 2 á 5 . 
i;;S99 2 6 - 2 4 aN. 
G A N G A . — S E V E N D E N DOS V I D R I E -
ras, con dos armatoates de cedro, propias 
para d u l c e r í a ; se dan casi regaladas; i n -
f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 18, t ren de l a -
v a d o 13839 8-22 
TTWos N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar i lad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Pianos de uso de J.0, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lnn desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda 6 hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-;U«-'*- 1309» 2(1-4 N . 
Sigue o , j ias 
ques de hierro de todas medidí. 
das las aplicaciones del g"0 
tve Zanja y Salud 
13870 
m a m m m n n m » f | 
para los Anuncios Franceses son o ^ J 
REUMA r i s c o s 0 
FIEBRES y C A N T W * 
C U R A D O S R Á P I D A M E N 
por las oWeas i» 
Heceím-. 
BROSSARD fe S O E N E ^ r 
en LA ROCHEUt ^ jjflH 
V-...„fl; ^ Z ^ ^ 1 ^ 
t -e tereot ipi fRlN^ 
del D I A R I O D ~ ^ prad<v 
i enieute Hey y 
